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1 KIT Department of Architecture
1.1 Architecture Bachelor
1.1.1 1st Term









Mon 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/18 until 02/07









Mon 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/18 until 02/07








Mon 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R114 from 10/18 until 02/07
Wed 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal Single on 11/27





Wed 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/16 until 02/05









Wed 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/16 until 02/05
1710363 Artistic and Sculptural Design










Tue 08:00-13:00 11.40 R114 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-13:00 20.40 R204 FG BK from 10/15 until 01/28
Tue 08:00-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-13:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 10/15
Tue 08:00-13:00 20.40 Eiermann from 10/15 until 02/04






Fri 09:45-13:00 20.40 Eiermann from 10/18 until 02/07
1710151 Architectural Geometry and Digital Form Design 1





Mon 08:00-09:30 20.40 Eiermann Single on 10/14
Mon 09:45-11:15 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 11.40 R114 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 11.40 R127 from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 20.40 HS 9 from 10/18 until 02/07

























Mon 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/18 until 02/07







Mon 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R127 from 10/18 until 02/07
Wed 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/13
Wed 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 12/11
Wed 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/05






Mon 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 11.40 R027 from 10/18 until 02/07




Wed 11:30-13:00 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05






Tue 11:30-13:00 20.40 HS 9 from 10/15 until 02/04







Tue 09:45-11:15 20.40 HS 9 from 10/15 until 02/04
1720753 Structural Design (Tutorial)
Tutorial (Tu)
German
Tue 08:00-09:30 20.40 HS 9 from 10/15 until 02/04












Mon 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03






Mon 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03
1710153 Architectural Geometry and Digital Form Design 3






Fri 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 11.40 R027 from 10/18 until 02/07






Thu 09:45-11:15 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 HS 9 from 10/17 until 10/17







Thu 11:30-13:00 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06























Mon 14:00-17:15 11.40 R014 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-17:15 11.40 R014 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-17:15 11.40 R014 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-17:15 11.40 R014 from 10/17 until 02/06













Mon 09:45-11:15 20.40 HS 9 from 10/14 until 02/03
















Thu 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06
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1.1.3.2 Compulsory Elective Courses





Thu 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/17 until 02/06

















Thu 18:15-21:15 20.40 R204 FG BK from 10/17 until 12/05
Mon 18:15-21:15 20.40 R204 FG BK from 10/21 until 12/09





Tue 09:45-13:00 20.40 R211 FG BPL from 10/15 until 02/04






Fri 11:30-14:30 20.40 R204 FG BK from 10/18 until 02/07







Tue 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT from 10/15 until 02/04






Wed 08:00-09:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/23 until 02/05
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Bachelor
Course catalogue
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Tue 11:30-13:00 20.40 R243 FG Bauko from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-17:00 11.40 R026 FG STQP from 10/15 until 02/04
1720710 Methodical and technical planning aids: System Analysis and function-based design
2 SWS
von Both, Petra
Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04







Fri 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/18 until 02/07
1720903 Selected Topics of Building Technology: clay-brick-concrete





Fri 11:45-15:00 from 10/18 until 02/07





Fri 14:00-17:15 20.40 HS 9 from 10/18 until 02/07




Fri 11:30-13:00 20.40 HS 9 from 10/18 until 02/07







Tue 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04
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Thu 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04












Wed 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG Single on 10/16
6071201 In-depth surveying for Architects




Fri 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/18 until 02/07
6072203 Basis Course Photogrammetry
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Vögtle, Thomas
Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07












1700044 Photo Workshop (Course 1 / March 2020)
Seeland, Bernd








Hartmann, Simon Wed 19:00-21:00 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
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1.2.1.1 Design Project Building Construction





Thu 10:00-12:00 20.40 R211 Seminarraum EKUT from 10/17 until 02/06









Thu 09:00-17:00 20.40 R113 FG GBL from 10/17 until 02/06






Thu 09:45-17:15 20.40 R211 FG BPL from 10/17 until 02/06









Thu 09:00-17:00 from 10/17 until 02/06




Thu 09:00-16:00 20.40 R243 FG Bauko from 10/17 until 02/06














Thu 08:00-14:00 20.40 R240 FG BK from 10/17 until 02/06
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Thu 09:00-16:00 20.40 R118 FG BLM from 10/17 until 02/06
1.2.1.2 Design Project Urban Planning








Thu 09:45-13:00 11.40 R015 FG STQP Seminarraum1 from 10/17 until 02/06







Thu 08:30-13:00 11.40 R013 FG STBA from 10/17 until 02/06
Wed 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 11/27
Thu 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 01/16
Tue 09:00-18:00 20.40 Grüne Grotte Single on 02/11






Thu 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/17 until 02/06







Thu 09:45-17:15 Bldg. 11.40, G009 FG S+W from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-17:15 11.40 Halle (Tulla) Single on 02/13





































































Tue 16:00-17:00 11.40 R013 FG STBA Single on 11/05
Mon 14:00-15:00 Single on 11/18




























1710112 Advanced Building Studies Design (Frohn)
1 SWS
Frohn, Marc
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1700061 Advanced Construction Technology Design Studies (Lützkendorf)
1 SWS
Lützkendorf, Thomas
1731061 Advanced Urban Design Project Studies (Neppl):
1 SWS
Neppl, Markus






Thu 14:00-17:00 11.40 R013 FG STBA from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/17 until 02/06







Mon 09:45-13:00 11.40 R013 FG STBA from 10/21 until 01/27













Wed 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/23 until 02/05








Wed 09:30-12:30 20.40 R113 FG GBL from 10/16 until 02/05





1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 24
1.2.4 History, Art and Theory





Thu 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/17 until 02/06





Thu 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-13:00 20.40 R204 FG BK from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-17:15 20.40 R204 FG BK from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/22 until 02/04







Tue 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 20.40 R240 FG BK from 10/15 until 02/04
1710453 Communication of Architecture / Special Topics of Communication of Architecture: Communicating 





Tue 14:00-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Single on 02/11
Tue 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Single on 02/18
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 25






Fri 09:45-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/18 until 02/07




Wed 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/16 until 02/05




Mon 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03




Tue 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04





Mon 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03
1741322 Art History / Selected Topics of Art History: Reading and Research Seminar: Visualization everywhere. 





Wed 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG from 10/23 until 02/05




Tue 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05
1741388 Building History / Special Topics of Building History: Spires
Seminar (S) Tue 11:30-13:00 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04











Tue 15:45-17:15 from 10/15 until 02/04


















Tue 11:30-13:00 20.40 R240 FG BK from 10/15 until 02/04






Tue 14:00-15:30 11.40 R026 FG STQP from 10/15 until 02/04
1720708 Systems Engineering, Integral Planning: Target group-oriented product development




Tue 09:45-13:00 from 10/15 until 02/04







Fri 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/18 until 02/07
1720902 Building Techniques / Special Topics of Building Techniques: Building surface with solare gains





Mon 14:00-17:00 06.34 from 10/14 until 02/03







Mon 09:45-13:00 06.34 from 10/14 until 02/03
1720907 Research Seminar / Building Techniques: Convertible Structures















Tue 09:45-13:00 11.40 R004 Rechnerraum Green-Pool from 10/22 until 02/04
1.2.6 Urban and Landscape Planning






Tue 10:30-13:00 from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA from 10/16 until 02/05
Tue 18:00-20:00 20.40, Grüne Grotte Single on 01/28







Tue 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA from 10/15 until 02/04
1731213 History of Landscape Architecture: Territories




Tue 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/15 until 02/04






















Thu 14:00-16:00 20.40 R240 FG BK from 10/17 until 02/06






Wed 09:45-13:00 from 10/16 until 02/05






Fri 09:00-12:00 from 10/18 until 02/07









Tue 15:45-17:15 20.40 R235 FG FBTA from 10/22 until 02/04





Fri 14:00-15:30 from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-13:00 20.40 HS 9 from 10/18 until 02/07
2586400 Real Estate Management I








Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/23 until 01/29





Thu 11:30-13:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/16 until 01/22





Thu 09:45-11:15 30.28 SR 1, Room 220 every other week from 10/17 until 01/23
1731096 Urban planning and energy infrastructure_ Sustainable Urban development in a global context





Tue 17:15-19:00 11.40 R026 FG STQP from 10/15 until 02/04











Tue 09:45-13:00 11.40 R115 FG LUG from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 11.40, G009 FG S+W from 10/16 until 02/05
1731178 Public Building Law
Lecture (V)
German
Mon 17:30-19:00 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03











Wed 14:00-15:30 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum Bau- und Architektur Single on 
10/16
6072204 Photogrammetry of Architecture




Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07





















Tue 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/22 until 02/04






Tue 14:00-15:30 11.40 R026 FG STQP from 10/15 until 02/04










Tue 15:45-17:15 20.40 R235 FG FBTA from 10/22 until 02/04












1720758 Independent Student Research Project: Structural Design
























Hartmann, Simon Wed 19:00-21:00 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Bachelor Art History
Course catalogue
Date: 2019.10.01 34






Thu 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/15 until 02/04





Wed 17:30-19:00 20.40 Eiermann from 10/23 until 02/05





Tue 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04











Wed 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06
1800030 Holy/Unholy
Seminar (S) Mon 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03












Tue 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/22 until 02/04

















Mon 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03





Tue 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04





Fri 09:45-13:00 every other week from 10/18 until 02/07











Thu 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives





Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31





Fri 13:00-16:15 20.40 R123 FG KG every other week from 10/18 until 02/07





Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04











1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30









Mon 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/21 until 02/03




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06











Tue 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT from 10/15 until 02/04





Tue 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Master Art History
Course catalogue
Date: 2019.10.01 38






Thu 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/15 until 02/04
























Thu 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06





Thu 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06
1800007 Futurisms







Mon 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03





Tue 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04





Mon 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03











Thu 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06






Wed 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG from 10/23 until 02/05












Wed 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/16 until 02/05
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Master Art History
Course catalogue
Date: 2019.10.01 40





Fri 13:00-16:15 20.40 R123 FG KG every other week from 10/18 until 02/07





Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04











1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30









Mon 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/21 until 02/03




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06









Tue 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte from 10/22 until 02/04







Tue 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 20.40 R240 FG BK from 10/15 until 02/04
1710453 Communication of Architecture / Special Topics of Communication of Architecture: Communicating 





Tue 14:00-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Single on 02/11
Tue 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Single on 02/18




Tue 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04




1720851 Structures throughout time




1720852 Exploring existing structures




1720853 Ascertaining strucural engineering




1720854 Dealing with existing structures













































Thu 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/15 until 02/04





Wed 17:30-19:00 20.40 Eiermann from 10/23 until 02/05





Tue 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04

















Mon 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03
1800019 Gothic architecture in France between 1130 and 1270
Proseminar (PS) Thu 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06


















Mon 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/14 until 02/03











Thu 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06






Wed 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG from 10/16 until 02/05





Tue 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/15 until 02/04





Fri 09:45-13:00 every other week from 10/18 until 02/07





Thu 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06








Thu 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31






Wed 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG from 10/23 until 02/05
















Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04











Fri 13:00-16:15 20.40 R123 FG KG every other week from 10/18 until 02/07
1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Vortragsreihen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 47









Mon 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG from 10/21 until 02/03




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
1.7 Vortragsreihen
1700000 Karlsruher Architekturvorträge
Hartmann, Simon Wed 19:00-21:00 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
1.8 Sonstige Veranstaltungen
1731099 Urban planning and energy infrastructure_ Sustainable Urban development in a global contextSustainable 
Urban development in a global context




Tue 17:15-19:00 11.40 R026 FG STQP from 10/15 until 02/04
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Sprechstunde der Professoren
Course catalogue
Date: 2019.10.01 48

























Tue 14:00-16:00 20.40 R130 FG FGT from 10/15 until 02/04














Fri 16:00-17:30 from 10/18 until 02/07




2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
Course catalogue
Date: 2019.10.01 49










Tue 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05





Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05




Mon 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07





Wed 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06
6200106 Projektmanagement





Wed 09:45-11:15 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
6200114 Bauinformatik I







Thu 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 30.10 NTI Single on 12/12





Wed 17:30-19:00 from 10/16 until 02/05
Thu 17:30-19:00 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.30 - 01.13 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.40 NH from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06
6200103 Tutorien zu Statik starrer Körper
Tutorial (Tu)
Mitarbeiter/innen,
Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/18 until 02/07















Tue 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
















Mon 14:00-17:15 Room siehe Aushang from 10/14 until 02/03










Mon 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03










Wed 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 10.81 Room 219.1 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07





Tue 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04





Fri 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07
6200306 Tutorien zu Hydromechanik








Thu 15:45-17:15 20.40 SKY from 10/17 until 02/06






Tue 09:45-11:15 10.21 Benz from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 10.21 Benz from 10/16 until 02/05






Thu 08:00-17:15 50.31 HS 107 from 10/17 until 02/06







Tue 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04






Mon 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Fri 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/14 until 10/14
Mon 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 10/17 until 10/17










Tue 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04




Wed 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05










Thu 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06





Wed 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06






Thu 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06




Tue 14:00-15:30 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 55





Fri 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07












Mon 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03





Fri 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05




Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 10/17 until 02/06




6200520 Computer Aided Design (CAD)




Thu 14:00-19:00 50.31 Room 012 every other week from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-19:00 50.31 Room 012 every other week from 10/24 until 01/30
2.1.3 Sonstige







Tue 15:45-17:15 50.31 Room 106 from 10/15 until 02/04








Tue 15:45-17:15 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 50.31 HS 107 from 10/17 until 02/06









2.2.1 Veranstaltungen in den Pflichtmodulen




Tue 17:30-19:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04



















Thu 08:00-09:30 30.35 HSI (R040) from 10/17 until 02/06
6221702 Numerical Fluid Mechanics I
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Uhlmann, Markus
Mon 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05
6223701 Urban Water Infrastructure and Management
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Fuchs, Stephan
Mon 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
Wed 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zehe, Erwin
Tue 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/16 until 02/05
6231701 Stadtplanung
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Soylu, Tamer
Mon 17:30-19:00 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
6231703 Regionalplanung
Lecture (V) Mon 15:45-17:15 20.40 NH from 10/14 until 02/03





6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung




Tue 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
6232703 Straßenverkehrstechnik




Tue 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04
6241701 Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft






Thu 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06












Fri 09:45-13:00 Room 012 Bldg. 50.31 from 10/18 until 02/07
6251701 Foundation Types
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
N.N.,
Wed 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams




Wed 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 59





Tue 08:00-09:30 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04









Mon 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) every other week from 10/14 until 02/03










Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 10/14 until 02/03
6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer


















Fri 15:45-17:15 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07









Fri 14:00-15:30 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07






Fri 09:45-11:15 50.31 Room 106 every other week from 10/18 until 02/07





Fri 09:45-11:15 50.31 Room 106 every other week from 10/25 until 01/31






Fri 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 10/18 until 02/07
6211914 Betontechnologie





Wed 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/16 until 02/05












Mon 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03
6212905 Glas-, Kunststoff- und Seiltragwerke







Wed 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06




Tue 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 every other week from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 every other week from 10/22 until 01/28











Wed 15:45-17:15 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05




Wed 17:30-19:00 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05
6212912 Digital Planning and Building Information Modeling
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zinke, Tim
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05
Thu 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
6213901 Tragkonstruktionen im Holzbau





Thu 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06
6213903 Bauwerkserhaltung im Holzbau




Mon 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03








Thu 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06




Tue 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04




Wed 08:00-09:30 from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/17 until 02/06






















Mon 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03
6215902 Übungen zu Grundlagen Finite Elemente

















2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 64
2.2.3 Veranstaltungen im Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt





Mon 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/14 until 02/03
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures




Tue 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
6221905 Gebäude- und Umweltaerodynamik




Thu 09:45-11:15 10.81 SR IfH 127 from 10/17 until 02/06
6221907 Flow Measurement Techniques





Wed 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
6221909 Environmental Fluid Mechanics
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Eiff, Olivier
Thu 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/17 until 02/06




Wed 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen





Thu 11:30-13:00 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau




Tue 11:30-13:00 10.83 SR IWG from 10/15 until 02/04
Fri 11:30-13:00 10.83 SR IWG from 10/18 until 02/07
6222905 Water Distribution Systems
Lecture / Practice (VÜ)
English
Wed 08:00-11:15 10.83 SR IWG from 10/16 until 02/05






6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
6223902 International Sanitary Engineering





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins




Mon 15:45-17:15 50.31 SR 322 from 10/14 until 02/03




Wed 11:30-13:00 10.50 R103.2 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 66
2.2.4 Veranstaltungen im Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur







Tue 15:45-17:15 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/15 until 02/04
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Kagerbauer, Martin






Wed 15:45-17:15 Room 323, Bldg. 10.30 from 10/16 until 02/05





Thu 17:30-19:00 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf




Thu 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 10/17 until 02/06
6233903 Projektstudie Außerortsstraße





Thu 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen




Thu 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen
Lecture / Practice (VÜ) Wed 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05











Wed 14:00-15:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen





Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 68
2.2.5 Veranstaltungen im Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240901 Bauen im Bestand















Mon 09:45-13:00 50.31 Room 012 from 10/14 until 02/03






















Thu 09:45-11:15 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06





Thu 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06
6242907 Digitization in Facility- and Real Estate Management
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Tue 14:00-17:15 50.31 Room 012 from 10/15 until 02/04










Tue 09:45-13:00 50.31 Room 012 from 10/15 until 02/04
















6242905 Facility Management in Hospitals




Wed 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.31 Room 012 every other week from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-15:30 50.31 Room 012 every other week from 10/23 until 01/29
6243901 Demontage und Dekontamination von kerntechnischen Anlagen




6243903 Neuentwicklungen und Optimierungen in der Maschinentechnik der Demontage und des Rückbaus




2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 70
2.2.6 Veranstaltungen im Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen
6251901 Unsaturated, Viscous and Cyclic Soil Behaviour - Theory and Element Tests




Thu 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 10/17 until 02/06
6251903 Soil Dynamics




Fri 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07
6251905 Aboveground Rock Engineering




Tue 09:45-13:00 40.21 SR IBF every other week from 10/15 until 02/04
6251907 Tunnel Construction in Soils and in Existence











Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 10/23 until 01/29
6251911 Geotechnical Measuring Technology









Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07
6251915 Brownfield Sites - Investigation, Evaluation, Rehabilitation










Fri 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course catalogue
Date: 2019.10.01 72
2.3 Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures




Tue 17:30-19:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04









Tue 08:00-09:30 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04









Mon 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) every other week from 10/14 until 02/03










Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 10/14 until 02/03
6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer





Wed 08:00-09:30 50.31 HS 107 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 






















Fri 14:00-15:30 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07






Fri 09:45-11:15 50.31 Room 106 every other week from 10/18 until 02/07





Fri 09:45-11:15 50.31 Room 106 every other week from 10/25 until 01/31






Fri 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 10/18 until 02/07
6211914 Betontechnologie





Wed 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/16 until 02/05






Wed 14:00-15:30 50.31 HS 107 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 








Mon 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03





Wed 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06




Tue 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 every other week from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 every other week from 10/22 until 01/28





Tue 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/15 until 02/04
6213901 Tragkonstruktionen im Holzbau





Thu 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06
6213903 Bauwerkserhaltung im Holzbau





Mon 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03
6214701 Flächentragwerke
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 






Tue 14:00-15:30 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04




Thu 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06




Tue 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04




Wed 08:00-09:30 from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/17 until 02/06























2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course catalogue
Date: 2019.10.01 76




Mon 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03




Mon 17:30-19:00 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03
6251701 Foundation Types
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
N.N.,
Wed 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams




Wed 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
6251901 Unsaturated, Viscous and Cyclic Soil Behaviour - Theory and Element Tests




Thu 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 10/17 until 02/06
6251903 Soil Dynamics




Fri 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07
6251905 Aboveground Rock Engineering




Tue 09:45-13:00 40.21 SR IBF every other week from 10/15 until 02/04
6251907 Tunnel Construction in Soils and in Existence





Tue 09:45-13:00 40.21 SR IBF every other week from 10/22 until 01/28
6251909 Rock Testing
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 







Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF every other week from 10/23 until 01/29
6251911 Geotechnical Measuring Technology









Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07














Wed 15:45-17:15 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05




Wed 17:30-19:00 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05
6212912 Digital Planning and Building Information Modeling
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zinke, Tim
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05






2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 
Ingenieurbau - Engineering Structures
Course catalogue
Date: 2019.10.01 78





2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Course catalogue
Date: 2019.10.01 79
2.4 Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur




Tue 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 20.40 SKY from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 20.40 SKY from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06







Tue 15:45-17:15 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/15 until 02/04
6231701 Stadtplanung
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Soylu, Tamer





Mon 15:45-17:15 20.40 NH from 10/14 until 02/03
6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung




Tue 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
6232703 Straßenverkehrstechnik




Tue 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Kagerbauer, Martin
Mon 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03
6232903 Seminar Verkehrswesen
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 







Wed 15:45-17:15 Room 323, Bldg. 10.30 from 10/16 until 02/05





Thu 17:30-19:00 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf




Thu 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 10/17 until 02/06
6233903 Projektstudie Außerortsstraße





Thu 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen




Thu 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen




Wed 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-15:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen





Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
2561204 Competition in Networks
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 







Mon 17:30-19:00 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03







Wed 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05






Wed 17:30-19:00 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Thu 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalogue
Date: 2019.10.01 82
2.5 Master-Studiengang Water Science and Engineering





Thu 15:45-17:15 20.40 NH from 10/17 until 02/06





Thu 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 every other week from 10/22 until 01/28
6221702 Numerical Fluid Mechanics I
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Uhlmann, Markus
Mon 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05
6223701 Urban Water Infrastructure and Management
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Fuchs, Stephan
Mon 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
Wed 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zehe, Erwin
Tue 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/16 until 02/05
6224908 Introduction to Environmental Data Analysis and Statistical Learning




Wed 08:00-11:15 10.50 HS 103 from 10/16 until 02/05




6224910 Infrastructure Planning – Socio-economic & Ecological Aspects
Lecture / Practice (VÜ)
Kämpf, Charlotte
Walz, Rainer
Tue 09:45-13:00 10.50 HS 103 from 10/15 until 02/04
6224905 Umweltkommunikation / Environmental Communication
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 






Wed 11:30-13:00 10.50 R103.2 from 10/16 until 02/05
6224907 Introduction to Matlab





6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems




Thu 09:45-11:15 10.50 HS 103 from 10/17 until 02/06
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Mon 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 CIP-Pool Room 401 Bldg. 10.50 from 10/14 until 02/03





Fri 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 10/18 until 02/07
6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
6223902 International Sanitary Engineering





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04
6222905 Water Distribution Systems





Wed 08:00-11:15 10.83 SR IWG from 10/16 until 02/05
6221909 Environmental Fluid Mechanics
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Eiff, Olivier
Thu 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/17 until 02/06
6221911 Modelling of Turbulent Flows - RANS and LES
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 






Wed 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05
6221907 Flow Measurement Techniques





Wed 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
6222907 Experimental Hydraulics II





Tue 15:45-17:15 10.83 SR IWG from 10/15 until 02/04
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures




Tue 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau




Tue 11:30-13:00 10.83 SR IWG from 10/15 until 02/04
Fri 11:30-13:00 10.83 SR IWG from 10/18 until 02/07
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen





Thu 11:30-13:00 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins




Mon 15:45-17:15 50.31 SR 322 from 10/14 until 02/03











2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES Master-Studiengang Water Science and Engineering
Course catalogue
Date: 2019.10.01 85






Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Goldscheider, Nico





Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28





Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 10/21 until 01/27
6339115 Thermal Use of Groundwater
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Blum, Philipp
Wed 09:45-11:15 50.31 SR 613 from 10/16 until 02/05





Mon 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 86
2.6 Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
2.6.1 Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau








































6214001 Seminar für Baustatik
Seminar (S) Tue 15:45-17:15 from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 























Thu 15:45-17:15 siehe Aushang / Homepage from 10/17 until 02/06






Tue 14:00-15:30 siehe Aushang / Homepage from 10/15 until 02/04













Wed 17:30-19:00 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 88
2.6.2 Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt




Thu 17:30-19:00 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06











Mon 11:30-13:00 SR 322 from 10/14 until 02/03





2.6.3 Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur











Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06





Wed 17:30-19:00 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 89
2.6.4 Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240001 Lehrveranstaltung Vertieferrichtung Baubetrieb
Others (sonst.)
Mitarbeiter/innen,
Mon 08:00-19:00 50.31 Room 012 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-19:00 50.31 Room 012 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-19:00 50.31 Room 012 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-13:00 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06













Thu 11:30-13:00 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06






Thu 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 10/17 until 02/06
2.6.5 Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen
6250001 Seminar Boden- und Felsmechanik
Seminar (S)
Kudella, Peter
Thu 16:30-18:00 40.21 SR IBF from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 90









Tue 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Fri 08:45-09:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-08:45 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07
2.7.1.1.1 Modul Anorganische Chemie





Wed 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06






Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06
2.7.1.2 Geowissenschaftliche Grundlagen
2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde I






Mon 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
Thu 15:45-16:30 10.50 Gr. HS from 10/17 until 02/06





Mon 11:30-13:00 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde II






Tue 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 92
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie
6339008 Kristalloptik
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Haas Nüesch, Ruth
Mon 08:00-08:45 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 50.40 Room 157 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.40 Room 157 from 10/14 until 02/03
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geologie
6339009 Strukturgeologie und Tektonik
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Kontny, Agnes
Thu 15:45-17:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
6339012 Tutorium zu VL 6339009
Tutorial (Tu)
Kontny, Agnes
Fri 08:00-09:30 50.41 045/046 from 10/18 until 02/07
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geophysik






Wed 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geochemie
6339014 Einführung in die Geochemie
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Kolb, Jochen
Wed 08:00-09:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-12:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06




Fri 11:30-13:00 50.41 045/046 from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 93
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Petrologie
6339011 Metamorphite
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Drüppel, Kirsten
Tue 08:00-09:30 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 50.40 Room 157 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.40 Room 157 from 10/16 until 02/05
Fri 13:30-15:00 50.41 045/046 from 10/18 until 02/07








2.7.1.3.1 Modul Labormethoden der Geochemie















Thu 12:30-13:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Hydrogeologie
6339050 Grundlagen der Hydrogeologie (Studienplan 2009 G10-1, G10-2)




Tue 14:00-15:30 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 50.41 045/046 from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 94
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Ingenieurgeologie
6339057 Einführung in die Ingenieurgeologie




Tue 15:45-17:15 10.50 HS 103 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Analyse von Geodaten
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Mon 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 CIP-Pool Room 401 Bldg. 10.50 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
2.7.1.4 Überfachliche Qualifikationen












Thu 15:45-17:15 10.50 HS 103 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 95
2.7.2 Wahlpflichtmodule - Geowissenschaftliche Verbreiterung
2.7.2.1 Modul Statik starrer Körper




Mon 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07





Wed 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06
6200103 Tutorien zu Statik starrer Körper
Tutorial (Tu)
Mitarbeiter/innen,
Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/18 until 02/07






Tue 11:30-13:00 30.23 Room 3/1 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 3/1 every other week from 10/17 until 02/06







Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/23 until 02/05
Wed 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/23 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Wed 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-14:45 20.40 NH from 10/17 until 02/06




Thu 14:45-15:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06
2.7.2.4 Modul Werkstoffkunde






Fri 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07


















Tue 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 10/22 until 01/28
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 97









Tue 10:30-13:45 Hörsaal Geophysik from 10/15 until 02/04
2.8 Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
2.8.1 Geowissenschaftliche Kernkompetenzen und Vertiefungen
2.8.1.1 Modul Geologie
6339080 Analysis of Geological Structures




Tue 09:45-11:15 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04





Wed 10:30-11:15 50.41 045/046 from 10/16 until 02/05
2.8.1.2 Modul Angewandte Mineralogie: Geomaterialien
6339079 Analytische Verfahren in der Angewandten Mineralogie





Thu 16:00-17:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6339083 Petrophysik I





Mon 09:45-11:15 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 98
2.8.1.3 Modul Hydrogeologie: Methoden und Anwendungen
6339081 Angewandte Hydrogeologie












Mon 15:45-17:15 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
2.8.1.4 Modul Ingenieurgeologie: Labor- und Geländemethoden
6339111 Deponietechnik – Die Deponie als Schadstoffsenke in der Abfallwirtschaft Landfill technology - the 













2.8.1.5 Modul Numerical Methods in Geosciences
6339078 Numerical Methods in Geosciences




Tue 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 99
2.8.1.6 Modul Geothermics: Energy and Transport










Thu 09:45-11:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06
















2.8.1.9 Modul Borehole Technology
6339095 Borehole-Technology I (Logging) / Logging




Thu 08:00-09:30 50.41 Room -109 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 





Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zeh, Armin
Fri 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 50.40 Room 157 from 10/18 until 02/07
2.8.1.11 Modul Diagenesis and Core










2.8.1.12 Modul Angewandte Mineralogie: Tone und Tonminerale
6339084 Tonmineralogie Einführung




Mon 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
2.8.1.13 Modul Schädigung und Schadensanalyse mineralischer Werkstoffe





Mon 08:00-09:30 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 101
2.8.1.14 Modul Hydrogeologie: Grundwassermodellierung










2.8.1.15 Modul Hydrogeologie: Karst und Isotope
6339076 Karsthydrogeologie
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Goldscheider, Nico
Tue 08:00-09:30 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04






Fri 09:45-11:15 50.41 Room -108 from 10/18 until 02/07
2.8.1.17 Modul Geologische Gasspeicherung





Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 102
2.8.1.18 Modul Geothermal Reservoir Engineering









Mon 10:30-11:15 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03









Mon 09:00-10:30 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
2.8.1.19 Modul Umweltgeologie: Radio- und chemotechnische Elemente





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/18 until 02/07
2.8.1.20 Modul Industrial Minerals and Environment




Tue 11:30-13:00 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
6310124 Industrial Minerals




Thu 14:00-15:30 50.40 Room 157 from 10/17 until 02/06
2.8.1.21 Modul Ore Geology of Metals
6339099 Ore-forming processes




Mon 15:30-17:45 50.40 Room 157 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 103
2.8.1.22 Modul Geowissenschaftliche Geländeübung und Exkursionen






2.8.2.1 Modul Geotechnisches Ingenieurwesen





Fri 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
2.8.2.2 Modul Wasserchemie und Wassertechnologie




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
2.8.2.3 Modul Umweltgeotechnik
6251913 Landfills




Fri 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07








Fri 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









2.8.2.5 Modul Erd- und Grundbau
6251701 Foundation Types
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
N.N.,
Wed 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
6251703 Basics in Earthworks and Embankment Dams




Wed 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05







Tue 16:00-17:30 50.40 Room 157 from 10/15 until 02/04





2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES




2.10 Angewandte Geowissenschaften - Lehrveranstaltungen für andere 
Fachrichtungen






Mon 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
Thu 15:45-16:30 10.50 Gr. HS from 10/17 until 02/06




Tue 15:45-17:15 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
Tue 17:15-18:45 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04





Thu 10:00-11:00 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06







2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 106












Thu 08:00-15:30 Wird bekanntgegeben from 10/17 until 02/06
6020114 Programmieren I für Geodäten
Lecture (V)
2 SWS
Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Wed 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 10/16 until 02/05
6020115 Programmieren I für Geodäten, Übungen
Practice (Ü)
2 SWS
Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Tue 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 10/15 until 02/04




Wed 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Mon 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/18 until 02/07





Thu 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/17 until 02/06




Mon 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 20.40 SKY from 10/18 until 02/07





Mon 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/21 until 01/27





Tue 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/23 until 01/29




Wed 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/16 until 02/05









Thu 09:45-11:15 20.40 SKY from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Bachelor-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 108




Mon 11:30-13:00 20.40 Rechnerraum every other week from 10/14 until 02/03




Thu 14:00-15:30 20.40 SKY every other week from 10/17 until 02/06
















Tue 14:00-15:30 20.40 SKY every other week from 10/22 until 01/28




Tue 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/15 until 02/04




Tue 08:00-11:15 20.40 SKY from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Thu 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 10/17 until 02/06




Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Rabold, Jan






Thu 11:30-13:00 20.40 SKY from 10/17 until 02/06

















Tue 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 10/22 until 01/28





Wed 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/23 until 01/29
6020159 Kinematik und Dynamik Geodätischer Referenzsysteme
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 






Tue 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 10/15 until 02/04






















Wed 08:00-09:30 20.40 SKY from 10/16 until 02/05











Wed 11:30-13:00 20.40 SKY every other week from 10/16 until 02/05














Mon 08:00-09:30 20.40 SKY from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Mon 09:45-13:00 20.40 SKY from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 112
2.12 Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
2.12.1 Aufbaufächer




Tue 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04




Thu 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/14 until 02/03





Thu 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06




Wed 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 10/16 until 02/05




Wed 14:00-15:30 20.40 Rechnerraum from 10/16 until 02/05












6022104 Gravity Field Missions, Exercises
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 



















Tue 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 20.40 SKY from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 20.40 SKY from 10/16 until 02/05




Wed 15:45-17:15 20.40, GIS-Labor, (1. und 2. Semesterhälfte) from 10/16 until 02/05




Wed 17:30-19:00 20.40, GIS-Labor, (nur 1. Semesterhälfte) from 10/16 until 02/05




Mon 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/17 until 02/06




Thu 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/24 until 01/30








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.12.2.1 Profil Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik




Tue 08:00-09:30 IPF Besprechungsraum from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 20.40 SKY from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 20.40 SKY from 10/16 until 02/05





Fri 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 10/18 until 02/07




Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06
2.12.2.2 Profil Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring




Tue 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 Rechnerraum from 10/17 until 02/06




Thu 11:30-13:00 Rechnerraum from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 115
2.12.2.3 Profil Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung




Wed 15:45-17:15 20.40 Jordan Hörsaal from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/14 until 02/03





Mon 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 10/14 until 02/03





Tue 15:45-17:15 20.40 SKY from 10/15 until 02/04











Wed 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 116
2.12.2.5 Profil Earth Observation - Part A




Mon 15:45-17:15 20.40 SKY from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/15 until 02/04





Fri 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum GIK from 10/18 until 02/07




Tue 11:30-13:00 20.40 SKY from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-19:00 20.40 SKY from 10/15 until 02/04
2.12.2.6 Profil Earth Observation - Part B




Wed 17:30-19:00 20.40 Haid-Hörsaal from 10/16 until 02/05




Fri 09:45-11:15 20.40 GIS-Labor from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Tue 15:45-17:15 Besprechungsraum IPF from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.40 SKY from 10/15 until 11/26








Thu 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/17 until 02/06








Thu 17:30-19:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/17 until 02/06








Fri 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal from 10/18 until 02/07




Fri 09:45-11:15 20.40 SKY every other week from 10/25 until 01/31








Wed 08:00-09:30 Besprechungsraum IPF every other week from 10/16 until 02/05
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 118









6025206 Globale Schwerefeldmodellierung, Übung
Practice (Ü)
Seitz, Kurt








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 119
2.12.4 Sonstige Veranstaltungen der Geodäsie und Geoinformatik















Thu 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 01/23








Thu 15:45-17:15 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 10/17 until 02/06
6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems




Thu 09:45-11:15 10.50 HS 103 from 10/17 until 02/06
6071201 In-depth surveying for Architects




Fri 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/18 until 02/07
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Mon 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 CIP-Pool Room 401 Bldg. 10.50 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
6072203 Basis Course Photogrammetry
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Vögtle, Thomas
Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07
6072204 Photogrammetry of Architecture




Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07




2.13.1 F-Module Fachspezifische Grundlagen









Wed 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05






Tue 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 10/17 until 02/06




Thu 09:45-11:15 10.50 Room 704.1 from 10/17 until 02/06
6111270 Ecology and Systematics of Animals























Fri 08:00-11:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-11:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL Single on 11/15
Fri 11:30-12:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL Single on 02/07









Mon 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03












Wed 13:15-14:45 50.40 Room 157 from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
Thu 15:45-16:30 10.50 Gr. HS from 10/17 until 02/06




Tue 15:45-17:15 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
Tue 17:15-18:45 50.41 045/046 from 10/15 until 02/04
6339014 Einführung in die Geochemie
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Kolb, Jochen
Wed 08:00-09:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-12:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06




Mon 14:00-15:30 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES B.Sc. Geoökologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 122





Tue 09:45-11:15 10.81 Room 305, Bibl. ISL Single on 11/26
Tue 09:45-11:15 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 12/03 until 02/04
6111084 Statistics









Wed 11:30-13:00 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 12/04 until 02/05




Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 11/26





Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 02/04




Tue 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04




Wed 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05














2.14.1 U-Module Methoden der Umweltforschung




Wed 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05




Wed 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05




van der Sleen, Jan 
Peter















Wed 09:45-11:15 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05




Thu 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M.Sc. Geoökologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 124






6111252 Geoökologische Klimafolgenforschung 5
Seminar (S)
2 SWS
Mon 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 03/02
Tue 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 03/03
Wed 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 03/04
Thu 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 03/05
Fri 08:00-17:15 10.50 Room 704.1 Single on 03/06






Mon 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/30
Tue 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/31
Wed 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/01
Thu 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/02
Fri 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/03











Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 10/22 until 01/28





Mon 17:30-19:30 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03





Mon 17:30-19:30 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03
6339198 Umweltmineralogie

























Wed 15:45-17:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05






Tue 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04














Tue 08:00-18:00 10.50 Room 701.3 Single on 02/18
Wed 08:00-18:00 10.50 Room 701.3 Single on 02/19
Thu 08:00-18:00 10.50 Room 701.3 Single on 02/20




Wed 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05




Thu 15:45-17:15 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06










Mon 14:00-15:30 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03











Thu 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 10/17 until 02/06
6111084 Statistics




Wed 14:00-15:30 10.91 Oberer HS from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 11/26





Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 02/04





6111111 Fachdidaktik Geographie I
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Hermann, Thomas
Mon 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES B.Ed. Geographie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 128





Tue 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04












Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 10/15 until 02/04










Mon 15:45-17:15 20.40 NH from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES M. Ed. Geographie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 129
2.16 M. Ed. Geographie










Thu 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06






Mon 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/30
Tue 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 03/31
Wed 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/01
Thu 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/02
Fri 08:00-19:00 10.50 Room 704.1 Single on 04/03















Thu 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 10/17 until 02/06
2.16.2 FD-Module Fachdidaktik Geographie
6111121 Subject Didactics Geography
Seminar (S)
Hoffmann, Thomas
Mon 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/14 until 02/03
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Modularisiertes Lehramt Geographie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 130
2.17 Modularisiertes Lehramt Geographie
2.17.1 5. und 7. Semester
6111121 Subject Didactics Geography
Seminar (S)
Hoffmann, Thomas





Tue 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04










































Mon 15:45-17:15 20.40 NH from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-19:00 10.50 Room 704.1 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 10/17 until 02/06
Fri 15:45-19:00 10.50 Room 704.1 from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Course catalogue
Date: 2019.10.01 132
2.18 Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung




Tue 17:30-19:00 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04


























Wed 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 10/16 until 02/05




Tue 14:00-15:45 R 402 (CIP-Pool), Bldg. 10.50 from 10/15 until 02/04










6327010 Regionalwissenschaftliches Seminar I
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Thu 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06




Thu 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06






Thu 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06










Mon 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/14 until 02/03










Mon 17:30-19:30 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03





Mon 17:30-19:30 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03




Thu 15:45-17:15 Bldg. 10.50, Room 407 from 10/17 until 02/06




Thu 17:30-19:30 Bldg. 10.50, Room 407 from 10/17 until 02/06
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Course catalogue
Date: 2019.10.01 134














Mon 15:45-17:15 Room 026, Bldg. 11.40 from 10/14 until 02/03





Fri 15:45-17:15 Room 026, Bldg. 11.40 from 10/18 until 02/07











6327200 Betreuung von Studienprojekten
Practice (Ü)
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
6327201 Betreuung von Masterarbeiten
Practice (Ü)
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
6327202 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 135




















Tue 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04






Mon 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Fri 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07











Mon 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
















Mon 11:30-13:00 SR 322 from 10/14 until 02/03
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins




Mon 15:45-17:15 50.31 SR 322 from 10/14 until 02/03
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf




Thu 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Room 402 from 10/17 until 02/06
6233903 Projektstudie Außerortsstraße





Thu 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/17 until 02/06
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen




Thu 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen




Wed 08:00-09:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05
6233908 Seminar im Straßenwesen
Seminar (S)
2 SWS
Wed 14:00-15:30 10.81 Room 305, Bibl. ISL from 10/16 until 02/05











Mon 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03





Thu 10:00-11:00 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü




Mon 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 CIP-Pool Room 401 Bldg. 10.50 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
6071201 In-depth surveying for Architects




Fri 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/18 until 02/07
6072203 Basis Course Photogrammetry
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Vögtle, Thomas
Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07
6072204 Photogrammetry of Architecture




Fri 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 138
2.20 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Mon 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03





Fri 08:00-09:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07




Wed 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-14:45 20.40 NH from 10/17 until 02/06




Thu 14:45-15:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06






Fri 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07





Wed 17:30-19:00 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 139
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04






Tue 11:30-13:00 30.23 Room 3/1 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 3/1 every other week from 10/17 until 02/06







Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/23 until 02/05
Wed 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/23 until 02/05















Tue 10:30-13:45 Hörsaal Geophysik from 10/15 until 02/04











Mon 09:45-11:15 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 140
Tue 14:00-15:30 20.30 - 01.13 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.40 NH from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07




Tue 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES
Course catalogue
Date: 2019.10.01 141
3 KIT Department of Chemistry and Biosciences
3.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen der Chemie
5000 Allgemeines Chemisches Kolloquium
Colloquium (KOL)
2 SWS
Thu 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06
Tue 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) Single on 11/12











Wed 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Anorganische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 142
3.2 Institut für Anorganische Chemie
3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), 





Tue 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Thu 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06




Thu 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Wed 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
















Wed 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
5011 Instrumental Analytics













Wed 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05





Mon 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03

























Tue 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04











5026 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (Bachelor Chemie, Studienvarianten B und C)

























































Fri 13:30-16:30 30.45 AOC 501 from 10/18 until 02/07
5043 Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie





























































5049 Seminar zum Anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende der Biologie (Bachelor), der Chemischen 





Mon 07:45-08:30 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Thu 07:45-08:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06
















5056 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5057 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5058 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





Wed 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05
5059 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5060 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 
Aktuelle Fragen zur Anorganischen Chemie







5061 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5065 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 









Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03
5062 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig)
Others (sonst.)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,





Mon 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03





Thu 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06





3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 149
3.3 Institut für Organische Chemie
3.3.1 Organische Chemie
3.3.1.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen





Tue 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04
Wed 08:45-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-10:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03














Mon 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Single on 02/10
Tue 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Single on 02/11
Wed 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Single on 02/12
Thu 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Single on 02/13









Thu 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06


























5110 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Chemie, der Chemischen 











Fri 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/18 until 02/07
5111 Organisch-Chemisches Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten Biologie, der 











5112 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten 











5113 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum (für Studierende der Chemie, Studiengang A, sowie 
für Studierende der Chemischen Biologie)
Practical course (P)



























































5116 Seminar zum Vertiefungspraktikum in Organischer Chemie





























Fri 14:00-17:00 30.41 HS III (R105) from 10/18 until 02/07







































Fri 10:00-11:30 30.42 Room 201 from 10/18 until 02/07





Thu 08:30-10:00 30.42 Room 202 from 10/17 until 02/06



















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 154
3.3.2 Chemische Biologie und Biochemie
3.3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen












































Lecture (V) Thu 08:00-09:30 30.42 Room 201 from 10/17 until 02/06





















































5163 Hochdurchsatzmethoden: Kombinatorische Festphasensynthese und Zellscreening
















Tue 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04




































5165 Tissue Engineering und 3D Zellkultur (F2-Modul für Studierende der Biologie und der Chemischen 
Biologie)

























Tue 10:00-11:30 30.42 SR 500 IOC from 10/15 until 02/04





Thu 08:30-10:00 30.42 Room 202 from 10/17 until 02/06
3.3.2.2 Wahlveranstaltungen




3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Organische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 158




Die Dozenten des 
Instituts,
Tue 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04
5128 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig)
Others (sonst.)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,








5267 Ringvorlesung des Graduiertenkollegs des SFB 1176
Lecture (V)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 159
3.4 Institut für Physikalische Chemie
3.4.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen






Mon 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03







Fri 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07








Tue 17:30-19:00 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03





Fri 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07





Tue 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
5261 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie III














Wed 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05





























Thu 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06







Lecture (V) Mon 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03




























Mon 08:45-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03




Fri 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/18 until 02/07











Mon 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/16 until 02/05







Mon 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03
Wed 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/16 until 02/05
5252



















Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,
5223 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene
Practical course (P)
German








Die Dozenten des 
Instituts,
















Die Dozenten des 
Instituts,






Die Dozenten des 
Instituts,























Die Dozenten des 
Instituts,












































Die Dozenten des 
Instituts,










Mon 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/07
Tue 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/08
Wed 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/09
Thu 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/10
Fri 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/11
















Mon 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05








Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 17:30-18:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03




















5257 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 88
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
5258 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 150
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 150,
5259 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5267 Ringvorlesung des Graduiertenkollegs des SFB 1176
Lecture (V)
2 SWS
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Physikalische Chemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 167
Die Dozenten des SFB 
1176,
5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5269 Kolloquium des SFB 1249
Colloquium (KOL)
2 SWS











Die Dozenten des 
Exzellenzclusters 
POLIS,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 168
3.5 Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
3.5.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie





Thu 09:45-11:15 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06




Tue 09:45-11:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04








Mon 09:45-11:15 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03






Mon 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03











Fri 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/18 until 02/07







Wed 08:00-09:30 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05
5409 Einführung in die Optimierung in der Chemischen Technik







Tue 11:30-12:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04





Tue 12:15-13:45 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04







Wed 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05

































Tue 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04
5434 Reaktive Strömung und heterogene Katalyse, Seminar für Mitarbeitende und Studierende 
(Vertiefungspraktika und Abschlussarbeiten)






Tue 14:00-14:30 11.21 HS 006 Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04







Wed 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/16 until 02/05








Thu 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 10/17 until 02/06
































































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 172
3.5.2 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Polymerchemie













Fri 09:45-11:15 11.21 HS 006 from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05






Thu 08:00-09:30 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06





Thu 15:00-16:30 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06




Thu 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06











Wed 12:30-13:45 Wird bekanntgegeben from 10/16 until 02/05
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 173







Mon 15:45-18:00 06.35 R 219 from 10/14 until 02/03






































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 174
3.5.3 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie und Polymerchemie


















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 175






Tue 09:30-12:30 11.21 HS 006 Single on 02/11
Tue 09:30-12:30 11.21 HS 006 Single on 02/18
Tue 09:30-12:30 11.21 HS 006 Single on 02/25
Tue 09:30-12:30 11.21 HS 006 Single on 03/03









Fri 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/18 until 02/07





Fri 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05







5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5259 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5432 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Chemischen Technik
Seminar (S)
German














Die Professoren des 
ITCP,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES












Tue 09:45-11:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04











Tue 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04






Tue 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05





Thu 17:30-19:00 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06









Tue 17:30-19:00 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES

















Wed 08:00-09:30 50.41 Room -109 from 10/16 until 02/05






Mon 09:45-11:15 50.41 Room -134 Single on 10/21
























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES




3.6.2 Master Lebensmittelchemie / Staatsexamen





Wed 14:00-15:30 50.41 045/046 from 10/16 until 02/05










Mon 13:00-17:00 50.41 145/146 Single on 12/02
Tue 09:00-13:00 50.41 145/146 Single on 12/03
Thu 13:00-17:00 50.41 145/146 Single on 12/19
Fri 09:00-13:00 50.41 145/146 Single on 12/20




Thu 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/16 until 02/05










Tue 17:30-19:00 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04





Wed 16:30-19:00 50.41 Room -109 from 10/16 until 02/05
Fri 15:45-17:15 50.41 Room -109 Single on 11/08
Fri 15:45-17:15 50.41 Room -109 Single on 11/22
Fri 15:45-17:15 50.41 Room -109 Single on 12/06
Fri 15:45-17:15 50.41 Room -109 Single on 12/13
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES










Wed 08:00-09:30 50.41 045/046 from 10/16 until 02/05





Fri 08:00-11:00 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 10/18 until 
02/07


































6666 Wissenschaftliche Abschlussarbeit / Masterarbeit
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES














Fri 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/18 until 02/07





























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institutsübergreifende Lehrveranstaltungen der Biowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 182





Die Dozenten der 
Biologie,
Mon 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05






Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06
7002 Vorbesprechung für alle Veranstaltungen der Biologie
German
Die Dozenten der 
Biologie,











Die Dozenten der 
Biologie,
Wed 14:00-15:30 20.40 HS 9 from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07






Tue 09:45-11:15 20.40 NH from 10/15 until 02/04




Tue 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institutsübergreifende Lehrveranstaltungen der Biowissenschaften
Course catalogue
Date: 2019.10.01 183



















Tue 12:30-14:30 30.41, HS 2 Single on 10/08
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 10/09
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 10/09
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool I Single on 10/09
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool B Single on 10/09
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool A Single on 10/09
Wed 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool D Single on 10/09




Thu 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/17 until 02/06
Mon 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) every other week from 10/21 until 01/27




Mon 15:45-17:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06








3.8.1 1. Bachelor Biologie
3.8.1.1 1. Vorlesungen







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05






Tue 09:45-11:15 20.40 NH from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
7107 Angewandte Botanik (ANG-01)




Fri 11:30-13:00 from 10/18 until 02/07





Fri 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07






Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06









Fri 14:00-15:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/18 until 02/07
Fri 14:15-18:00 Lernzentrum 30.28 from 10/18 until 02/07





Mon 14:00-15:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Mon 14:15-18:00 from 10/14 until 02/03





Tue 09:45-10:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04






Tue 12:15-19:00 from 10/15 until 02/04







Wed 13:00-19:00 from 10/16 until 02/05





Wed 10:30-11:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/16 until 02/05
Wed 10:30-11:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05





Wed 13:30-17:45 Lernzentrum 30.28 from 10/16 until 02/05





Mon 08:45-09:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 08:45-09:30 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-10:30 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04









Mon 09:45-10:30 from 10/14 until 02/03





Fri 08:00-09:30 from 10/18 until 02/07





Tue 08:15-09:45 from 10/15 until 02/04






Thu 08:15-09:45 from 10/17 until 02/06





Mon 11:30-13:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Botanisches Institut
Course catalogue
Date: 2019.10.01 187
3.8.2 2. Master Biologie
3.8.2.1 1. Forschungs-Module











Mon 12:00-17:00 from 10/14 until 02/03



























7155 Phytohormones - Methods and Concepts (MFOR-1206)
Practical course (P)
German










Wed 08:45-09:30 from 10/23 until 02/05






































7325 Praktikum: Molekulare Pflanze-Mikroorganismen-Interaktionen (MFOR-2208)




























Tue 08:15-09:45 from 10/15 until 02/04






Thu 08:15-09:45 from 10/17 until 02/06





Fri 08:00-09:30 30.43, R 608 from 10/18 until 02/07






Tue 08:00-09:30 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/15 until 02/04

















Wed 08:00-09:30 from 10/16 until 02/05
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Botanisches Institut
Course catalogue
Date: 2019.10.01 191
3.8.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen

































7185 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
deutsch
20 SWS
Die Dozenten des 
Instituts,
















3.8.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen





Mon 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03





Fri 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-11:00 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 10/18 until 
02/07





Tue 13:30-17:30 Lernzentrum, Bldg. 30.28, Biologie-Praktikumsraum from 10/15 until 
02/04




Mon 14:00-15:30 from 10/14 until 02/03
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 193
3.9 Institut für Zoologie
3.9.1 1. Bachelor Biologie
3.9.1.1 1. Vorlesungen







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05







Wed 08:00-09:30 10.91 Grashof from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.40 NH from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 30.45 AOC 101 from 10/14 until 10/14




















Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06












Mon 14:00-18:00 from 10/14 until 02/03








Fri 13:00-17:00 from 10/18 until 02/07










































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 196
3.9.2 2. Master Biologie
3.9.2.1 1. FOR-Module










































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 197











































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 198
3.9.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen




































7280 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten
deutsch
20 SWS
Die Dozenten des 
Instituts,




3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Zoologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 199
3.9.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen

























3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 200
3.10 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie







Mon 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03








































7304 Seminar zu Modul BA-SQ02














3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 202
3.10.2 2. Master Biologie
3.10.2.1 1. F2-Module






































7328 Praktikum: Mikrobielle Diversität (MFOR-4207)
Practical course (P)
6 SWS




















Wed 09:00-10:30 06.40 Westhochschule (Seminarraum) from 10/16 until 02/05








3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 204
3.10.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen
























der Mikrobiologie, Die 
Dozenten







3.10.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen






3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 205
3.11 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
3.11.1 1. Bachelor Biologie







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05






































Thu 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
07001 Tutorium zu Grundlagen der Biologie (zu Modul BA-01)








Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06





3.11.2 2. Master Biologie
3.11.2.1 1. F2-Module









































Wed 09:00-10:30 06.40 Westhochschule (Seminarraum) from 10/16 until 02/05















Tue 08:00-09:30 30.41 Room 002.1 from 10/15 until 02/04



















3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 208
3.11.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen












































3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOSCIENCES Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 209
3.12 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Fri 08:00-08:45 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07




Wed 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-14:45 20.40 NH from 10/17 until 02/06




Thu 14:45-15:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05






Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06






Mon 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03
Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06










7007 Biochemie I (Wahlfach für Chemiker)
Lecture (V)
2 SWS
Tue 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04




4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
Course catalogue
Date: 2019.10.01 211





22000 Kolloquium für Chemieingenieurwesen
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten der 
Fakultät,
Tue 17:30-19:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/16 until 02/05






























4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 212
4.2 Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)








Tue 14:00-15:30 40.32 Room 132 from 10/15 until 02/04




Wed 10:00-11:30 40.32 Room 144 from 10/16 until 02/05








Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Wed 17:30-19:00 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05






Tue 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04






Fri 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07
22016 Thermodynamics of phase equilibria
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 213
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/24 until 01/30
22017 Applied molecular thermodynamics
Türk, Michael
22021 Supercritical fluid technology and applications
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/17 until 02/06










Wed 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05












Wed 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05






Tue 16:00-17:15 40.32 RPH Room 045 every other week from 10/15 until 02/04






Tue 16:00-17:15 40.32 RPH Room 045 every other week from 10/22 until 01/28
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 214




























Mon 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/14 until 02/03





Wed 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Chemische Verfahrenstechnik (CVT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 215
4.3 Chemische Verfahrenstechnik (CVT)





Fri 11:00-11:45 30.44 Room 301 from 10/18 until 02/07




Wed 09:00-09:45 from 10/16 until 02/05




Fri 08:00-09:30 from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03






Tue 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04




















22112 Technische Mechanik III
Lecture (V) Mon 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03











Tue 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/15 until 02/04
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06













Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04




Tue 08:00-09:30 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04






Thu 11:30-13:00 30.44 SR CVT Room 308 from 10/17 until 02/06









Thu 16:30-18:00 30.44 SR CVT Room 308 from 10/17 until 02/06












22145 Auslegung von Mikroreaktoren
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Pfeifer, Peter
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 30.44 SR BVT Room 007 from 10/15 until 02/04














4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 218
4.4 Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
4.4.1 BLT - Lebensmittelverfahrenstechnik












van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05














Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07
22230 Einführung in das Profilfach Lebensmitteltechnologie







Wed 09:45-11:15 50.31 Room 419 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 50.31 Room 210 Single on 10/30






















van der Schaaf, Ulrike
Gaukel, Volker
Emin, Azad




van der Schaaf, Ulrike
Fri 15:45-17:15 50.31 SR LVT from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06







Wed 14:00-15:30 from 10/16 until 02/05













4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 221
4.4.2 BLT - Technische Biologie




Mon 14:00-14:45 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 30.44 R 007 from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05






Tue 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/15 until 02/04



























4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 222





Mon 09:00-10:30 30.44 R 007 from 10/14 until 02/03
Tue 09:00-10:30 30.44 R 007 from 10/15 until 02/04




22448 Praktikum Technische Biologie für Master-Biologen zu den Modulen M 9204 und M 9304
Block (B)
Neumann, Anke





















Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 30.44 R 007 from 10/16 until 02/05













Tue 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 223
4.4.3 BLT - Bioverfahrenstechnik




Thu 11:30-13:00 30.44 Room 104 from 10/17 until 02/06







Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 30.44 R 007 from 10/16 until 02/05



















Thu 12:30-14:00 30.44 SR IBLT Room 007 from 10/17 until 02/06














4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 224




Rosello Sastre, Rosa 
Maria
Tue 13:30-15:00 30.44 SR BVT R 007 from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 225
4.4.4 BLT - Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten





Wed 12:00-13:30 from 10/16 until 02/05




Wed 15:45-17:15 Bldg. 330 (CN), R 230 from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/24 until 01/30






Wed 09:45-11:15 20.40 NH from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 20.40 NH every other week from 10/18 until 02/07






Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 20.40 NH every other week from 10/25 until 01/31




Wed 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
22723 Profile Subject Biotechnology for BSc BIW/CIW - Management of Scientific Projects
Lecture (V)
2 SWS
Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 30.44 R 007 from 10/16 until 02/05
































Mon 08:00-09:30 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-17:15 30.91 Room 110 from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 50.41 Room -133 from 10/18 until 02/07













Mon 09:00-10:30 Bldg. 330 (CN), R 328 every other week from 10/14 until 02/03








4.5.1 EBI - Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






























Fri 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07




Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04
22311 Praktikum Prozess- und Anlagentechnik











Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04














Tue 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 from 10/22 until 02/04






Mon 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/10
Tue 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/11
Wed 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/12
Thu 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/13




Wed 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05




Wed 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 229




































Fri 10:00-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/18 until 02/07












22516 Technical Systems for Thermal Waste Treatment













Tue 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04






Thu 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06




Wed 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/24 until 01/30
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 231
4.5.2 EBI - Verbrennungstechnik

























Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 11.21 HS 006 every other week from 10/21 until 01/27




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 232




Tue 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04




22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Thu 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06





Fri 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 10/18 until 02/07





Mon 08:00-09:30 10.11 Hertz Single on 10/14
Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/18 until 02/07

























Wed 14:00-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/30 until 01/29




Mon 11:00-12:30 from 10/14 until 02/03










Tue 14:00-15:30 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04




4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 234
4.5.3 EBI - Wasserchemie und Wassertechnologie












Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04






Mon 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03
















Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28





Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 10/21 until 01/27





Thu 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Engler-Bunte-Institut (EBI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 235






Tue 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 every other week from 10/22 until 01/28





Fri 13:15-18:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07






Thu 13:15-15:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06



























22664 Practical course: Water quality and water assessment
Practical course (P)
2 SWS










Tue 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05






Mon 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03












Wed 17:30-19:00 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05





Wed 17:30-19:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 11.21 HS 006 from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 237
4.6 Thermische Verfahrenstechnik (TVT)




Mon 11:30-12:30 10.91 Room 107 from 10/14 until 02/03





Tue 08:30-09:30 10.91 Room 110 from 10/15 until 02/04




Mon 13:00-14:00 30.48 Room 118/119 from 10/14 until 02/03

















Tue 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04






Thu 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07










Tue 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04














Mon 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03




Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05













Wed 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05
















22826 Grundlagen der Angewandten Thermischen Verfahrenstechnik
Lecture (V) Wed 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/16 until 02/05





















Tue 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/15 until 02/04







Tue 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/15 until 02/04






Thu 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/17 until 02/06


















Mon 08:30-10:45 from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 240



















4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 241
4.7 Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
4.7.1 MVM - Angewandte Mechanik













Wed 17:30-19:00 50.31 HS 107 from 10/16 until 02/05






Wed 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 10/16 until 02/05






Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04






Tue 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 10/31
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 11/28






Tue 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/24 until 01/30
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 12/05
22912 Technische Mechanik - Fragen und Antworten
Others (sonst.)
Hochstein, Bernhard
Mon 11:30-13:00 50.31 Room 210 from 10/14 until 02/03
22916 Stabilität disperser Systeme












Tue 11:30-13:00 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04






Wed 14:00-15:30 50.31 Room 210 from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 243
4.7.2 MVM - Gas-Partikel-Systeme








Wed 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 NH from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05










Tue 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04










Thu 17:30-19:00 30.70 SR MVM from 10/17 until 02/06





Thu 16:00-17:30 30.70 SR MVM from 10/17 until 02/06
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 244
4.7.3 MVM - Verfahrenstechnische Maschinen













Tue 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04











Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03




22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Lecture (V)
Guthausen, Gisela
Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05








Mon 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07




Thu 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06




22958 Numerische Strömungssimulation für VT und CIW




Thu 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06





Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07




Mon 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03











Fri 13:00-14:00 30.70 SR MVM from 10/18 until 02/07




Mon 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03



















4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 246




Wed 15:45-17:15 30.70 Room 203 Bibliothek MVM from 10/16 until 02/05











Wed 14:00-16:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05




Wed 16:30-17:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06






















Mon 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 247
4.8 Veranstaltungen für andere Fakultäten




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05










Tue 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 from 10/22 until 02/04
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos






Tue 14:00-15:30 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04






Mon 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Thu 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 every other week from 10/22 until 01/28
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 248
4.9 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07




Mon 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Wed 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/24 until 02/06





Mon 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/16 until 01/22







Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05







Mon 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/18 until 02/07
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 249
Fri 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07







Tue 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/15 until 02/04







Thu 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06







Tue 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04








Thu 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT




Tue 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04








Fri 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07





Thu 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040322 Übungen zu Physikalische Grundlagen für Chemie- und Bioingenieure und Verfahrenstechniker.








Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03





Wed 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
















Mon 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03





Fri 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07





Die Dozenten des 
Instituts,
6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 251
6223902 International Sanitary Engineering





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 252
4.10 Studiengang BIW Bachelor
4.10.1 1. Semester BIW Bachelor





Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07




Mon 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03






Tue 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/17 until 02/06




Tue 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05






Mon 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03













Tue 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 10/31
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 11/28
22911 Übungen zu "Technische Mechanik Statik und Festigkeitslehre - Teil 1" (22910)
Practice (Ü)
German
Tue 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/24 until 01/30
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 12/05






4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 254
4.10.2 3. Semester BIW Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Wed 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07









Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/15 until 02/04
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06




Wed 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 255
















Fri 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 256
4.10.3 5. Semester BIW Bachelor





Mon 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03






Tue 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04






Tue 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04






Thu 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07




Wed 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 NH from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 Bldg. 30.44 SR EG from 10/18 until 02/07





Thu 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 257
4.11 Studiengang CIW/VT Bachelor
4.11.1 1. Semester CIW/VT Bachelor





Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07




Mon 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03







Tue 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04








Thu 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT




Tue 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07












Tue 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 10/31
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 11/28
22911 Übungen zu "Technische Mechanik Statik und Festigkeitslehre - Teil 1" (22910)








Tue 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 11.40 Tulla HS every other week from 10/24 until 01/30






















Wed 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03











4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 259
4.11.2 3. Semester CIW/VT Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Wed 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07









Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/15 until 02/04
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06





Mon 08:00-09:30 10.11 Hertz Single on 10/14
Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 260
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/18 until 02/07





















Fri 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
Course catalogue
Date: 2019.10.01 261
4.11.3 5. Semester CIW/VT Bachelor





Mon 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03






Tue 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 40.32 RPH Room 045 from 10/15 until 02/04





Mon 08:00-09:30 10.11 Hertz Single on 10/14
Mon 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/18 until 02/07






Tue 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04






Thu 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.31 HS 107 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07




Wed 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 NH from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 Bldg. 30.44 SR EG from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07










Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03











Tue 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/15 until 02/04







Thu 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06




Wed 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05






Tue 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04






Thu 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof every other week from 10/24 until 01/30











Mon 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03
Fri 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07








Wed 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
22145 Auslegung von Mikroreaktoren
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Pfeifer, Peter
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 30.44 SR BVT Room 007 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 50.31 Room 419 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 50.31 Room 210 Single on 10/30










Wed 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05




Wed 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05




Wed 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/16 until 02/05
22603 Scientific principles for water quality assessment
Lecture (V) Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04











Wed 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 10/16 until 02/05












Mon 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03







Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 30.44 R 007 from 10/16 until 02/05














Tue 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/16 until 02/05
22827 Ausgewählte Kapitel der Angewandten Thermischen Verfahrenstechnik



















Wed 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 10/16 until 02/05






Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04










Wed 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05










Wed 14:00-16:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05




Wed 16:30-17:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 268
4.13 Studiengang CIW/VT und BIW Master




van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07









Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06






Wed 09:45-11:15 20.40 NH from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 20.40 NH every other week from 10/18 until 02/07
22706 Exercises on Biopharmaceutical Pruification Processes (22705)
Practice (Ü)
German
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/18 until 02/07






Fri 09:45-11:15 20.40 NH every other week from 10/25 until 01/31
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 270






Tue 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04






Fri 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07









Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
22958 Numerische Strömungssimulation für VT und CIW




Thu 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06





Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03
5210 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie für Chemieingenieure
Practice (Ü)
German
Fri 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07










Die Dozenten des 
Instituts,
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 272
4.13.3 Vertiefungsfächer CIW/VT und BIW Master - alle Veranstaltungen
22016 Thermodynamics of phase equilibria
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/24 until 01/30
22021 Supercritical fluid technology and applications
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05






Mon 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03














Mon 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 every other week from 10/21 until 01/27






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 273
22145 Auslegung von Mikroreaktoren
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Pfeifer, Peter
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 30.44 SR BVT Room 007 from 10/15 until 02/04








van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06









Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06







Wed 14:00-15:30 from 10/16 until 02/05




Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 274





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04

















Mon 17:30-19:00 from 10/14 until 02/03








Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03
22503 Applied combustion technology






Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 11.21 HS 006 every other week from 10/21 until 01/27




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04









Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Fri 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 10/18 until 02/07




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04






Mon 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03
22614 Environmental Biotechnology











Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28





Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 10/21 until 01/27






















Tue 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04









Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05











Wed 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05









Tue 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/15 until 02/04










Wed 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05





Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04









Tue 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 278





Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03








Tue 11:30-13:00 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03









Mon 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03









Wed 14:00-16:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05




Wed 16:30-17:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 279
22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Lecture (V)
Guthausen, Gisela
Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05
6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
6223902 International Sanitary Engineering





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04




Mon 15:45-17:15 30.44 R 007 from 10/14 until 02/03










Mon 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/10
Tue 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/11
Wed 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/12
Thu 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/13





Thu 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06









Mon 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03
22415 Fungal Biotechnology
Block (B)























Tue 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 from 10/22 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 281




van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03















Tue 11:30-13:00 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03
22967 Mischen und Rühren
Lecture (V) Mon 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03















Thu 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06
4.13.3.2 Vertiefungsfach Biopharmazeutische Verfahrenstechnik





Tue 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-09:30 20.30 -01.17 from 10/14 until 02/03





Mon 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03









Tue 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04
22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Lecture (V)
Guthausen, Gisela
Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 283
4.13.3.3 Vertiefungsfach Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 11.21 HS 006 every other week from 10/21 until 01/27
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 284





Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06










Mon 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 every other week from 10/21 until 01/27






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04






Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.44 SR CVT Room 308 from 10/15 until 02/04
22145 Auslegung von Mikroreaktoren
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Pfeifer, Peter
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03


















Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 11.21 HS 006 every other week from 10/21 until 01/27




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
22510 Exercises for 22509 Diagnostics in thermal fluid dynamics






Tue 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04




22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Fri 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 10/18 until 02/07
4.13.3.6 Vertiefungsfach Energy and Combustion Technology





Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 from 10/22 until 02/04
4.13.3.7 Vertiefungsfach Energy and Fuel Technology





Tue 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 from 10/22 until 02/04





Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06








Wed 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05










Tue 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05





Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03





Thu 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06












van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06









Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06












Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28
22622 Excersises to Water Technology
Practice (Ü) Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 10/21 until 01/27















Thu 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06








van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Tue 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 10/15 until 02/04
22110
Lecture (V) Thu 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 from 10/17 until 02/06









4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 292





van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04









22328 Innovationsmanagement für Produkte und Prozesse der chemischen Industrie








Mon 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/10
Tue 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/11
Wed 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/12
Thu 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 02/13




















Mon 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 294




van der Schaaf, Ulrike
Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07









Tue 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05






22943 Datenanalyse und Statistik MVM
Lecture (V) Mon 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03










22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Lecture (V)
Guthausen, Gisela
Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05









Thu 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03









Mon 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 10/14 until 02/03









Wed 14:00-16:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
22988 Übung zu 22987 Mechanische Separationstechnik
Practice (Ü)
1 SWS
Wed 16:30-17:15 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05














Wed 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05





Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 297
4.13.3.13 Vertiefungsfach Technische Biologie
22016 Thermodynamics of phase equilibria
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/24 until 01/30
22021 Supercritical fluid technology and applications
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/17 until 02/06




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Tue 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04

















Mon 17:30-19:00 from 10/14 until 02/03











Fri 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 10/18 until 02/07









Tue 15:45-17:15 11.21 HS 006 from 10/15 until 02/04





4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 299
4.13.3.14 Vertiefungsfach Technische Thermodynamik
22016 Thermodynamics of phase equilibria
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/24 until 01/30
22021 Supercritical fluid technology and applications
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/17 until 02/06


















Mon 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/14 until 02/03














4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 300
4.13.3.15 Vertiefungsfach Thermische Verfahrenstechnik
22016 Thermodynamics of phase equilibria
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/24 until 01/30




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
















Tue 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04









Wed 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05








Wed 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05
22818 Übung zu 22817 Stoffübertragung II
Practice (Ü)










Mon 14:00-15:30 11.21 HS 006 from 10/14 until 02/03













Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04















Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28










Tue 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05
6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
6223902 International Sanitary Engineering
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 303





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04








Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03





Tue 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/31






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/14 until 02/03




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 11.21 HS 006 every other week from 10/21 until 01/27




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
22510 Exercises for 22509 Diagnostics in thermal fluid dynamics






Tue 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04









Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/17 until 02/06
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
English
Zarzalis, Nikolaos
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05








Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04
















Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28





Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 10/21 until 01/27






22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Lecture (V)
Guthausen, Gisela
Wed 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 10/16 until 02/05




6223901 Municipal Wastewater Treatment




Tue 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/15 until 02/04
6223902 International Sanitary Engineering
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
Course catalogue
Date: 2019.10.01 307





Tue 14:00-15:30 SR 322, Bldg. 50.31 from 10/15 until 02/04











Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06







Tue 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04













Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Wed 17:30-19:00 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
Thu 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06




Tue 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
2304223 Electrical Engineering for Business Engineers, Part I
Lecture (V)
German
Thu 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/24 until 02/06










Wed 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/30 until 02/05





Wed 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/16 until 02/05
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06










Mon 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/07
Tue 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/08
Wed 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/09
Thu 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/10
Fri 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/11






Mon 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03
5204 Übungen zur Vorlesung Einführung in die Physikalische Chemie









Fri 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07
















Tue 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04






Mon 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Fri 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07










Tue 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/18 until 02/07








Mon 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05










Mon 14:00-17:15 Room siehe Aushang from 10/14 until 02/03
2200020 Sicherheit und Unfallschutz
Seminar (S)
Ehlermann, Julia






Thu 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 17:15-19:00 11.10 EAS Room 107 Single on 11/14
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalogue
Date: 2019.10.01 312










Fri 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07












Mon 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03





Thu 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06






Thu 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05
2306323 Tutorial for 2306323 Hybrid and Electric Vehicles
Practice (Ü) Tue 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04












Mon 14:00-17:30 30.36 IEH Room 11 Single on 11/04










Thu 15:45-17:15 30.44, Room 007 from 10/17 until 02/06






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/18 until 02/07
















Tue 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04








Thu 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
2185000 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06
2200020 Sicherheit und Unfallschutz
Seminar (S)








Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07





Wed 17:30-19:00 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05
Thu 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06




Tue 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05






Thu 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 17:15-19:00 11.10 EAS Room 107 Single on 11/14






Tue 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04





Thu 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/24 until 02/06





Wed 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/30 until 02/05




Thu 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/18 until 02/07

















Tue 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/24 until 01/30
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06










Mon 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/07
Tue 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/08
Wed 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/09
Thu 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/10
Fri 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Single on 10/11
5203 Einführung in die Physikalische Chemie: Mathematische Methoden (A)








Mon 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03







Fri 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07
















Tue 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07












Mon 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang NWT
Course catalogue
Date: 2019.10.01 318







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05












Mon 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-08:45 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
Course catalogue
Date: 2019.10.01 319










Wed 14:00-18:00 30.36 IEH Room 11 from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 320
5.1 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)





Mon 09:45-11:15 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Wed 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05







Thu 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/18 until 02/07






Wed 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05





Mon 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/18 until 02/07






Tue 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/17 until 02/06
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 321





Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/24 until 01/30
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06










5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (3. Semester)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 322
5.2 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (3. Semester)






Fri 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/18 until 02/07







Tue 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/15 until 02/04







Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/11
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 11/11
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 11/18
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/18





Wed 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/16 until 02/05












Wed 08:00-09:30 30.10 NTI from 10/16 until 02/05






Mon 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
2306387 Electrical Machines and Power Electronics
Lecture (V)
German
Mon 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 










Thu 08:00-09:30 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06
0130400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik
Lecture (V)
Anapolitanos, Ioannis
Wed 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05
0130500 Übungen zu 0130400 (Höhere Mathematik III für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Practice (Ü)
Anapolitanos, Ioannis
Fri 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07







Mon 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/14 until 02/03






Tue 13:30-15:00 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.33 MTI from 10/18 until 02/07






Thu 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/24 until 02/06





Mon 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/28 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 324
5.4 Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE)



























2301071 Laboratory Systems Optimization
Practical course (P)
Doer, Christopher
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 325
5.5 Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)














































Thu 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/17 until 02/06
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 326








Thu 08:00-09:30 30.33 MTI from 10/17 until 02/06






Fri 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/18 until 02/07







Tue 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05







Thu 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06





Tue 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/17 until 02/06




5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 









Tue 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/15 until 02/04





Thu 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:00 from 10/15 until 02/04







Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/11
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 11/11
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 11/18
Mon 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/18
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 328
5.6 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)





















Tue 16:00-17:30 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/08
Tue 16:00-18:30 20.40 Jordan Hörsaal from 10/15 until 02/04
Fri 15:45-17:15 20.40 HS 37 Single on 11/15











Wed 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/16 until 02/05
Fri 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) Single on 11/22





Fri 11:30-13:00 30.34 LTI from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05
2303168 Modelling and Identification (Tutorial to 2303166)
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 







Thu 14:00-15:30 11.40 Tulla HS from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 30.33 MTI Single on 10/31
Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 11/28










Mon 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07





Fri 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07





Fri 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07





Wed 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05








Mon 08:00-09:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 30.28 SR 2 Room 120 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 30.28 SR 1, Room 220 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/18 until 02/07
2303161 Mechatronical Systems and Products
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Tue 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04






Thu 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 17:15-19:00 11.10 EAS Room 107 Single on 11/14






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/18 until 02/07





Tue 14:00-15:30 20.30 SR 2.59 from 10/15 until 02/04














5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY




5.7 Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)
























Tue 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04












Thu 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/24 until 02/06





Mon 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/28 until 02/03





Mon 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/21 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY









Tue 15:45-17:15 30.33 MTI from 10/29 until 02/04





Thu 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/24 until 02/06











Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04





Mon 14:00-15:30 from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-08:45 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03











Wed 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/23 until 02/05





5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY









5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 334
5.8 Institut für Biomedizinische Technik (IBT)










Wed 10:00-11:00 from 10/16 until 02/05

















Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/15 until 02/04







Thu 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/18 until 02/07






Wed 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 335





Mon 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.28 SR 2 Room 120 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/16 until 02/05
Wed 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 30.28 SR 3 Room 005 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 30.34 LTI from 10/16 until 02/05





Tue 08:00-09:30 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 30.34 LTI from 10/15 until 02/04










Tue 11:30-13:00 30.34 LTI from 10/15 until 02/04




Wed 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/16 until 02/05










Thu 15:45-17:15 30.34 LTI every other week from 10/17 until 02/06





Mon 15:45-17:15 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03











Thu 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 10/24 until 02/06






Mon 09:45-13:00 20.30 0.19 from 10/14 until 10/14
Mon 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/10
Tue 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/11
Wed 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/12
Thu 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/13
Fri 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/14






Mon 13:00-17:00 20.30 0.19 Single on 02/10
Tue 13:00-17:00 20.30 0.19 Single on 02/11
Wed 13:00-17:00 20.30 0.19 Single on 02/12
Thu 13:00-17:00 20.30 0.19 Single on 02/13
Fri 13:00-17:00 20.30 0.19 Single on 02/14










2305003 Research Seminar: Computational Cardiac Modeling












5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 338
5.9 Elektrotechnisches Institut (ETI)






Wed 10:00-11:00 from 10/16 until 02/05












Tue 14:00-15:00 from 10/15 until 02/04






















Mon 14:00-17:15 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03

















Wed 14:00-18:00 11.10 Kl. ETI from 10/16 until 02/05





Tue 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05





Tue 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 30.34 LTI from 10/16 until 02/05











Tue 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04
2306329 Practical Aspects of Power Electronic Systems







Tue 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07

















Tue 14:00-18:00 from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-17:15 11.10 Kl. ETI from 10/17 until 02/06











Mon 08:00-09:30 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 341





Wed 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI every other week from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/14 until 02/03





Thu 08:00-09:30 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06






Mon 14:00-17:30 30.36 IEH Room 11 Single on 11/04
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 342
5.10 Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
































Tue 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) from 10/15 until 02/04











Fri 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI from 10/18 until 02/07
2307373 Tutorial for 2307371 Power Network
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY








Tue 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 10/14 until 02/03
















Wed 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 10/16 until 02/05





Mon 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) every other week from 10/14 until 02/03





Mon 17:30-19:00 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03
Wed 17:30-19:00 20.30 -01.08 from 10/16 until 02/05
Fri 17:30-19:00 20.30 -01.08 from 10/18 until 02/07











Mon 14:00-17:30 30.36 IEH Room 11 Single on 11/04
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 344





Mon 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 10/14 until 02/03





5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 345
5.11 Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)




























Wed 09:45-13:00 from 10/16 until 02/05











Fri 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 30.10 NTI from 10/18 until 02/07
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 346









Mon 14:00-18:00 from 10/14 until 02/03





Thu 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 30.10 NTI every other week from 10/18 until 02/07





Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 10/29
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 10/29
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/05
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/05
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/12
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/12
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/19
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/19
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 01/14





Tue 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/16 until 02/05











2308433 Advanced Electronic Packaging Technologies and Interconnects
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 







Thu 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/17 until 02/06










Wed 08:00-09:30 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05









Mon 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03






Wed 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05





Thu 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) from 10/17 until 02/06





Fri 09:45-11:15 30.10 NTI every other week from 10/25 until 01/31
2308505 Workshop for 2308504 Radio Frequency Electronics
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 















5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 349
5.12 Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)





























Mon 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/14 until 02/03






Tue 13:30-15:00 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.33 MTI from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/18 until 02/07





Tue 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-12:15 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/18 until 02/07
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 350





Tue 15:45-17:15 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/16 until 02/05





Mon 14:00-15:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05





Wed 16:45-17:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-16:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05







Wed 14:00-18:00 from 10/16 until 02/05
2309492 Introduction to research methods and the research process
Seminar (S)
German
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 



















Wed 08:00-09:30 30.10 NTI from 10/16 until 02/05






Mon 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 352
5.13 Institut für Nachrichtentechnik (CEL)


























Wed 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/16 until 02/05





Mon 14:00-15:30 30.33 MTI from 10/14 until 02/03





Tue 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03
2310561 Channel Coding II







Wed 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05






Wed 14:00-15:30 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05



















Thu 09:45-11:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06





Mon 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) every other week from 10/17 until 02/06






Thu 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) every other week from 10/24 until 01/30





Wed 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 354
5.14 Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)










































Fri 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/18 until 02/07
2311607 Tutoral for 2311605 Systems and Software Engineering
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY

























Tue 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 10.21 Daimler every other week from 10/24 until 01/30










Mon 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/14 until 02/03











Tue 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) from 10/15 until 02/04
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 356












Mon 15:45-17:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03





Mon 17:30-19:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03




























Wed 14:00-15:30 30.10 ITIV Room 115 from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY











Wed 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05














5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 358
5.15 Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)






Tue 16:00-17:00 from 10/15 until 02/04

































2312002 Anleitung zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
Peric, Ivan
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 359





Thu 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI from 10/17 until 02/06

















Mon 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03





Mon 11:30-13:00 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03






Tue 14:00-18:00 06.41 R 102 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-18:00 06.41 R 102 from 10/16 until 02/05





Tue 14:00-18:00 06.41 R 102 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-18:00 06.41 R 102 from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04
2312679 Seminar Embedded Circuits and Detectors
Seminar (S)
German
Mon 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 











Tue 08:00-09:30 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 Bldg. 06.41, Room 108 from 10/16 until 02/05










Tue 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 10/15 until 02/04






Fri 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI from 10/18 until 02/07










Wed 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI every other week from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI every other week from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI every other week from 10/23 until 01/29
2312691 Miniaturized Passive Microwave Circuits
Lecture (V) Thu 17:30-19:00 30.34 LTI from 10/17 until 02/06
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 











Mon 14:00-15:30 from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 362
5.16 Lichttechnisches Institut (LTI)









































2313705 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
German





















Mon 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/15 until 02/04



























2313716 Laboratory Solar Energy
Practical course (P)
4 SWS












Tue 14:00-15:30 30.33 MTI from 10/15 until 02/04





Wed 15:45-17:15 30.10 NTI from 10/16 until 02/05








Tue 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04












Mon 11:30-13:00 30.34 LTI from 10/14 until 02/03






Fri 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 30.33 MTI from 10/14 until 02/03
2313745 Solar Energy
Lecture (V) Mon 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 30.34 LTI every other week from 10/17 until 02/06
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 












Tue 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/15 until 02/04




Mon 15:45-17:15 30.34 SR LTI from 10/14 until 02/03





Thu 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/17 until 02/06






Thu 11:30-13:00 30.34 LTI every other week from 10/24 until 01/30




Fri 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/18 until 02/07





5.17 Veranstaltungen für das International Department
5.17.1 Information and Communication Engineering





Mon 15:45-17:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen für das International Department
Course catalogue
Date: 2019.10.01 366
5.17.1.1 Pflichtvorlesungen 1. Fachsemester





Tue 08:00-09:30 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03





Mon 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 












Wed 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/16 until 02/05






Wed 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05





Tue 08:00-09:30 30.10 NTI from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-15:30 30.10 NTI from 10/16 until 02/05
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen für andere Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 368
5.18 Veranstaltungen für andere Fakultäten





Thu 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/24 until 02/06





Wed 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/30 until 02/05





Mon 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04
















Fri 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 369
5.19 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06












Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Single on 11/20
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Course catalogue
Date: 2019.10.01 370








Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt Single on 10/14
5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
Langemeyer, Ines Mon 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
5000006 Jahrestagung der dvs-Kommission Fußball (IfSS)
Others (sonst.)
Altmann, Stefan
Tue 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/01
Wed 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/02
Fri 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/04
Sat 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/05
Sun 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/06
Mon 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/07
Mon 08:00-22:00 40.40 SR 102 Single on 10/07
Mon 08:00-22:00 40.40 SR 103 Single on 10/07
Mon 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/07
Tue 08:00-22:00 40.40 SR 102 Single on 10/08
Tue 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/08
Tue 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/08
Tue 08:00-22:00 40.40 SR 103 Single on 10/08
Wed 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/09
Wed 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/09
Wed 08:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 10/09
Wed 08:00-22:00 40.40 SR 102 Single on 10/09
Thu 08:00-22:00 40.40 SR 101 Single on 10/10
5000007 Erstsemesterbegrüßung Ingenieurpädagogik B.Sc., M.Sc. und M.Ed.
Gidion, Gerd Mon 14:00-15:00 20.40 Eiermann Single on 10/14
Mon 14:00-15:30 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03
5000008 Erstsemesterbegrüßung Medientheorie und -praxis EF
Gellai, Szilvia
Männig, Maria
Mon 16:00-17:00 20.30 SR 4.45 Single on 10/14
5000009 Orientierungsphase Wirtschaftsinformatik




Wed 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/20
5000012 Erstsemesterbegrüßung Wissenschaft - Medien - Kommunikation (WMK) M.A.
Hanauska, Monika
Adam, Marie-Helene
Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/14
5000013 Funktionstraining für Rheumapatienten
Others (sonst.)
Wittelsberger, Rita
Fri 09:30-18:30 40.40 SR 103 Single on 11/08
Sat 08:30-16:30 40.40 SR 102 Single on 11/09
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Course catalogue
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5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
Kurz, Gunther Mon 10:00-13:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 102 Single on 10/14
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 103 Single on 10/14





Mon 11:45-13:00 30.91 Room 012 Single on 10/14
5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte (EF)





Wed 10:15-11:00 30.91 Room 012 Single on 11/20
Wed 13:15-14:00 30.91 Room 012 Single on 11/20




5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
Haupt, Andreas Mon 09:45-11:15 20.30 0.16 Single on 10/14
5000022 Erstsemesterbegrüßung Kulturtheorie und -praxis EF
Gellai, Szilvia
Männig, Maria
Mon 15:00-16:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/14
5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 10/14
5000027 Anfrage der PH (über Frau Sewerin)
Others (sonst.)
N. Geist-Soz, N.












Fri 10:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 10/11
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 10/12




Fri 08:00-09:30 from 10/18 until 02/07
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Course catalogue
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5012139 A Orientierungsveranstaltung der Fachschaft Ingenieurpädagogik für IP B.Sc. und IP M.Sc. Erstsemester
N. Geist-Soz, N. Tue 10:30-15:00 10.50 HS 102 Single on 10/08
Tue 10:30-15:00 10.50 Room 602 Single on 10/08






Mon 11:30-13:00 20.30 0.14 Single on 10/14
Mon 14:00-15:00 20.30 0.14 Single on 10/14




5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.






Wed 17:30-20:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/13




5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 10/14





Wed 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 10/16 until 02/05





Mon 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 10/14
Wed 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/16 until 02/05
5012150 





Thu 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06
5012151 A 




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
5012151 B 
B.A. Päd. Fundamental questions of pedagogy






Thu 09:45-11:15 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06
5012169 





Wed 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05
5012178 





Tue 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03




Fri 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07
5012182 




Wed 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05





Tue 14:00-15:30 20.30 -01.17 from 10/15 until 02/04
5012186 









Mon 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03
5012191 Scientific Supervision of the Study Project
Seminar (S) Tue 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/15 until 02/04










5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
Langemeyer, Ines Mon 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
5000007 Erstsemesterbegrüßung Ingenieurpädagogik B.Sc., M.Sc. und M.Ed.
Gidion, Gerd Mon 14:00-15:00 20.40 Eiermann Single on 10/14






Wed 17:30-20:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/13




5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
Langemeyer, Ines Mon 14:00-15:00 40.40 SR 101 Single on 10/14





Tue 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04





Mon 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03





Tue 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04





Thu 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06
5012104 On-The-Job Learning







Tue 17:30-19:00 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04
5012105 B Applied Topics of Vocational Education and Training: Classical Positions of Vocational Education
Block (B) Thu 14:00-15:30 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-17:15 10.81 HS 59 from 10/18 until 02/07






Wed 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Thu 14:00-17:15 40.40 SR 101 from 10/17 until 02/06
5012108 Allgemeine Technikdidaktik (IP M.Sc. 1, IPI Ed. 1, AdA)
Seminar (S)
Gidion, Gerd
Thu 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/17 until 02/06






Thu 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/17 until 02/06





Mon 17:30-19:00 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03





5012111 Sonderberufspädagogik (IP, AdA, EF, BA Päd.)
Block (B)
German










Mon 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03




Fri 08:00-09:30 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04






Tue 14:00-15:30 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04






Tue 11:30-13:00 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 11.40 Room -115 from 10/16 until 02/05




Tue 08:00-09:30 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04









Tue 15:45-17:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 SR 218, Bldg. 06.41 from 10/14 until 02/03




Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06




Wed 14:00-15:30 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06




Fri 09:45-11:15 from 10/18 until 02/07
5012130 Project and Research Seminar
German
Haasler, Simone
Tue 17:30-19:00 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04




Mon 14:00-15:30 40.40 SR 101 from 10/21 until 02/03
5012132 Systemic Strategies and Techniques in Process-Oriented Communication
Seminar (S)
Fahrenholz, Uta
Wed 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05
5012133 Betriebspraxis und Schule (IP M.Ed.)
Block (B)
Zelfel, Alexandra
5012134 A Follow-up seminar on the Internship
Block (B)
Zelfel, Alexandra
5012134 B Follow-up seminar on the Internship
Block (B)
Zelfel, Alexandra
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Berufspädagogik
Course catalogue
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Mon 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 10/14
Wed 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/16 until 02/05
5012139 A Orientierungsveranstaltung der Fachschaft Ingenieurpädagogik für IP B.Sc. und IP M.Sc. Erstsemester
N. Geist-Soz, N. Tue 10:30-15:00 10.50 HS 102 Single on 10/08
Tue 10:30-15:00 10.50 Room 602 Single on 10/08












Thu 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06
5012151 A 




Tue 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
5012151 B 




Thu 09:45-11:15 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06









Wed 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05
5012178 





Tue 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03




Fri 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07
5012182 




Wed 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05
5012186 









Mon 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03





Tue 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/15 until 02/04
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 382
6.3 Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt)
5012150 
Lehramt Fundamental Questions of Pedagogy
Lecture (V)
Fees, Konrad
Wed 08:00-09:30 10.81 HS 93 from 10/16 until 02/05
5012151 A 
Lehramt Fundamental Questions of Pedagogy
Seminar (S)
Gutbrod, Johannes
Mon 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 10/14 until 02/03
5012151 B 
Lehramt Fundamental Questions of Pedagogy
Seminar (S)
Gutbrod, Johannes
Tue 09:45-11:15 20.30 -01.17 from 10/15 until 02/04
5012151 C 




Thu 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/17 until 02/06
5012151 D 




Fri 14:00-15:30 20.30 0.19 from 10/18 until 02/07
5012152 





Thu 08:00-09:30 30.10 NTI from 10/17 until 02/06
5012153 
Lehramt Inclusive Education in Adolescence
Lecture (V)
Mikhail, Thomas
Tue 08:00-09:30 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04
5012154 
Lehramt Passion meets School
Block (B)
N. Geist-Soz, N.
Thu 09:00-18:00 10.50 Room 602 Single on 02/27
Fri 09:00-18:00 10.50 Room 602 Single on 02/28
Sat 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 02/29




Mon 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/14 until 02/03
5012158 Media Education
Block (B)






Lehramt Meaning and Value Orientation in School and Education
Seminar (S)
Schnatterbeck, Werner
Thu 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06
5012162 Media Skills for the Teaching Profession
Seminar (S)
Lohner, David






Fri 09:45-11:15 20.30 -01.09 from 10/18 until 02/07





















Fri 11:30-13:00 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07





Mon 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03
5012187 




Wed 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05
5012188 A 
Lehramt Didactics and Methodology of STEM-Fields and Sport







Wed 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
5012188 B 





Mon 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Ergänzungsbereich (3 Bereiche)
Course catalogue
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6.4 Ergänzungsbereich (3 Bereiche)
6.4.1 Kulturtheorie und -praxis
5000022 Erstsemesterbegrüßung Kulturtheorie und -praxis EF
Gellai, Szilvia
Männig, Maria






Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 02/06
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
Männig, Maria Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/15 until 02/04
5014207 Memory Culture/Media Culture: The Future of the Past - How Memory Works
Seminar (S)
Stello, Annika






5014313 Cultural Management: Institutions and Participants. An Introduction
Seminar (S)
Gerbing, Chris
Tue 15:45-17:15 20.30 -01.09 from 10/15 until 02/04
5014200T






Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07
5012024 Fascination of the seemingly living: figurative automata, robots and AI
Poser, Stefan Tue 14:00-18:00 30.91 Room 110 Single on 10/29
Fri 14:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 01/10
Sat 10:00-17:00 30.91 Room 016 Single on 01/11
Fri 14:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 01/24
Sat 10:00-17:30 30.91 Room 016 Single on 01/25
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Ergänzungsbereich (3 Bereiche)
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6.4.2 Medientheorie und -praxis
5000008 Erstsemesterbegrüßung Medientheorie und -praxis EF
Gellai, Szilvia
Männig, Maria
Mon 16:00-17:00 20.30 SR 4.45 Single on 10/14










Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
5014200T






Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 02/06
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
Männig, Maria Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/15 until 02/04





Thu 17:30-19:00 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06
5014207 Memory Culture/Media Culture: The Future of the Past - How Memory Works
Seminar (S)
Stello, Annika
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 from 10/17 until 02/06





Fri 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 10/18 until 02/07
5014209 Media Design: Introduction to Web Technologies
Practice (Ü)
German
Fri 11:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 01/31
Sat 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/01





Sun 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/02
5014214 Media Analysis: Gaze, Body, Bower in Science Fiction Film
Proseminar (PS)
Adam, Marie-Helene
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/16 until 02/05




Tue 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 from 10/15 until 02/04




Tue 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/08
Wed 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/09
Thu 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/10




Tue 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/18
Wed 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/19
Thu 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/20
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 388






































Wed 09:00-16:00 Single on 02/26
Thu 09:00-16:00 Single on 02/27
Fri 09:00-16:00 Single on 02/28
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 389
6.6 Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)





Mon 11:45-13:00 30.91 Room 012 Single on 10/14
5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte (EF)





Wed 10:15-11:00 30.91 Room 012 Single on 11/20
Wed 13:15-14:00 30.91 Room 012 Single on 11/20




5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte 
(EF)
Popplow, Marcus Mon 13:00-14:00 30.91 Room 012 Single on 10/14




Mon 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 30.91 Room 016 from 10/14 until 02/03
5012004 Going Public! History and its publics
Logge, Thorsten Fri 15:45-19:00 30.91 Room 010 Single on 10/18
Sat 09:30-16:00 30.91 Room 012 Single on 11/09
Sat 09:30-17:00 30.91 Room 012 Single on 12/07
Sat 09:30-16:45 30.91 Room 010 Single on 01/11
Wed 19:00-20:30 30.91 Room 012 Single on 02/05
Thu 15:45-17:15 Single on 02/06




Mon 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 10/14 until 02/03




Mon 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 10/21 until 02/03





Mon 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/14 until 02/03




Tue 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 from 10/15 until 02/04









Thu 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 016 from 10/16 until 02/05
5012018 Tutorial Methods in History
Tutorial (Tu)
2 SWS
Tue 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/15 until 02/04





Thu 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06
5012021 No taxation without representation? Social contract and tax regime
Hürlimann, Gisela Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-17:15 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03




Tue 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05




Tue 09:45-11:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/15 until 02/04




Thu 17:30-19:00 30.91 Room 012 from 10/24 until 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 392
5012030 Epistemology of Journalism
2 SWS
Lanius, David
Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 10/16 until 02/05





Fri 14:00-15:30 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/18
Fri 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/18 until 02/07








Thu 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04









Wed 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 30.91 Room 016 from 10/16 until 02/05




Fri 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 10/18 until 02/07










Thu 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-19:00 every other week from 10/15 until 02/04




Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04






Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06
5012055 Introduction to Philosophy I
Lecture (V)
Seidel-Saul, Christian
Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07









Mon 17:30-19:00 20.30 -01.09 from 10/14 until 02/03




Tue 18:15-19:00 30.91 Room 012 Single on 10/15
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 11/23
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 12/14
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/18
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/08





Fri 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/18 until 02/07
5012064 Ethics of Belief
Bones, Inga Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/08
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 394
Poznic, Michael Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/22
Mon 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/17
Wed 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/19




Tue 17:30-18:15 30.91 Room 012 Single on 10/15
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/11
Sun 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/12
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/29













Tue 14:00-15:30 50.34 Room 348 every other week from 10/15 until 02/04








Tue 09:45-11:15 Bldg. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG from 10/15 until 02/04











Thu 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG from 10/17 until 02/06













Tue 14:00-15:30 50.34 Room 348 every other week from 10/15 until 02/04









Fri 11:30-13:00 05.20 1C-01 Single on 10/25
5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte 
(EF)
Popplow, Marcus Mon 13:00-14:00 30.91 Room 012 Single on 10/14
5012004 Going Public! History and its publics
Logge, Thorsten Fri 15:45-19:00 30.91 Room 010 Single on 10/18
Sat 09:30-16:00 30.91 Room 012 Single on 11/09
Sat 09:30-17:00 30.91 Room 012 Single on 12/07
Sat 09:30-16:45 30.91 Room 010 Single on 01/11
Wed 19:00-20:30 30.91 Room 012 Single on 02/05
Thu 15:45-17:15 Single on 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 396
5012006 Domestic work, technologay, and gender
2 SWS
Hürlimann, Gisela
Wed 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 10/16 until 02/05
5012015 Cultural History of Aviation
2 SWS
Möser, Kurt
Tue 14:00-15:30 from 10/15 until 02/04
5012021 No taxation without representation? Social contract and tax regime
Hürlimann, Gisela Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05
5012024 Fascination of the seemingly living: figurative automata, robots and AI
Poser, Stefan Tue 14:00-18:00 30.91 Room 110 Single on 10/29
Fri 14:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 01/10
Sat 10:00-17:00 30.91 Room 016 Single on 01/11
Fri 14:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 01/24
Sat 10:00-17:30 30.91 Room 016 Single on 01/25




Thu 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/17 until 02/06
5012030 Epistemology of Journalism
2 SWS
Lanius, David
Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05
5012031 Does man have a free will? The controversy over free will between Erasmus of Rotterdam and Martin Luther
2 SWS
Frank, Günther
Mon 11:30-13:00 20.30 0.16 from 10/14 until 02/03
5012035 Critique of Judgement
2 SWS
Rathgeber, Benjamin
Fri 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 10/25
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 10/26
Fri 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/08
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/09






Tue 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04




Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04







Thu 15:45-17:15 from 10/17 until 02/06
5012044 Liberalism: Philosopical heritage of a political tradition
Steltemeier, Rolf Fri 14:00-15:30 30.91 Room 010 Single on 10/18
Fri 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/22
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/23
Sun 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/24
5012047 National Socialist Foreign Policy. The way to war.
2 SWS
Eisele, Klaus
Tue 11:30-13:00 20.30 - 01.15 from 10/15 until 02/04
5012050 Colloquium Practical Philosophy
2 SWS
Link, Hans-Jürgen
Fri 17:30-19:00 every other week from 10/18 until 02/07
5012057 Social Ontology: Foundations and Applications
2 SWS
Schefczyk, Michael
Tue 11:30-13:00 30.91 Room 012 Single on 10/15
Thu 09:45-19:00 Single on 01/30
Fri 09:45-17:30 Single on 01/31




Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05
5012064 Ethics of Belief
Bones, Inga
Poznic, Michael
Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/08
Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/22
Mon 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/17
Wed 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/19
Fri 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/21





Wed 12:00-13:30 from 10/16 until 02/05
5012066 Introduction to the world of Chinese philosophy
Döring, Ole Mon 15:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 02/17
Tue 10:00-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/18
Wed 10:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 02/19




Tue 17:30-18:15 30.91 Room 012 Single on 10/15
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/11
Sun 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/12
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/29
Sun 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 03/01
5013003 OS: The apocalypse






Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 from 10/16 until 02/05
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Philosophie/Ethik auf Lehramt
Course catalogue
Date: 2019.10.01 399
6.7 Philosophie/Ethik auf Lehramt









Fri 11:30-13:00 05.20 1C-01 Single on 10/25




Mon 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/14 until 02/03




Mon 15:45-17:15 30.91 Room 016 from 10/14 until 02/03




Mon 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 10/14 until 02/03




Tue 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 016 from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06
5012022 Introduction to Practical Philosophy
Course (Ku)
German
Mon 15:45-17:15 50.31 HS 107 from 10/14 until 02/03










Tue 09:45-11:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/15 until 02/04




Thu 17:30-19:00 30.91 Room 012 from 10/24 until 02/06
5012030 Epistemology of Journalism
2 SWS
Lanius, David
Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 10/16 until 02/05
5012035 Critique of Judgement
2 SWS
Rathgeber, Benjamin
Fri 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 10/25
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 10/26
Fri 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/08
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 11/09








Thu 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 30.91 Room 016 from 10/16 until 02/05
5012049 The Philosophy of Science of British Empiricism in the 19th Century







Thu 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06
5012050 Colloquium Practical Philosophy
2 SWS
Link, Hans-Jürgen
Fri 17:30-19:00 every other week from 10/18 until 02/07
5012055 Introduction to Philosophy I
Lecture (V)
Seidel-Saul, Christian
Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/18 until 02/07
5012057 Social Ontology: Foundations and Applications
2 SWS
Schefczyk, Michael
Tue 11:30-13:00 30.91 Room 012 Single on 10/15
Thu 09:45-19:00 Single on 01/30
Fri 09:45-17:30 Single on 01/31








Mon 17:30-19:00 20.30 -01.09 from 10/14 until 02/03




Tue 18:15-19:00 30.91 Room 012 Single on 10/15
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 11/23
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 12/14
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/18
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/08
5012064 Ethics of Belief
Bones, Inga
Poznic, Michael
Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/08
Wed 15:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 01/22
Mon 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/17
Wed 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/19
Fri 09:45-17:15 30.91 Room 016 Single on 02/21





Wed 12:00-13:30 from 10/16 until 02/05
5012066 Introduction to the world of Chinese philosophy
Döring, Ole Mon 15:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 02/17
Tue 10:00-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/18
Wed 10:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 02/19




Tue 17:30-18:15 30.91 Room 012 Single on 10/15
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/11
Sun 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 01/12
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 02/29
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 402
Sun 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 03/01
6.8 GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien




















Thu 14:00-15:30 30.91 Room 110 from 10/17 until 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 403
6.8.2 Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung
5013101 "New Worlds "
2 SWS
Herweg, Mathias
5013103 First steps: German Literature and Language before 1000
Herweg, Mathias Thu 17:30-19:00 20.30 SR 4.47 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05
5013108 CineMA- Vormoderne im Film
1 SWS
Herweg, Mathias
Thu 19:00-20:00 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06
Thu 20:00-21:00 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 20.30 0.16 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 20.30 - 01.15 from 10/16 until 02/05




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 from 10/14 until 02/03




Tue 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 02/04
5013402 Knowledge in urban culture. Early modern texts of the Septem Artes liberales
2 SWS
Wegner, Wolfgang
Mon 15:45-17:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/14 until 02/03
5013403 Sinners and Saints. Legends in medieval literature.
Lecture (V) Wed 15:45-17:15 20.40 HS 9 from 10/16 until 02/05










Wed 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 from 10/16 until 02/05
6.8.3 Linguistik




Tue 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04





Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 405
6.8.4 Neuere deutsche Literaturwissenschaft (NdL)





Mon 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-16:30 20.30 SR 4.47 from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 from 10/16 until 02/05











Mon 17:30-19:00 20.30 SR 4.45 from 10/14 until 02/03




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 from 10/15 until 02/04










Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 Single on 01/29




Tue 15:45-17:15 20.30 - 01.13 from 10/15 until 02/04
5013020 History of the German Novel I (1700-1900)
Lecture (V) Fri 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07












Thu 14:00-15:30 20.30 - 01.25 from 10/17 until 02/06




Thu 15:45-17:15 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Single on 02/12
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Single on 02/13
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Single on 02/14




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 02/04





Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 from 10/17 until 02/06





Tue 17:30-19:00 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 10/15
Wed 08:00-09:30 30.96 SR 1.OG Room 104 every other week from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 30.96 SR 1.OG Room 104 every other week from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/16 until 10/16
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 407




Wed 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 from 10/16 until 10/16
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 Single on 10/18
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 Single on 12/20





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 from 10/14 until 10/14




Thu 15:45-17:30 20.30 SR 4.47 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-19:00 20.30 SR 4.45 Single on 02/06





Mon 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 30.28 SR 2 Room 120 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 from 10/23 until 02/05
5013061 Tutorium zur Einführung in die Linguistik
Tutorial (Tu)
Hanauska, Monika
Mon 17:30-19:00 20.30 SR 4.47 from 10/14 until 02/03






Wed 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/16 until 02/05






Mon 11:30-13:00 20.30 0.14 Single on 10/14





Fri 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 408
6.9 Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
Haupt, Andreas Mon 09:45-11:15 20.30 0.16 Single on 10/14





Tue 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04




Tue 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04




Tue 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Tue 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04




Wed 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 10/16 until 02/05




Thu 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06




Mon 09:45-11:15 20.30 0.16 from 10/14 until 02/03




Thu 11:30-13:00 11.40 Room -115 from 10/17 until 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 409









Mon 14:00-15:30 20.30 -01.17 from 10/14 until 02/03





Mon 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 10/14 until 02/03





Mon 11:30-13:00 20.30 - 01.15 from 10/14 until 02/03
5011014 Sociology of Technology
Seminar (S)
Lösch, Andreas
Wed 09:45-11:15 30.91 Room 110 from 10/16 until 02/05




Thu 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
5011016 Methodological problems with B.A. and M.A. theses
Colloquium (KOL)
Haupt, Andreas
Mon 15:45-17:15 20.30 -01.17 from 10/14 until 02/03






Wed 14:00-16:30 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/16 until 02/05




Thu 11:30-13:00 20.30 - 01.15 from 10/17 until 02/06
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalogue
Date: 2019.10.01 410








Fri 10:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 10/11




Sat 10:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 11/09
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Sport und Sportwissenschaft
Course catalogue
Date: 2019.10.01 411
6.10.1 Bachelor of Science (B.Sc.)
6.10.1.1 Kernfach






Mon 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03






Thu 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06





Tue 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05






Fri 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/18 until 02/07





Mon 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03
5016111 Planning and implementing research
Proseminar (PS)
German
Tue 08:00-09:30 11.40 Room -115 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04











Mon 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03






Mon 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03





Wed 17:30-19:00 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05






Thu 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/17 until 02/06




Tue 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04





Tue 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 10/16 until 02/05





Mon 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 10/14 until 02/03
5016212 Applied sport psychology - B







Wed 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 10/16 until 02/05















Thu 15:45-16:30 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06





Thu 16:30-17:15 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06





Thu 17:30-18:15 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06





Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06





Thu 15:45-17:15 from 10/17 until 02/06





Tue 17:30-18:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04
5016216 Applied exercise science - B






Thu 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 10/17 until 02/06





Thu 14:00-14:45 40.40 SR 102 from 10/17 until 02/06







Wed 08:45-09:30 40.40 SR 102 from 10/16 until 02/05







Fri 08:45-09:30 40.40 SR 102 from 10/18 until 02/07







Thu 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/17 until 02/06






Tue 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 10/16 until 02/05







Mon 08:45-09:30 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03
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Tue 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03





















Tue 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04











Thu 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06





Tue 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Sat 10:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/16
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 101 Single on 11/23
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/30





Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 01/11
5018262 Functional strength training
Proseminar (PS) Fri 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 10/18 until 02/07











Thu 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06











Thu 17:30-19:00 40.40 SR 102 from 10/17 until 02/06





Tue 08:00-09:30 from 10/15 until 02/04





Thu 08:00-09:30 from 10/17 until 02/06





Fri 14:00-15:30 from 10/18 until 02/07





Wed 14:00-14:45 from 10/16 until 02/05





Wed 14:45-15:30 from 10/16 until 02/05
5017212 Introduction to teaching skills - C







Thu 14:00-14:45 from 10/17 until 02/06





Thu 14:45-15:30 from 10/17 until 02/06
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6.10.2 Master of Science (M.Sc.)





Mon 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03




Tue 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04




Wed 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05
5016610 Master Kern - Forschungsmethoden I
Lecture (V)
Wäsche, Hagen
Tue 17:30-19:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04
5016801 BUK - Projekt-Kolloquium
Colloquium (KOL)
Scharenberg, Swantje
5016802 BUG - Projekt-Kolloquium
Colloquium (KOL)
Wäsche, Hagen
Fri 09:45-17:30 40.40 SR 102 Single on 01/24
5016803 BUT - Projekt-Kolloquium
Colloquium (KOL)
Stein, Thorsten
5016822 BUK - Planung und Prinzipien im Nachwuchstraining
Practice (Ü)
Klemm, Katja
Mon 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 10/14 until 02/03
5016724 BUK/BUG - Anwendung physiologischer und sportpsychologischer Diagnoseverfahren
Neumann, Rainer
Fahrenholz, Uta
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 10/16 until 02/05
5016623 BUK - Rechte und Pflichten im Sport
Lecture (V)
Scharenberg, Swantje
Mon 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 10/14 until 02/03
5016723 BUK - Zielgruppenspezifische Berufsperspektiven (ersetzt ab WS 19/20 die LV Zielgruppenspezifische 
Berufsfelder)
Scharenberg, Swantje Mon 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 10/14 until 02/03




Tue 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04
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Mon 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03
5016702 BUG - Sportmedizinische Prävention, Therapie und Rehabilitation
Sell, Stefan
Bub, Achim
Wed 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 10/16 until 02/05
5016630 BUG - Kommunikation und Marketing
Lecture (V)
Wäsche, Hagen
Thu 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06




5016741 BUT - Current research topics in sports and medical technology
Stein, Thorsten
Steingrebe, Hannah
Tue 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/15 until 02/04




Tue 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04
5016641 BUT - Mathematik I
Lecture / Practice (VÜ)
5016642 BUT - Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik
Lecture / Practice (VÜ)
5016722 BUK - Talenterkennung, -auswahl, -förderung
Schlenker, Lars Wed 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 10/16 until 02/05
5000029 Master selection range - Exercise metabolism
Bub, Achim Thu 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 10/17 until 02/06
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6.10.3 Bachelor of Education (B.Ed.)





Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 10/18
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/08
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/15
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/22
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 11/29
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 12/06
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 12/13
Fri 09:45-13:00 40.40 SR 102 Single on 12/20







Wed 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05






Mon 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03






Thu 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06





Tue 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Mon 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04
5016106 Foundations of exercise science
Lecture (V) Wed 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05











Thu 15:45-16:30 40.40 SR 103 from 10/17 until 02/06





Tue 17:30-18:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04






Fri 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/18 until 02/07





Tue 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-14:45 from 10/16 until 02/05





Wed 14:45-15:30 from 10/16 until 02/05





Thu 14:00-14:45 from 10/17 until 02/06





Thu 14:45-15:30 from 10/17 until 02/06
5017200 Teaching integrative sports - A







Tue 08:00-09:30 from 10/15 until 02/04





Thu 08:00-09:30 from 10/17 until 02/06





Fri 14:00-15:30 from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03






Mon 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 10/14 until 02/03





Wed 17:30-19:00 40.40 SR 101 from 10/16 until 02/05






Thu 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/17 until 02/06






Tue 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 10/15 until 02/04
5016302 Theoretical fields of social sciences
Advanced seminar 
(HS)
Tue 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04
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6.10.4 Theorie und Praxis der Sportarten
5017300 Grundfach Leichtathletik I - A
Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04
5017305 Grundfach Leichtathletik I - B
Wed 14:00-15:30 from 10/16 until 02/05
5017310 Grundfach Schwimmen I
Trautwein, Sandra Tue 08:45-09:30 from 10/15 until 02/04
Thu 08:45-09:30 from 10/17 until 02/06
5017311 Grundfach Schwimmen II
Adler, Lukas Tue 08:00-08:45 from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-08:45 from 10/17 until 02/06
5017320 Grundfach Gerätturnen I
Scharenberg, Swantje Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05
5017321 Grundfach Gerätturnen II
Scharenberg, Swantje Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05
5017330 Grundfach Gymnastik/Tanz II - Tanz
Panic, Ana Mon 11:30-13:00 Gymnastikhalle (Bldg. 40.40) from 10/14 until 02/03
5017340 Grundfach Gymnastik/Tanz I - Gymnastik
Appelles, Luisa-Marie
5017350 Grundfach Basketball I
Mon 08:00-09:30 from 10/14 until 02/03
5017351 Grundfach Basketball II
Mon 09:45-11:15 from 10/14 until 02/03
5017361 Grundfach Volleyball II
Kurz, Gunther Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05
5017370 Grundfach Handball I
Krafft, Frieder Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04
5017371 Grundfach Handball II
Krafft, Frieder Tue 14:00-15:30 from 10/15 until 02/04
5017380 Grundfach Fußball I - A
Blicker, Dietmar Thu 09:45-11:15 from 10/17 until 02/06
5017385 Grundfach Fußball I - B
Blicker, Dietmar Thu 11:30-13:00 from 10/17 until 02/06
5017410 Schwerpunktfach Schwimmen
Mon 08:00-09:30 from 10/14 until 02/03








Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04
5017460 Schwerpunktfach Volleyball




Steiger, Michael Wed 08:00-09:30 from 10/16 until 02/05
5017680 Wahlfach Tischtennis
Roth, Andreas Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04
5017720 Wahlfach Fechten







5017360 Grundfach Volleyball I
Scharpf, Andrea Mon 09:45-11:15 from 10/14 until 02/03
5017631 Elective sport - Badminton
Roth, Andreas
5000025 Elective sport - Judo
Berg, Peter Elias







Wed 13:10-13:55 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/13
5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
Kurz, Gunther Mon 10:00-13:00 40.40 HS Sport (R007) Single on 10/14
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 102 Single on 10/14
Mon 11:00-13:00 40.40 SR 103 Single on 10/14




Fri 11:30-17:15 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/08
Fri 10:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 11/15
Sat 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/16
Sat 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/23
Sat 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/23
Sun 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/24
Sun 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/24




Fri 11:30-13:00 40.40 SR 103 Single on 11/29
6.10.6 Update




Fri 11:30-17:15 40.40 HS Sport (R007) Single on 11/08
Fri 10:00-17:00 40.40 SR 103 Single on 11/15
Sat 09:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/16
Sat 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/23
Sat 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/23
Sun 08:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 11/24
Sun 08:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 11/24
6.10.7 Hochschulsport
5017996 AHS - Tauchen
Lecture (V)
N. SPORT, N.
Wed 17:00-21:45 40.40 SR 103 Single on 10/09
Thu 19:15-20:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06




Fri 11:30-13:00 40.40 SR 103 Single on 11/29







Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt Single on 10/14
5000012 Erstsemesterbegrüßung Wissenschaft - Medien - Kommunikation (WMK) M.A.
Hanauska, Monika
Adam, Marie-Helene
Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/14





Fri 14:00-15:30 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/18
Fri 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/15 until 02/04




Thu 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06
5012030 Epistemology of Journalism
2 SWS
Lanius, David
Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04










Thu 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/17 until 02/06
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Tue 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04
6.11.1 BACHELOR "alte SPO"





Fri 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/18 until 02/07






Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 from 10/15 until 02/04




Fri 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/11
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/12
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Single on 01/11
Sun 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Single on 01/12
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6.11.2 BACHELOR "neue SPO"





Tue 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04




Mon 09:45-11:15 40.32 RPH Room 045 from 10/14 until 02/03





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06




Thu 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06




Fri 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07




Fri 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07




Sat 09:30-17:30 20.30 SR 4.46 Single on 12/07
Sun 09:30-17:30 20.30 SR 4.46 Single on 12/08
Sat 09:30-17:30 20.30 SR 4.45 Single on 01/18




Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 02/06
5014115 Preparatory Course in Science Communication, Course B
Proseminar (PS)
2 SWS
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/16 until 02/05




5014130 Praxisphaseseminar WS 2019/20
Leßmöllmann, Annette
Weiß, André










Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 02/06
5014202 Theories of Media Culture (Course B)
Männig, Maria Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/15 until 02/04





Thu 17:30-19:00 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06





Fri 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 10/18 until 02/07




Tue 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 from 10/15 until 02/04
5014214 Media Analysis: Gaze, Body, Bower in Science Fiction Film
Proseminar (PS)
Adam, Marie-Helene
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/16 until 02/05




Tue 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/08
Wed 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/09
Thu 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 10/10
5014218 Media Design: Blogging - B [MeGe][MedTP]
Practice (Ü) Tue 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/18
Wed 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/19





Thu 10:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/20
5014200T






Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07





Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/25
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/26
5014230 Applied Media and Science Communication Research
Lecture (V)
Kohler, Sarah
Mon 14:00-15:30 20.30 0.14 from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 11/02
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 11/03
Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/18
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/19




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 4.46 from 10/14 until 02/03





Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 from 10/16 until 02/05





Fri 14:00-15:30 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/18
Fri 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/15 until 02/04




Thu 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/17 until 02/06
5012030 Epistemology of Journalism





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04










Thu 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/17 until 02/06






Tue 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/18 until 02/07






Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06




Fri 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/11
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/12
Sat 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Single on 01/11
Sun 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Single on 01/12




Thu 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
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Fri 11:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 01/31
Sat 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/01
Sun 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 02/02




Tue 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/15 until 02/04










Wed 11:30-13:00 50.34 Room 301 Single on 10/16
Fri 14:00-18:00 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07










Fri 14:00-19:00 30.91 Room 110 Single on 10/18
Fri 14:00-19:00 30.91 Room 110 Single on 10/25
Fri 14:00-19:00 30.91 Room 110 Single on 11/08
Fri 14:00-19:00 30.91 Room 110 Single on 11/15




Wed 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 10/16 until 02/05








Thu 14:00-19:00 20.30 SR 4.46 from 10/24 until 01/16





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 from 10/14 until 02/03





Thu 11:30-13:00 Bldg. 20.30, Room 4.022 from 10/17 until 02/06





Thu 14:00-19:00 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 11/28






Tue 14:00-15:30 20.30 SR 4.46 from 10/15 until 02/04





Fri 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 Single on 12/13
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/10
Sat 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/12





Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 from 10/17 until 02/06
5014508 Colloquium Presentation Science Communication
Colloquium (KOL) Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/17 until 02/06











Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 from 10/14 until 02/03
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 10/18
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 12/06





Sat 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/02
Sat 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/30












Mon 15:45-19:00 10.91 Redt. from 10/14 until 12/02









Tue 15:45-17:15 Bldg. 20.30, Room 4.022 from 10/15 until 02/04
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7 KIT Department of Informatics
7.1 1. Informatik Lehrveranstaltungen
7.1.1 1.1 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informatik







Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04









Wed 08:00-09:30 50.34 Room -120 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -109 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -108 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -109 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -118 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -109 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 50.34 Room -118 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 50.34 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 50.34 Room 252 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -109 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -118 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -107 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -120 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 50.34 Room -118 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 50.34 Room -119 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 50.34 Room -120 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 50.34 Room -109 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 50.34 Room -109 from 10/18 until 02/07







Mon 09:45-10:30 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-12:15 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-14:45 50.34 Room 301 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-14:45 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-18:15 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-10:30 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-12:15 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-12:15 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-14:45 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-14:45 50.34 Room -119 from 10/15 until 02/04





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
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Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/24 until 01/30





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24004 Programming




Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05







Mon 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04







Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05







Mon 10:30-11:15 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 12:15-13:00 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Mon 14:45-15:30 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 14:45-15:30 50.34 Room 301 from 10/14 until 02/03
Mon 18:15-19:00 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Tue 10:30-11:15 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Tue 12:15-13:00 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
Tue 12:15-13:00 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04
Tue 14:45-15:30 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04
Tue 14:45-15:30 50.34 Room -119 from 10/15 until 02/04





























Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05




Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05
2400037 Guide to cruising through Informatics program of studies at KIT (eezi)
Others (sonst.)
Glaubitz, Christine
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 10/17
Fri 17:30-19:00 50.35 HS a. F. Single on 10/18
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 11/21
Thu 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Single on 01/09
2411809 Tutorien zu "Eine Einführung zum Informatikstudium am KIT (eezi)"
Tutorial (Tu)
Glaubitz, Christine
Mon 08:00-09:30 50.34 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.34 Room -119 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.34 Room -120 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.34 Room 301 from 10/14 until 02/03
Mon 19:00-20:30 50.34 Room 301 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 50.34 Room -120 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.34 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 50.34 Room -120 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 50.34 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 50.41 Room -133 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -120 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.34 Room -120 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.34 Room 301 from 10/16 until 02/05
Wed 19:00-20:30 50.34 Room 301 from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.34 Room -120 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 50.34 Room 236 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 50.41 Room -133 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 50.34 Room -120 from 10/17 until 02/06
Thu 19:00-20:30 50.34 Room -107 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 50.34 Room -107 from 10/18 until 02/07
2411825 Tutorien zu Grundbegriffe der Informatik
Tutorial (Tu) Mon 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 440
Worsch, Thomas Mon 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 50.34 Room -120 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -120 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -119 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.20 Room 148 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.34 Room -108 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.34 Room -107 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.34 Room -120 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 50.20 Room 148 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.34 Room 252 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.34 Room -119 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -120 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -119 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 50.34 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 50.34 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.34 Room -120 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.34 Room -118 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 50.34 Room -119 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -107 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.34 Room -107 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.34 Room -109 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 50.20 Room 148 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 50.34 Room -119 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 50.34 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 50.34 Room -107 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 50.34 Room -109 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.20 Room 148 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -107 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.34 Room -107 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 50.34 Room -119 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 10/18 until 02/07
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 441
7.1.2 1.2 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informationswirtschaft





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24004 Programming




Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05







Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/17 until 02/06














Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05




Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 442
7.1.3 1.3 Pflichtveranstaltungen Wirtschaftsinformatik





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24004 Programming




Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05







Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/24 until 01/30






Tue 17:30-19:00 50.34 Room -102 from 10/15 until 02/04
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 443
7.1.4 1.4 Pflichtveranstaltungen Lehramt Informatik


















Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24004 Programming




Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05







Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/24 until 01/30











Mon 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04







Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05




Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05









Tue 09:45-11:15 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05
24086 Formale Systeme





Thu 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06











Wed 09:45-11:15 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05







Tue 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06
24083 Übungen zu Computergrafik





Mon 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.34 Room -107 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.34 Room -120 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.34 Room -118 from 10/14 until 02/03






Mon 17:30-19:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03








Mon 09:45-11:15 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 446
7.1.6 1.6 Proseminare und Basispraktika Bachelor Informatik












Wed 15:45-16:30 50.20 Room 148 Single on 10/16


















Tue 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04













































Fri 14:00-15:30 50.34 Room 131 from 10/18 until 02/07





















2400032 Current Research in IT Security Management for Networked Systems
Proseminar (PS)















Mon 15:45-17:15 Room 314 (Bldg. 20.21) from 10/14 until 02/03

























Wed 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 10/16 until 02/05














2424381 Reconfigurable Embedded Systems


























Wed 15:45-17:15 R 003 (Bldg. 07.08) from 10/16 until 02/05
























2400074 Advanced Topics in Machine Translation








Thu 15:45-17:15 from 10/17 until 02/06






Thu 11:30-13:00 from 10/17 until 02/06







Tue 15:45-17:15 50.20 Room 148 from 10/15 until 02/04






Thu 14:00-15:30 from 10/17 until 02/06





van Santen, Victor 
Matthijs
Henkel, Jörg














Fri 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 10/18 until 02/07














































Wed 14:00-15:30 from 10/16 until 02/05









Tue 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
























Mon 17:30-19:00 50.34 Room -109 from 10/14 until 02/03











































Thu 11:25-11:30 Bldg. 50.34 Room 348 Single on 10/17
Thu 11:30-12:30 Bldg. 50.34 Room 348 Single on 10/17
Thu 12:30-13:00 Bldg. 50.34 Room 348 Single on 10/17
Thu 10:30-12:30 Bldg. 50.34 Room 348 Single on 10/24








Tue 14:00-15:30 50.34 Room 348 every other week from 10/15 until 02/04










Tue 14:00-15:30 50.34 Room 348 every other week from 10/22 until 01/28















Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 10/18
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 10/25
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 12/13
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 02/07





















Tue 09:45-11:15 50.34 Room 348 from 10/15 until 02/04







Wed 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 10/16 until 02/05














Tue 17:30-19:00 50.34 Room 148 from 10/15 until 02/04
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 456







Mon 14:00-15:30 Wird bekanntgegeben from 10/14 until 02/03




Thu 09:45-11:15 50.22 Pavillon from 10/17 until 02/06






Thu 13:00-14:00 50.34 Room 252 Single on 10/17

















Wed 14:00-15:30 50.34 Room -120 from 10/16 until 02/05














24285 Projektpraktikum Mobile Roboter














Tue 11:30-13:00 50.34 Room 148 from 10/15 until 02/04



































Mon 14:00-15:30 50.34 Room -119 from 10/14 until 02/03
2400106 FPGA Programming





















Tue 15:45-17:15 50.34 Room 348 from 10/15 until 02/04


















Vasquez Tieck, Juan 
Camilo




Wed 14:00-15:30 50.20 Room 148 from 10/16 until 02/05


















































Wed 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 10/16 until 02/05




7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 460
7.1.9 1.9 Praxis der Forschung







Wed 13:15-13:45 50.34 Room 236 Single on 10/16














































Mon 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -101 every other week from 10/14 until 02/03
2400056 Curves and Surfaces in CAD I






Mon 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 02/07






Thu 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06
2400051 Mobile Computing and Internet of Things




Tue 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 10/15 until 02/04






Mon 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 50.34 Room -101 every other week from 10/21 until 01/27
24149 IT-Security Management for Networked Systems






Wed 15:45-17:15 SR 217 (20.21) every other week from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24115 Asymmetric Encryption Schemes
Lecture (V) Thu 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06






24118 Algorithmen zur Visualisierung von Graphen







Tue 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 10/16 until 02/05
24171 Randomized Algorithms




Thu 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 10/17 until 02/06
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -101 every other week from 10/21 until 01/27






Wed 15:45-17:15 50.20 Room 148 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/17 until 02/06














Mon 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 10/14 until 02/03






Wed 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 10/16 until 02/05
2400036 Power Management






















Wed 14:00-15:30 SR 217 (Bldg. 20.21) from 10/16 until 02/05


















Thu 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06






Tue 14:00-15:30 50.34 Room -118 from 10/15 until 02/04





Thu 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06
2424143 Optimisation and synthesis of embedded systems (ES1)








Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -120 Single on 10/23






Mon 14:00-15:30 50.34 Room -118 from 10/14 until 02/03








Thu 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06
2400058 Energy Informatics 1






Mon 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -107 from 10/16 until 02/05







Tue 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 10/15 until 02/04
24146 Ubiquitäre Informationstechnologien
Lecture / Practice (VÜ)
2+1 SWS
Beigl, Michael
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 20.21 RZ Room 217 from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 SR 217 (20.21) from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06
24114 Big Data Analytics







Tue 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -101 every other week from 10/15 until 02/04
24175 Curves and Surfaces in CAD II






Mon 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 02/07






Wed 14:00-15:30 50.34 Room 131 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
24184 Visualisation Tutorial




Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -119 from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 40.28 Room 001 from 10/18 until 02/07







Mon 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/18 until 02/07







Mon 15:45-17:15 50.20 Room 148 from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 10/15 until 02/04





Wed 15:45-17:15 50.34 Room 236 from 10/16 until 02/05
24169 Automated Visual Inspection and Image Processing
Lecture (V) Mon 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 10/14 until 02/03
Thu 17:30-19:00 50.34 Room -102 from 10/17 until 02/06











Tue 09:45-11:15 50.34 Room -109 from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 50.20 Room 148 from 10/16 until 02/05






Mon 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 10/14 until 02/03
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05





Fri 08:00-09:30 50.34 Room 301 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 50.34 Room 236 Single on 11/29







Tue 11:30-13:00 50.20 Room 148 from 10/15 until 02/04
2400033 Practical Introduction in Hardware Security





2400073 Decision Procedures with Applications to Software Verification





Tue 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 50.34 Room 301 from 10/16 until 02/05
2400026 Automated Planning and Scheduling
Lecture / Practice (VÜ)
English
Mon 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -119 from 10/16 until 02/05












Mon 09:00-17:00 50.34 Room 301 Single on 02/10
Tue 09:00-17:00 50.34 Room 301 Single on 02/11
Wed 09:00-17:00 50.34 Room 301 Single on 02/12
Thu 09:00-17:00 50.34 Room 301 Single on 02/13





Mon 09:45-11:15 40.28 Room 001 from 10/14 until 02/03
2400147 Übung zu Datenbankeinsatz
Practice (Ü)
Böhm, Klemens
Tue 11:30-13:00 50.34 Room -101 every other week from 10/22 until 01/28





Tue 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 10/15 until 02/04
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Studiengänge Informatik und Informationswirtschaft
Course catalogue
Date: 2019.10.01 468








Thu 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06











Fri 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:30 50.34 Room -101 Single on 11/29





Thu 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06





Thu 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06





Fri 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 10/31 until 02/06




Fri 08:00-09:30 07.08 SR 313 Single on 10/18
Wed 08:00-18:00 07.08 SR 313 Single on 01/22
Thu 08:00-18:00 07.08 SR 313 Single on 01/23















Wed 11:30-13:00 50.34 Room 301 Single on 10/16






Tue 11:30-13:00 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04





Thu 17:30-19:00 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07




Tue 14:00-15:30 07.08 SR 313 from 10/22 until 02/04





Thu 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06





Wed 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05




Mon 14:00-15:30 07.08 SR 313 from 10/14 until 02/03










Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 11/08
Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 11/29
Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 12/13
Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 12/20
Tue 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 01/14
Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 01/17
Fri 13:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 02/07









Mon 15:30-17:00 07.08 SR 313 Single on 10/21
Mon 07:55-08:00 07.08 SR 313 Single on 01/20
Mon 08:00-15:30 07.08 SR 313 Single on 01/20
Mon 15:30-15:35 07.08 SR 313 Single on 01/20
Mon 07:55-08:00 07.08 SR 313 Single on 02/10
Mon 08:00-15:30 07.08 SR 313 Single on 02/10
Mon 15:30-15:35 07.08 SR 313 Single on 02/10





Thu 16:55-17:00 07.08 SR 313 Single on 10/24
Thu 17:00-19:00 07.08 SR 313 Single on 10/24
Thu 19:00-19:05 07.08 SR 313 Single on 10/24
Fri 08:55-09:00 07.08 SR 313 Single on 01/24
Fri 09:00-19:00 07.08 SR 313 Single on 01/24
Fri 19:00-19:05 07.08 SR 313 Single on 01/24
Sat 08:55-09:00 07.08 SR 313 Single on 01/25
Sat 09:00-19:00 07.08 SR 313 Single on 01/25
Sat 19:00-19:05 07.08 SR 313 Single on 01/25









Fri 11:30-13:00 05.20 1C-01 Single on 10/25





Tue 09:45-11:15 07.08 SR 313 from 10/15 until 02/04




Fri 11:00-13:00 07.08 SR 313 Single on 10/25
Thu 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 01/30
Fri 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 01/31





Wed 11:30-13:00 07.08 SR 313 Single on 10/23
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 11/21
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 12/05
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 12/19
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 01/16
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 472
7.3 3. Mathematik Lehrveranstaltungen





Mon 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/14 until 02/03




Tue 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05










Tue 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Wed 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07




Mon 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06








Tue 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04








Mon 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.30 0.19 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 0.16 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 -01.09 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.30 - 01.13 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.30 0.14 from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07










Mon 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07











Tue 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/18 until 02/07
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 474





Wed 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/16 until 02/05




Mon 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03










Thu 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06
Fri 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07


























Thu 11:30-13:00 50.34 Room 252 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 50.34 Room 252 from 10/16 until 02/05























Thu 15:45-17:30 50.34 Room 301 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 50.34 Room 252 from 10/15 until 02/04










Wed 11:30-13:00 50.34 Room 301 from 10/23 until 01/29









Fri 11:30-13:00 50.34 Room 348 from 10/18 until 02/07
2424391 Mitarbeiter-, Diplomanden- und Masterseminar
Seminar (S)
German/English















Wed 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 10/16 until 02/05









Fri 11:30-13:00 20.20 Room 367 from 10/18 until 02/07































Fri 11:30-13:00 50.34 Room 252 from 10/18 until 02/07
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 5. Institutsseminare
Course catalogue
Date: 2019.10.01 478





2400003 Doktoranden- und Diplomandenseminar
Seminar (S)
Snelting, Gregor
Mon 15:45-17:15 50.34 Room 010 from 10/14 until 02/03





Fri 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 10/18 until 02/07














Tue 14:00-15:30 20.20 Room 367 from 10/15 until 02/04

















2400132 IAI Advanced Seminar






















24148 Ringvorlesung Grad. Kolleg
German
Böhm, Klemens







Mon 17:30-20:00 50.34 Room -101 from 10/14 until 02/03















Fri 16:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/04
Fri 16:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/04
Fri 16:00-19:00 50.34 Room -118 from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 07.08 SR 313 from 10/23 until 02/05
Wed 09:45-11:15 SR 331 (IATF), Bldg. 07.08 Single on 01/22
2400139 Karlsruher Dialog zum Informationsrecht
Others (sonst.)
Marsch, Nikolaus




Tue 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/01
Tue 08:00-23:00 50.34 Room -107 Single on 10/01
Wed 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/02
Wed 08:00-23:00 50.34 Room -107 Single on 10/02
Fri 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/04
Fri 08:00-23:00 50.34 Room -107 Single on 10/04
Sat 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/05
Sat 08:00-23:00 50.34 Room -107 Single on 10/05
Sun 08:00-23:00 50.34 Room -107 Single on 10/06
Sun 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/06
Mon 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/07
Tue 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/08
Wed 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/09
Thu 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/10
Fri 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/11
Sat 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/12
Sun 08:00-23:00 50.34 Room 301 Single on 10/13
2411801 Fachschaft Informatik - O-Phase
Others (sonst.)
Steinhaus, Peter
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -120 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -107 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -109 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -101 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -102 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room -108 Single on 10/07
Mon 08:00-19:00 50.34 Room 131 Single on 10/07
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -120 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -102 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -101 Single on 10/08
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 7. Sonstiges
Course catalogue
Date: 2019.10.01 481
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -108 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room 236 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -109 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room 131 Single on 10/08
Tue 08:00-19:00 50.34 Room -107 Single on 10/08
Wed 08:00-19:00 50.34 Room 236 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -120 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -107 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -102 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -108 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room 131 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -101 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -109 Single on 10/09
Wed 08:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/09
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -107 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -120 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room 131 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -109 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room 236 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -101 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -108 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/10
Thu 08:00-19:00 50.34 Room -102 Single on 10/10
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -101 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room 131 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -102 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -108 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -120 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room 236 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -107 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -118 Single on 10/11
Fri 08:00-19:00 50.34 Room -109 Single on 10/11





Wed 13:30-16:30 07.08 SR 313 every other week from 10/23 until 01/29






















Tue 09:45-13:00 Single on 10/22
Tue 09:45-13:00 Single on 11/19
Tue 09:45-13:00 Single on 12/17
Tue 09:45-13:00 Single on 01/21
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 7. Sonstiges
Course catalogue
Date: 2019.10.01 482
2411806 Hochschulgruppe EWB Aam-digital
Others (sonst.)
Steinhaus, Peter
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 02/13
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 02/20
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 02/27
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 03/05
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 03/12
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 03/19
Thu 19:00-21:00 50.34 Room -108 Single on 03/26
2400098 H2T - Group Meeting
Others (sonst.)
Asfour, Tamim
Fri 09:45-13:00 50.20 Room 148 from 10/18 until 02/07
2400005 Ich gehe ins Ausland
Others (sonst.)
Glaubitz, Christine












Thu 19:15-21:00 50.34 Room -118 from 10/17 until 02/06
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -119 Single on 10/23
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -118 Single on 10/23
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -107 Single on 10/23
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -101 Single on 10/23
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -108 Single on 10/23
2411804 Fit für Erasmus+ (Martori)
Others (sonst.)
Griesbaum, Thomas
Thu 16:30-17:30 50.20 Room 148 Single on 01/09
2411813 Science Camp KI
Others (sonst.)
Schäfer, Sebastian




Thu 16:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 11/14
Tue 17:30-18:30 50.20 Room 148 Single on 12/03
Thu 10:00-11:00 50.20 Room 148 Single on 02/06




Wed 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/16
Wed 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/08
Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/09
Wed 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/15
Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/16
Wed 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/22
Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/23
Wed 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/29
7 KIT DEPARTMENT OF INFORMATICS 7. Sonstiges
Course catalogue
Date: 2019.10.01 483
Thu 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 01/30
Wed 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 02/05




Fri 15:00-17:00 50.34 Room 148 Single on 10/11
2411816 ESN Karlsruhe (ehemals AK Erasmus)
Others (sonst.)
Griesbaum, Thomas
Tue 19:00-23:00 50.20 Room 148 Single on 10/08
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Course catalogue
Date: 2019.10.01 484
8 KIT Department of Mechanical Engineering
8.1 Veranstaltungen der Fakultät
2101956 Information Meeting for the 1st semester
Heilmaier, Martin
Schwarz, Rainer






Wed 13:30-19:00 10.21 Benz Single on 10/30




Wed 08:00-09:30 30.33 MTI Single on 11/20
Wed 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Single on 11/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler Single on 11/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Benz Single on 11/20




Wed 17:30-20:00 10.91 Redt. Single on 01/08
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Angewandte Werkstoffphysik, IAM-AWP)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 485



















Tue 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 20.40 NH from 10/16 until 02/05







Mon 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-15:30 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04






Fri 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 10/16 until 02/05




























Tue 08:30-18:00 Camp. Nord IMF 1, Bldg. 681, Room 214 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07














2193013 Laser-assisted methods and their application for energy storage materials








Wed 14:00-15:30 30.28 SR 1, Room 220 from 10/16 until 02/05











Mon 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 488



































Tue 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04
2181711 Failure of structural materials: deformation and fracture





Tue 14:00-15:30 10.91 Oberer HS from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04






Thu 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/17 until 02/06








Mon 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
2181114 Tribology





Wed 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 10/18 until 02/07
2183703 Numerical methods and simulation techniques




Mon 17:30-20:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 HS Karlsruhe, AM001, Amalienstr. 81-87 from 10/15 until 02/04
Tue 13:00-15:30 HS Karlsruhe, AM001, Amalienstr. 81-87 from 10/15 until 02/04
2183702 Modelling of Microstructures





Fri 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07
Wed 11:30-13:00 30.48, Room 017 every other week from 10/23 until 01/29






Wed 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/16 until 02/05





Thu 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/17 until 02/06













Thu 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06
2181612 Physical basics of laser technology
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 490




Mon 08:00-09:30 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
Wed 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05






Wed 08:00-11:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-17:00 Campus Nord, Bldg. 681 from 10/16 until 02/05
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT




Tue 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
































2183801 Seminar on Student Theses at IAM-CMS (Chair Dienwiebel)
Seminar (S)

































Tue 08:30-18:00 Camp. Nord IMF 1, Bldg. 681, Room 214 from 10/15 until 02/04
2183721 High Performance Computing






Fri 14:00-17:00 HS Karlsruhe, Bldg. E, Room 305 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-17:00 HS Karlsruhe, Bldg. E, Poolraum 203 from 10/18 until 02/07











8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 492
2181777 Informatics for Materials Science




Mon 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06





8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 493






Thu 13:15-14:00 07.21 IKM - Room 417.2 from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06






Fri 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07










Thu 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06














Tue 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04






Wed 13:15-14:00 Room siehe Homepage from 10/16 until 02/05















Thu 14:00-16:30 Wird bekanntgegeben every other week from 10/17 until 02/06





Wed 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A every other week from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06





Wed 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A every other week from 10/23 until 01/29
2173540 Materials Processing Technology





Tue 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05





Wed 13:00-17:00 from 10/16 until 02/05
Thu 13:00-17:00 from 10/17 until 02/06












Mon 17:30-19:00 10.91 Room 228 from 10/14 until 02/03
2125801 Surface and Interface Processes
Lecture (V)
2 SWS
Mon 14:00-15:30 50.41 Room -134 from 10/14 until 02/03




8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 496








Tue 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04


















Mon 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/16 until 02/05






Thu 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06









Mon 11:30-13:00 20.30 -01.09 from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 497





Tue 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04

















Mon 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 498























Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03






Tue 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06






Thu 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06






8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 499






Tue 15:45-19:00 10.91 Grashof every other week from 10/15 until 02/04






Wed 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 10/16 until 02/05






Thu 15:45-17:15 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06










Tue 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 101 every other week from 10/17 until 02/06












































2173540 Materials Processing Technology





Tue 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05





Wed 13:00-17:00 from 10/16 until 02/05
Thu 13:00-17:00 from 10/17 until 02/06












Tue 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04













Mon 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03
























Tue 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Wed 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 10/16 until 02/05
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 502











Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 12/04
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 12/05





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 01/20
Mon 08:30-16:00 40.29 Room 006 Single on 02/03
Tue 08:30-16:00 40.29 Room 006 Single on 02/04
Wed 08:30-16:00 40.29 Room 006 Single on 02/05
Thu 08:30-16:00 40.29 Room 006 Single on 02/06
Fri 08:30-16:00 40.29 Room 006 Single on 02/07




Thu 13:00-17:45 40.29 Room 006 Single on 11/14
Fri 08:30-17:00 40.29 Room 006 Single on 11/15
Sat 08:30-17:00 40.29 Room 006 Single on 11/16
Fri 08:30-17:00 40.29 Room 006 Single on 11/29
Sat 08:30-17:00 40.29 Room 006 Single on 11/30










Wed 08:15-11:15 Bldg. 40.29, Room 006a from 10/16 until 02/05





2109021 Human-oriented Productivity Management: Personnel Management







Fri 08:00-17:00 40.29, Room 006a Single on 10/25
Sat 08:00-17:00 40.29, Room 006a Single on 10/26
Fri 08:00-17:00 40.29, Room 006a Single on 11/08
Sat 08:00-17:00 40.29, Room 006a Single on 11/09
8.8 Fahrzeugsystemtechnik (Bahnsystemtechnik)
















Tue 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04















Thu 12:00-12:45 from 10/17 until 02/06






Wed 17:30-19:00 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Thu 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/17 until 02/06






Thu 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06












Mon 15:45-17:15 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03









Tue 14:00-17:15 Room 219, Bldg. 70.04 auf dem Campus Ost from 10/15 until 02/04










Wed 15:45-19:00 70.04 Room 219 from 10/16 until 02/05






Mon 14:00-17:15 10.96 110.3 every other week from 10/14 until 02/03
Tue 09:00-12:30 10.96 110.3 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-17:15 10.96 110.3 every other week from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07






Wed 08:45-09:30 10.96 110.3 from 10/16 until 02/05






Wed 09:30-10:15 10.96 110.3 from 10/16 until 02/05






Fri 14:30-15:15 10.96 110.3 from 10/18 until 02/07























Thu 09:30-10:15 70.04 (Campus Ost), Room 220 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04



















Fri 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Fahrzeugsystemtechnik (Mobile Arbeitsmaschinen)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 507











Tue 09:45-11:15 Campus Ost Bldg. 70.04 Room 219 from 10/22 until 02/04














Mon 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03






Mon 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/14 until 02/03























8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Fördertechnik und Logistiksysteme (Lehrstuhl für Logistiksysteme, ifl)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 509






Mon 16:00-17:00 50.38 IFL Room 012 from 10/14 until 02/03





Wed 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 20.40 NH Single on 12/02






Mon 08:00-11:15 50.38 Room 0.22 from 10/14 until 02/03








Thu 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06











Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Thu 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
2117095 Basics of Technical Logistics





Tue 14:00-17:15 30.22 Gaede from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
2117096 Elements and systems of Technical Logistics
Lecture / Practice (VÜ)
German
Fri 09:45-13:00 50.38 Room 0.22 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-17:15 50.38 Room 0.22 from 10/18 until 02/07











Fri 09:45-13:00 50.38 Room 0.22 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-17:15 50.38 Room 0.22 from 10/18 until 02/07

















Tue 15:45-19:00 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04





















2110086 Production Operations Management-Project








Mon 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07
2110085 Production Operations Management





Mon 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07
3118031 Production Operations Management





Mon 09:45-11:15 ID SE 101 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04






8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 512











Mon 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03











Mon 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03























8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 513









































Tue 15:45-18:15 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 from 10/15 until 02/04





Fri 09:45-13:00 Kriegsstrasse 77, Seminarraum 5OG from 10/18 until 02/07
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 514





Thu 09:45-13:00 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 every other week from 10/17 until 02/06




8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Applied Thermofluidics (IATF)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 515















2169483 Fusion Technology A




Tue 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04










Tue 09:45-11:15 10.91 Oberer HS from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/17 until 02/06






2191902 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Bachelor-/Master-/Studien-/Diplomarbeiten)
1 SWS
Cheng, Xu











Thu 15:45-17:15 10.81 Room 219.1 from 10/17 until 02/06





Tue 09:00-17:30 CN, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/11
Wed 09:00-17:30 CN, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/12
Thu 09:00-17:30 CN, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/13
Fri 09:00-17:30 CN, Bldg. 521, Room 302 Single on 02/14






Tue 08:00-09:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-14:45 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04











Wed 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/18 until 02/07




2129906 Diplomanden - Seminar












Mon 13:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 10/14 until 02/03






Wed 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/16 until 02/05





Mon 09:00-17:00 SR-IFRT Single on 10/14
Tue 09:00-17:00 SR-IFRT Single on 10/15
Wed 09:00-17:00 SR-IFRT Single on 10/16





Fri 10:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/18 until 02/07






Thu 09:45-11:15 20.30 -01.09 from 10/24 until 02/06





Tue 09:45-11:15 Bldg. 30.34 (LTI), Room 119 from 10/15 until 02/04





Mon 09:00-17:00 CN, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/17
Tue 09:00-17:00 CN, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/18
Wed 09:00-17:00 CN, Bldg. 521, Room 220 Single on 02/19





Wed 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institute for Automation and Applied Informatics (IAI)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 518
8.15 Institute for Automation and Applied Informatics (IAI)





Tue 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/15 until 02/04



























Thu 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06







Mon 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 10/14 until 02/03







Tue 08:00-09:30 10.11 Hertz every other week from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07

















Thu 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 10/17 until 02/06





Mon 17:30-19:00 10.91 Oberer HS from 10/14 until 02/03






















8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Institut für Kern- und Energietechnik (iket)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 520
8.16 Institut für Kern- und Energietechnik (iket)





Wed 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 10/16 until 02/05





Mon 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Single on 10/07
Tue 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Single on 10/08
Wed 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Single on 10/09
Thu 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Single on 10/10
Fri 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Single on 10/11










Fri 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/18 until 02/07





Tue 14:00-17:15 10.91 Room 228 from 10/15 until 02/04





Thu 11:30-13:00 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06











2153404 Seminar: Selected chapters of Thermal and Fluid Mechanics
Seminar (S) Mon 15:00-16:30 Camp. Nord FZK IKET from 10/14 until 02/03
















Thu 08:00-09:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/17 until 02/06









Wed 09:30-10:30 Sekretariat IFKM, Bldg. 70.16 from 10/16 until 02/05
2133113 Combustion Engines I




Mon 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06






Thu 13:30-16:45 10.91 Room 228 from 10/17 until 02/06





Tue 18:30-20:30 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
2185000 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06
2157961 Energy and Process Technology I







Mon 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06






2133121 Energy Conversion and Increased Efficiency in Internal Combustion Engines
Lecture (V)
German
Wed 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/16 until 02/05















Mon 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/14 until 02/03




Wed 14:00-17:15 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05













Mon 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Mess- und Regelungstechnik (mrt)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 524
8.18 Mess- und Regelungstechnik (mrt)










Mon 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/16 until 01/22







Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05







Mon 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07






Mon 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 10/14 until 02/03
Tue 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 10/15 until 02/04
Wed 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 10/16 until 02/05
Thu 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben from 10/17 until 02/06
2137308 Machine Vision




Thu 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/18 until 02/07









Mon 14:00-17:15 40.32 RPH Room 045 from 10/14 until 01/27





Thu 17:30-19:00 40.32 RPH Room 045 from 10/17 until 02/06










Thu 09:45-11:15 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 01/21






















Tue 15:45-17:15 Wird bekanntgegeben from 10/15 until 02/04















Mon 10:00-11:00 10.23 IPEK - Room 802 from 10/14 until 02/03







Tue 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/15 until 02/04








Wed 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05







Tue 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04








Thu 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06







Tue 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/15 until 02/04
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktentwicklung (ipek)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 527







Thu 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06






Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 503 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 013 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 212 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 501 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 502 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 114 from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 502 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 503 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.23 Room 501 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 114 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 013 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-19:00 Bldg. 10.21 Room 212 from 10/18 until 02/07






Fri 09:45-11:15 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07











Thu 09:00-12:00 10.23 IPEK - Room 805 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-17:00 10.23 IPEK - Room 805 from 10/17 until 02/06






Wed 09:00-12:00 10.23 Room 805 from 10/16 until 02/05








8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktentwicklung (ipek)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 528












Tue 15:45-17:15 20.40 NH from 10/15 until 02/04































Tue 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 101 from 10/15 until 02/04
3145187 Mechanical Design I (Tutorial)
Practice (Ü) Mon 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-15:30 20.30 0.14 from 10/15 until 02/04







Fri 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 203 every other week from 10/18 until 02/07






Tue 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 101 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 02.95 ID SR Room 101 every other week from 10/15 until 02/04














Tue 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-18:00 30.33 Room 412 ITE from 10/18 until 02/07










8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Produktentwicklung (ipek)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 530






Thu 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 11.10 EAS Room 107 from 10/17 until 02/06
Thu 17:15-19:00 11.10 EAS Room 107 Single on 11/14

















Mon 15:30-16:15 10.91 Room 229 from 10/14 until 02/03






Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06






Tue 08:00-09:30 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04










Wed 14:00-17:15 20.30 -01.09 from 10/16 until 02/05






Tue 15:00-16:30 Camp. Nord IMT - Bau 301 Room 405 from 10/15 until 02/04
2143882 Fabrication Processes in Microsystem Technology
Lecture (V)
German
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05










Mon 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03










Mon 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 10/14 until 02/03






























2141853 Polymers in MEMS A: Chemistry, Synthesis and Applications
German










Thu 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/17 until 02/06








Wed 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/16 until 02/05
















































Mon 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06
2149902 Machine Tools and Industrial Handling




Mon 08:00-09:30 10.91 Redt. from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06















Fri 08:00-09:30 10.91 wbk - Room 012 from 10/18 until 02/07
















Tue 14:00-15:30 10.91 wbk - Room 012 from 10/15 until 02/04




















2149658 Basics of Manufacturing Technology





Wed 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-15:30 20.40 NH from 10/16 until 02/05
3118092 Basics of Manufacturing Technology (MEI)
Lecture (V)
English
Fri 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/18 until 02/07





2110085 Production Operations Management





Mon 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07











Mon 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07
3118031 Production Operations Management





Mon 09:45-11:15 ID SE 101 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 from 10/15 until 02/04











Fri 09:45-11:15 50.41 045/046 from 10/18 until 02/07














Wed 11:30-12:30 from 10/16 until 02/05












Mon 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 03/09
Tue 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 03/10
Wed 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 03/11
Thu 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 03/12
Fri 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 03/13

















Mon 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 02/17
Tue 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 02/18
Wed 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 02/19
Thu 09:15-16:45 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 02/20







Fri 11:00-12:00 wird bekannt gegeben from 10/18 until 02/07
2154447 Flow Simulations
Practical course (P) Mon 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 02/10
Tue 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 02/11








Wed 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 02/12
Thu 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 02/13
Fri 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 02/14





Tue 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04












Thu 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06












Wed 09:45-11:15 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 20.30 -01.12 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
2153512 Fluid Mechanics II




Wed 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07
3153511 Fluid Mechanics II
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Strömungsmechanik (istm)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 539




Tue 15:45-17:15 Bldg. 10.23, Room 609 from 10/15 until 02/04






Wed 09:45-11:15 10.23 Room 609 from 10/16 until 02/05





Wed 14:00-17:00 Bldg. 10.95, R-113.1 from 10/16 until 02/05





8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 540
8.23 Technische Mechanik (itm)






























Thu 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06











Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Thu 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 541





Wed 09:45-11:15 Poolraum, 10.23, 2.OG from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06







Fri 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07












Mon 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03







Thu 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 10.23 Room 302.3 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-14:30 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05










Fri 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/18 until 02/07














Thu 15:45-17:15 30.33 MTI from 10/17 until 02/06







Wed 14:00-15:30 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05













Tue 11:30-13:00 10.23, Seminarraum 206.1 from 10/15 until 02/04










Thu 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06





















Tue 13:00-14:30 10.81 HS 93 Single on 10/08
Wed 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/16 until 02/05







Tue 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04






Mon 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/14 until 02/03





Tue 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/15 until 02/04






Fri 15:45-17:15 10.50 Kl. HS from 10/18 until 02/07







8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Mechanik (itm)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 544


























Thu 14:00-15:30 10.23 Room 308.1 from 10/17 until 02/06











Wed 15:45-17:15 50.31 Room 106 from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 ITM Besprechungsraum, Bldg. 10.23 from 10/15 until 02/04






Mon 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04











Fri 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/18 until 02/07





Mon 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03






Fri 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/18 until 02/07
























Fri 08:00-09:30 10.91 Grashof from 10/18 until 02/07

















Fri 15:45-17:15 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07






Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/18 until 02/07
2161233 Integrated Engineering of Fiber Reinforced Polymer Structures
Seminar (S) Wed 17:30-19:00 10.50 Room 602 from 10/16 until 02/05











Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Single on 11/20

















2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur









Tue 11:30-13:00 20.30 0.19 from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 10.91 Oberer HS from 10/15 until 02/04






Thu 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06
2161257 Additional comprehensive seminar on Continuum Mechanics of Solids and Fluids (for MWT)
Practice (Ü)












Mon 11:30-13:00 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 10/14 until 02/03
Wed 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/16 until 02/05





Thu 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06











Fri 14:00-15:30 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 10/18 until 02/07





Fri 15:45-17:15 10.23, Seminarraum 206.1 from 10/18 until 02/07




Wed 14:00-15:30 Bldg. 10.23, Room 206.1 from 10/16 until 02/05





Tue 11:30-13:00 10.23, 206.1 from 10/15 until 02/04






Thu 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/17 until 02/06
2161130 Nonlinear optimization methods (Lecture)







Mon 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 10/14 until 02/03





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 10/18 until 02/07











8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 550











Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06





Fri 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07






Wed 13:15-14:00 10.91 Room 228 from 10/16 until 02/05

















Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 10/17 until 02/06
Fri 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 10/18 until 02/07





Tue 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Technische Thermodynamik (itt)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 551




Tue 15:45-17:15 10.91 Grashof every other week from 10/22 until 01/28
Fri 15:45-17:15 10.91 Grashof every other week from 10/25 until 01/31






















Fri 14:00-17:15 10.50 Room 702 from 10/18 until 02/07





2185000 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06





Thu 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
2165513 Heat and Mass Transfer (Tutorial)
Practice (Ü)
German
Fri 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/18 until 02/07












Wed 08:00-09:30 02.95, ID-PC-Pool from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 02.95, ID-PC-Pool from 10/16 until 02/05






Fri 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 from 10/18 until 02/07




Wed 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 101 from 10/16 until 02/05




2157961 Energy and Process Technology I







Mon 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06












Mon 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 50.31 HS 107 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.40 NH from 10/18 until 02/07
3165018 Technical Thermodynamics and Heat Transfer I (Auditorium exercises)
Practice (Ü) Thu 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 203 from 10/17 until 02/06














8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 554






Wed 12:30-13:30 10.91 Raum115/116 from 10/16 until 02/05
2169453 Thermal Turbomachines I




Mon 09:45-13:00 10.91 Oberer HS from 10/14 until 02/03





Wed 14:00-15:30 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05





Mon 16:30-17:30 30.60 SR ITS from 10/14 until 02/03






Mon 14:00-15:30 30.60 SR ITS from 10/14 until 02/03





Fri 11:30-13:00 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07










Thu 11:30-13:00 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06
2185000 Machines and Processes
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 555






Tue 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06






2157961 Energy and Process Technology I







Mon 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06










Mon 08:00-19:00 30.60 SR ITS from 10/14 until 02/03
2169553 Thermal Turbomachines I (in English)




Tue 14:00-16:45 30.60, SR I, 2. OG from 10/15 until 02/04













Fri 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/18 until 02/07
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Thermische Strömungsmaschinen (its)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 556





Wed 15:45-17:15 30.41 Room 133 from 10/16 until 02/05








Thu 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06











Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/16 until 02/05
Thu 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/18 until 02/07












Fri 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07
8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 557
8.26 Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten





Wed 08:00-09:30 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 20.40 NH Single on 12/02










Tue 15:45-19:00 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04












Fri 09:45-13:00 50.38 Room 0.22 from 10/18 until 02/07





Mon 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03











Mon 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/14 until 02/03
2121353 Exercises Virtual Engineering I

























Mon 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/16 until 01/22







Mon 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 40.32 SR 032 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -133 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 from 10/18 until 02/07








Thu 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
2157961 Energy and Process Technology I
Lecture / Practice (VÜ) Mon 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 10.91 Oberer HS from 10/17 until 02/06














Mon 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03





Mon 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06







Fri 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07













Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
2181555 Materials Science and Engineering I for ciw, vt, MIT




Tue 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
2161204 Engineering Mechanics III (Tutorial)









Thu 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/17 until 02/06





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 12/04
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 12/05





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06





Thu 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Single on 11/20
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur









8 KIT DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 561
8.27 Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten




Tue 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Wed 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/24 until 02/06




Mon 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03






Wed 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03










































Tue 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04




Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/30
Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/20
Wed 08:15-13:15 K1 Single on 12/11
Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/22






2306351 Tutorial for 2306339 Electrical Engineering and Electronics for Mechanical Engineers
Practice (Ü)
English










Fri 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS
Course catalogue
Date: 2019.10.01 564
9 KIT Department of Mathematics
9.1 Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)
0109900 Vorkurs Mathematik - für Mathematiker
German
N.N.,




Tue 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 2.67 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Single on 10/01
Tue 14:00-16:00 20.30 -01.12 Single on 10/01
Wed 14:00-16:00 20.30 -01.12 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 2.67 Single on 10/02
Wed 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Single on 10/02
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 -01.12 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/04
Fri 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Single on 10/04






Tue 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06










Mon 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 565





Wed 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05





Wed 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/14 until 02/03





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz Single on 10/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/21 until 02/03





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/17 until 02/06






Thu 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 20.40 HS 37 from 10/16 until 02/05
0100900 Mathematik zwischen Schule und Hochschule








Tue 14:00-15:30 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04






Mon 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/14 until 02/03





Tue 11:30-13:00 30.10 NTI from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-12:15 10.21 Benz from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-12:15 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 12/12





Thu 12:15-13:00 10.21 Benz from 10/17 until 02/06
Thu 12:15-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 12/12





Tue 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05




Fri 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 from 10/17 until 02/06
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 567







Mon 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/16 until 02/05





Wed 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05






Tue 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/18 until 02/07





Wed 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/16 until 02/05




Mon 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/16 until 02/05




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 from 10/14 until 02/03
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 from 10/16 until 02/05










Thu 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 568




Mon 15:45-17:15 20.40 HS 9 from 10/14 until 02/03




Wed 11:30-13:30 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/16 until 02/05
Thu 13:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/17 until 02/06
Fri 13:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/18 until 02/07





Tue 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05










Mon 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04










Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 from 10/17 until 02/06









Wed 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07










Mon 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/14 until 02/03





Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06










Mon 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/16 until 02/05




Tue 09:45-13:00 20.30 SR 2.58 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-13:00 from 10/15 until 02/04
Tue 15:30-17:00 from 10/15 until 02/04






Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.58 from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 from 10/17 until 02/06




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 2.66 from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 570




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 from 10/14 until 02/03




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 from 10/17 until 02/06










Wed 08:00-09:30 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 from 10/18 until 02/07









Fri 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/18 until 02/07









Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/17 until 02/06
0118100 Tutorial for 0118000 (asymptotic Stochastics)






Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 from 10/16 until 02/05






Tue 14:00-15:30 20.30 -01.12 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.30 -01.11 from 10/16 until 02/05






Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05





Mon 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03




Tue 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Seminare und Kolloquien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 572





























Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.68 from 10/17 until 02/06






















Thu 09:45-11:15 20.30 -01.17 from 10/17 until 02/06






















Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 from 10/15 until 02/04
Fri 11:30-17:15 20.30 SR 3.69 Single on 11/29
























Tue 15:45-17:15 20.30 SR 2.67 from 10/15 until 02/04





0124100 Seminar (Special Topics in Numerics)
Seminar (S)
German
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 from 10/16 until 02/05

















Mon 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03











Fri 14:00-15:30 20.30 -01.17 from 10/18 until 02/07






Thu 15:45-17:15 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06










Thu 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 from 10/15 until 02/04
0125600 AG Topologie







Thu 15:45-17:15 20.30 SR 2.58 from 10/17 until 02/06




Mon 11:00-13:00 20.30 SR 2.67 Single on 10/07
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 from 10/15 until 02/04
















Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.15 from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.58 from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 from 10/17 until 02/06






Thu 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 from 10/17 until 02/06













Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.58 from 10/17 until 02/06













Tue 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 from 10/15 until 02/04
































Tue 17:30-19:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04




Thu 18:15-19:45 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts
Course catalogue
Date: 2019.10.01 577
9.4 Mathematik: Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts






Tue 14:00-15:30 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04






Mon 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/14 until 02/03




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03




Tue 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/15 until 02/04
Wed 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05




Fri 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 from 10/17 until 02/06






Thu 15:45-17:15 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06




Thu 18:15-19:45 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06




9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
Course catalogue
Date: 2019.10.01 578






Mon 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 from 10/17 until 02/06





Wed 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 from 10/16 until 02/05





Tue 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/17 until 02/06





Wed 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 from 10/16 until 02/05




Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06








Thu 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 10/14 until 02/03










Tue 14:00-15:30 20.30 0.16 from 10/15 until 02/04





Mon 14:00-15:30 20.30 - 01.15 from 10/14 until 02/03





Mon 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 from 10/18 until 02/07





Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 2.66 from 10/18 until 02/07




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 from 10/14 until 02/03
0105600 Spatial Stochastics







Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.59 from 10/14 until 02/03





Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/18 until 02/07
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 581
9.6 Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz Single on 10/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/21 until 02/03





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/18 until 02/07





Mon 09:45-11:15 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06





Wed 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 10.81 HS 93 Single on 12/12




Fri 14:00-15:30 11.40 Tulla HS from 10/18 until 01/31
Fri 14:00-15:30 20.40 Eiermann Single on 11/29
Fri 14:00-15:30 10.21 Daimler Single on 02/07
0130400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik
Lecture (V)
Anapolitanos, Ioannis
Wed 11:30-13:00 10.50 Kl. HS from 10/16 until 02/05
0130500 Übungen zu 0130400 (Höhere Mathematik III für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Practice (Ü) Fri 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07








Thu 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06




Fri 14:00-15:30 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Wed 08:00-09:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/24 until 02/06





Tue 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05





Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03





Fri 08:00-09:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07
0133000 Higher Mathematics I and II (Analysis) (Informatics)







Thu 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06
Fri 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07




Tue 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03




Wed 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05





Tue 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Fri 08:45-09:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-08:45 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 30.46 Neue Chem from 10/18 until 02/07




Mon 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03




Wed 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-14:45 20.40 NH from 10/17 until 02/06




Thu 14:45-15:30 20.40 NH from 10/17 until 02/06
0137200 Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15)












Mon 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 10/18 until 02/07





Thu 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/17 until 02/06





Wed 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07





Mon 17:30-19:00 10.21 Daimler from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04




Wed 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05




Mon 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
0140000 Advanced Mathematics I (Lecture)
Lecture (V) Mon 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 203 from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05






Wed 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 203 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 02.95, ID-PC-Pool from 10/15 until 02/04
Fri 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/18 until 02/07






Tue 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 203 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 203 from 10/17 until 02/06






Tue 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 203 from 10/15 until 02/04




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/14 until 02/03




Tue 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03





Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Fri 14:00-15:30 20.40 HS 37 from 10/18 until 02/07




Mon 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 586
9.7 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Wed 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 10.50 Gr. HS from 10/18 until 02/07






Tue 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06






Wed 08:00-13:00 Übungsgruppen from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03






Wed 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-13:00 Übungsgruppen from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/18 until 02/07
4010132 Übungen zu Klassische Theoretische Physik III









Wed 14:00-19:00 Übungsgruppen from 10/16 until 02/05





Mon 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03





Mon 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Thu 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/17 until 02/06







Fri 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07













Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05
Tue 19:30-20:15 10.23 Nusselt Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.21 Benz Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.21 Daimler Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.33 MTI Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.46 Neue Chem Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.21 Gerthsen Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 50.35 HS a. F. Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 20.40 HS 37 Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.95 Audimax Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.50 Gr. HS Single on 01/14






Mon 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 RZ Room 217 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 588
Wed 17:30-19:00 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 05.20 1C-02 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07







Thu 14:00-15:30 10.21 Daimler from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 10.21 Benz from 10/17 until 02/06








Mon 08:00-09:30 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.58 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 -01.11 from 10/14 until 02/03
Mon 13:00-14:00 20.30 SR 3.69 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.30 - 01.13 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.30 -01.11 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.58 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.67 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 SR 2.67 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 -01.12 from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 20.30 -01.11 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.40 NH from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.30 - 01.25 from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07




Mon 17:30-19:00 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Fri 13:00-14:00 20.30 SR 2.67 from 10/18 until 02/07




Mon 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 SR 2.66 from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/18 until 02/07
Fri 13:00-14:00 20.30 SR 3.61 from 10/18 until 02/07




Mon 13:00-14:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 20.30 0.14 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.30 -01.11 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.30 - 01.13 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.30 0.14 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 10.50 HS 102 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.30 -01.12 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 702 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.81 HS 59 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.50 HS 102 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.50 Room 701.3 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 20.30 - 01.25 from 10/17 until 02/06
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 590
Thu 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 20.30 -01.12 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 -01.12 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.22 Room 229.4 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 - 01.25 from 10/17 until 02/06






Mon 13:00-14:00 20.30 SR 2.58 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.30 -01.12 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 0.19 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 - 01.13 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 -01.11 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 50.41 Room -108 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.30 - 01.13 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.30 -01.12 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.30 - 01.25 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 -01.11 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 - 01.13 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.30 - 01.13 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.30 0.14 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.40 NH from 10/18 until 02/07
Fri 15:30-18:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/18
Fri 17:30-19:00 20.30 -01.12 from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 20.30 - 01.13 from 10/18 until 02/07





Mon 13:00-14:00 20.30 SR 2.67 from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.50 HS 101 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06





Mon 09:45-11:15 20.30 -01.12 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.40 Eiermann from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.30 - 01.13 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.40 NH from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/17 until 02/06
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 591





Mon 09:45-11:15 10.81 HS 59 from 10/14 until 10/14
Mon 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 40.32 RPH Room 045 from 10/16 until 02/05




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.68 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 from 10/17 until 02/06




Mon 09:00-12:00 20.30 SR 2.59 Single on 10/07
Tue 14:00-16:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/08
Thu 10:00-11:30 20.30 SR 2.59 Single on 10/10
Mon 15:30-17:30 20.30 SR 2.58 Single on 10/14
Wed 14:30-16:30 20.30 SR 3.68 Single on 10/16
Fri 15:30-18:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/25
Wed 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 11/13
Wed 09:45-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 11/20
Wed 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 11/27
Wed 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 12/04
Wed 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 12/11
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Single on 03/26
0190949 O-Phase Lehramt HOC
Block (B)
Spitzmüller, Klaus
Mon 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/07
Tue 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/08
Wed 12:30-15:30 20.30 SR 2.59 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 SR 3.61 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 SR 3.68 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 SR 3.69 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 SR 2.58 Single on 10/09
Thu 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/10
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Single on 10/11
Fri 15:00-19:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Single on 10/11
9 KIT DEPARTMENT OF MATHEMATICS Mathematik: Tutorien
Course catalogue
Date: 2019.10.01 592
0194000 Tutorial for higher Mathematics III for electrical engineers
Tutorial (Tu)
Anapolitanos, Ioannis
Mon 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 20.30 SR 3.61 from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/18 until 02/07
0195000 Tutorial for higher Mathematics III for physics
Tutorial (Tu)
Anapolitanos, Ioannis
Tue 09:45-11:15 20.30 0.19 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.30 - 01.15 from 10/18 until 02/07




Wed 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Single on 02/19
Thu 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Single on 02/20
Fri 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Single on 02/21
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS
Course catalogue
Date: 2019.10.01 593
10 KIT Department of Physics
10.1 Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
4010001 Mathematik-Vorkurs für Physiker
Lecture (V)
German
Die Dozenten des 
MINT-Kollegs,






Tue 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06






Wed 08:00-13:00 Übungsgruppen from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05






Thu 08:00-13:00 Übungsgruppen from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/17 until 02/06







Thu 14:00-19:00 Übungsgruppen from 10/17 until 02/06
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
Course catalogue
Date: 2019.10.01 594





Mon 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03






Wed 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-13:00 Übungsgruppen from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.33 MTI from 10/18 until 02/07







Wed 14:00-19:00 Übungsgruppen from 10/16 until 02/05





Wed 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/18 until 02/07






Tue 14:00-19:00 Übungsgruppen every other week from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07




Thu 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-19:00 Übungsgruppen every other week from 10/22 until 01/28
4010211 Rechnernutzung in der Physik
Lecture (V) Tue 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/15 until 02/04















Mon 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 10/15 until 02/04






Mon 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03






Tue 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/15 until 02/04






Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06




Tue 17:30-19:00 30.22 Gaede Single on 10/15















Wed 14:00-17:15 30.22 Room FE/6 every other week from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 30.22 Room FE/6 every other week from 10/17 until 02/06














Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03








Wed 14:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/16 until 02/05







Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03








Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede Single on 10/14









Mon 09:00-12:00 30.23 Room 2/16 from 10/14 until 02/03





4012131 Moderne Theoretische Physik für Lehramtskandidaten







Wed 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07






Fri 14:00-17:15 Übungsgruppen from 10/18 until 02/07




Mon 09:00-17:00 Bldg. 30.21, 1. OG from 10/14 until 02/03




Mon 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 10/14
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 598






Thu 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/18 until 02/07









Tue 14:00-15:30 30.23 Room 6/1 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 30.23 Room 3/1 from 10/18 until 02/07









Tue 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/18 until 02/07






Tue 17:30-19:00 30.23 Room 3/1 every other week from 10/22 until 01/28





Mon 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03









Thu 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/17 until 02/06








Mon 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03











Thu 14:00-15:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04













Wed 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A every other week from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06








Wed 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A every other week from 10/23 until 01/29






Tue 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 600














Tue 14:00-15:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/16 until 02/05





Thu 14:00-15:30 30.22 Room FE/6 from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04






Thu 09:45-11:15 30.23 Room 10/1 from 10/17 until 02/06





Tue 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B from 10/15 until 02/04




Thu 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B from 10/17 until 02/06






Wed 14:00-17:00 30.22 Room FE/9 from 10/16 until 02/05
4022071 Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik








Fri 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/18 until 02/07












Fri 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 30.23 Room 8/2 from 10/14 until 02/03





Mon 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03





Tue 09:45-11:15 30.23 Room 8/2 from 10/15 until 02/04






Tue 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04






Fri 09:45-11:15 30.23 Room 11/12 from 10/18 until 02/07




Thu 15:45-17:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06


















Thu 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/17 until 02/06












Tue 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07











Mon 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B from 10/15 until 02/04




Tue 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
Fri 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A from 10/18 until 02/07





10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Vorlesungen im Master Physik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 603





Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A from 10/14 until 02/03






Tue 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06







Wed 14:00-15:30 30.23 Room 11/12 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 30.23 Room 11/12 from 10/16 until 02/05





Mon 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Wed 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05




















Wed 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A from 10/16 until 02/05















Wed 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/16 until 02/05

















Tue 15:45-17:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/15 until 02/04











Thu 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 10/17 until 02/06





































Tue 14:00-15:30 30.23 Room 10/1 from 10/15 until 02/04



















Wed 14:00-15:30 30.45 Room 526 from 10/16 until 02/05
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Hauptseminare
Course catalogue
Date: 2019.10.01 606






Fri 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/18 until 02/07







Wed 14:00-15:30 30.23 Room 2/1 from 10/16 until 02/05







10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Kolloquien, Seminare, Praktika
Course catalogue
Date: 2019.10.01 607
10.4 Kolloquien, Seminare, Praktika





Thu 08:00-09:30 30.23 Room 7/12 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 CFN, Room 104 from 10/15 until 02/04





Thu 09:30-11:00 30.23 Room 8/2 from 10/17 until 02/06





Thu 15:45-17:15 30.23 Room 6/1 from 10/17 until 02/06


























Tue 15:45-17:15 30.23 Room 3/1 from 10/15 until 02/04















Wed 10:00-11:30 30.23 Room 3/13 from 10/16 until 02/05








Thu 08:30-09:30 30.23 Room 3/1 from 10/17 until 02/06




Thu 16:30-18:00 30.23 Room 3/13 from 10/17 until 02/06











Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
Tue 15:45-17:15 30.23 Room 10/1 from 10/15 until 02/04





Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
Thu 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06






Tue 11:00-12:30 Camp. Nord Bldg. 401, Room 410 from 10/15 until 02/04



















































Mon 09:00-11:00 from 10/14 until 02/03









































Mon 14:00-15:30 30.23 Room 10/1 from 10/14 until 02/03










Tue 12:30-14:00 30.23 Room 10/1 from 10/15 until 02/04



































































































Mon 15:45-17:15 30.23 Room 12/1 from 10/14 until 02/03




Mon 15:30-17:00 30.23 Room 12/10 from 10/14 until 02/03
4036054 Gruppenseminar: Physics beyond the Standard Model
Seminar (S)
2 SWS
Thu 09:45-11:15 30.23 Room 12/1 from 10/17 until 02/06


























Tue 10:00-11:30 CN, Room 121, Bldg. 345 from 10/15 until 02/04





Wed 15:45-17:15 Room 608, Bldg. 30.45, CS from 10/16 until 02/05






van de Kamp, Thomas






van de Kamp, Thomas
Thu 14:00-15:00 Seminarraum, Bldg. 348, CN from 10/17 until 02/06




Tue 14:00-15:00 Seminarraum, Bldg. 348, CN from 10/15 until 02/04























Die Professoren der 
Physik im Ruhestand,
Fri 11:30-13:00 30.23 Room 2/11 from 10/18 until 02/07




Die Dozenten der 
Theoretischen Physik,





Die Dozenten der 
Physik,
Fri 15:45-17:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 615
10.5 Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07






Fri 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06






Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06
4040119 Vorbesprechung zum Physikalischen Anfängerpraktikum für Physikalisches Anfängerpraktikum für Chemiker, 




Mon 16:30-17:30 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/14






Tue 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/15 until 02/04
Thu 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B every other week from 10/17 until 02/06




Thu 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B every other week from 10/24 until 01/30










Thu 15:45-17:15 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03






Mon 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03
Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06
















Mon 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/14 until 02/03
Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 10/17 until 02/06










Mon 09:00-17:00 30.23 Room 2/16 from 10/14 until 02/03
4043139 Vorbesprechung zum Physikalischen Demonstrationspraktikum für Ingenieurpädagogen
Practical course (P) Mon 14:00-15:30 30.23 Room 2/11 Single on 10/14










Mon 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Thu 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04





Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06






Tue 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/15 until 02/04






Mon 15:45-17:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 30.23 Room 2/1 from 10/15 until 02/04















Tue 11:30-13:00 30.23 Room 3/1 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 3/1 every other week from 10/17 until 02/06
4051012 Übungen zur Allgemeinen Meteorologie









Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/23 until 02/05
Wed 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/23 until 02/05






Wed 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/18 until 02/07















Tue 11:30-13:00 30.23 Room 3/1 from 10/15 until 02/04
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 3/1 every other week from 10/17 until 02/06







Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/23 until 02/05
Wed 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/23 until 02/05






Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 every other week from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 10/15 until 02/04













Wed 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-12:15 30.23 Room 11/12 from 10/16 until 02/05
4051042 Übungen zu Theoretische Meteorologie III














Fri 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 10/25 until 02/07






Fri 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/18 until 02/07






Fri 13:15-14:00 30.23 Room 13/20 from 10/18 until 02/07





Thu 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 10/17 until 02/06




van der Linden, 
Roderick






Tue 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/15 until 02/04







Tue 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 every other week from 10/29 until 01/21
4051091 Numerische Wettervorhersage
Lecture (V) Thu 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 10/17 until 02/06


























Wed 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 from 10/16 until 02/05















Tue 09:45-11:15 CN Bldg. 326 Room 150 from 10/15 until 02/04






Tue 08:00-09:30 CN Bldg. 326 Room 150 every other week from 10/22 until 01/28


















Fri 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 10/18 until 02/07












Tue 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 10/15 until 02/04
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 623












van der Linden, 
Roderick






Mon 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 10/21 until 02/03




Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Voigt, Aiko
Mon 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 from 10/14 until 02/03









Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 10/21 until 02/03






Thu 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 10/17 until 02/06






Fri 14:00-15:30 30.23 Room 12/1 from 10/25 until 02/07
4052194 Seminar on IPCC Assessment Report







Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
Thu 11:30-13:00 30.23 Room 11/12 from 10/17 until 02/06














Wed 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 from 10/16 until 02/05
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Meteorologie
Course catalogue
Date: 2019.10.01 625
10.6.3 Seminare und Kolloquien











Thu 14:45-17:15 30.23 Room 13/2 every other week from 10/17 until 02/06






Fri 14:00-15:30 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 from 10/18 until 02/07







Mon 11:30-13:00 Camp. Nord, Bldg. 326, R 150 from 10/14 until 02/03







Tue 10:30-12:00 CS, Bldg. 30.23, R. 13/16 from 10/15 until 02/04










Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
4053274 Seminar zur experimentellen Atmosphärenforschung
Seminar (S)
2 SWS








Die Dozenten der 
Meteorologie,
Tue 15:00-16:30 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 from 10/15 until 02/04
Tue 16:45-18:15 30.23 Room 13/2 from 10/15 until 02/04










Wed 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05






Wed 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/16 until 02/05










Tue 10:45-13:45 06.42 Hörsaal Geophysik from 10/15 until 02/04





Mon 15:30-17:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 10/14 until 02/03



















Wed 09:00-10:30 06.42 Hörsaal Geophysik from 10/16 until 02/05
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Geophysik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 628








Wed 10:45-12:15 Poolraum 6.34 from 10/16 until 02/05






Fri 09:00-10:30 06.42 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 10/18 until 02/07






Fri 10:45-12:15 06.42 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 10/18 until 02/07



















Thu 09:00-10:30 06.42 Hörsaal Geophysik from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 10/17 until 02/06
4060181 Full-waveform inversion
Lecture (V)












































Fri 14:00-15:30 Seminarraum 012, Bldg. 6.36 from 10/18 until 02/07











10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Geophysik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 630

































10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 631






Tue 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06










Mon 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07





Wed 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05





Wed 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Fri 08:00-09:30 10.21 Daimler from 10/18 until 02/07





Mon 15:45-17:15 10.21 Benz from 10/14 until 02/03




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 10.21 Benz from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 10.81 HS 93 Single on 12/12




Fri 14:00-15:30 11.40 Tulla HS from 10/18 until 01/31
Fri 14:00-15:30 20.40 Eiermann Single on 11/29
Fri 14:00-15:30 10.21 Daimler Single on 02/07




Thu 08:00-09:30 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06
10 KIT DEPARTMENT OF PHYSICS Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 632






Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Fri 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07






Mon 14:00-15:30 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07







Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), für 





Tue 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.46 Neue Chem from 10/17 until 02/06








Tue 17:30-19:00 30.46 Neue Chem from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) from 10/15 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Course catalogue
Date: 2019.10.01 633
11 KIT Department of Economics and Management
11.1 Karlsruher Service Research Institute (KSRI)







Mon 18:00-19:30 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03



















Thu 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/07
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/08





Wed 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05







Wed 11:30-13:00 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.30 0.14 from 10/16 until 02/05




11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 634















Wed 15:45-19:00 10.11 Hertz every other week from 10/16 until 02/05




Wed 15:45-19:00 10.11 Hertz every other week from 10/23 until 01/29
Wed 15:45-17:15 10.11 Hertz Single on 01/15



















11.2 1. Business Administration





11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 635






Mon 15:45-19:00 10.91 Redt. from 10/14 until 12/02






Sat 10:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/26
Sat 10:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/09
Sat 10:00-13:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/11







Mon 09:30-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/28
Mon 09:30-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/11
Mon 09:30-13:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/02







Tue 10:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/29
Mon 10:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/18
Mon 10:00-13:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/09






Wed 10:00-17:30 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/23
Wed 10:00-17:30 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/13
Wed 10:00-14:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/11





Thu 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/23






Thu 10:00-14:00 K1 Single on 10/24
Thu 10:00-14:00 K1 Single on 11/28
Thu 10:00-14:00 K1 Single on 01/23
2545106 Technologien für das Innovationsmanagement
Block (B) Fri 14:00-18:00 05.20 1C-01 Single on 11/08
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/31









Fri 09:00-13:00 05.20 1C-01 Single on 11/08
Thu 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/30





Fri 09:00-12:00 20.30 0.19 Single on 10/25
Fri 09:00-12:00 20.30 0.19 Single on 11/22
Fri 09:00-12:00 K1 Single on 12/13







Tue 14:00-19:00 K1 Single on 10/22
Tue 08:00-13:00 K1 Single on 11/05
Tue 14:00-19:00 K1 Single on 11/19
Tue 14:00-19:00 K1 Single on 12/03
Tue 08:00-13:00 K1 Single on 12/17
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 637
11.2.2 Institute for Finance







Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06












Mon 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07









Tue 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-19:00 30.21 Gerthsen Single on 10/15




Mon 11:30-13:00 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03











Tue 11:30-13:00 30.22 Gaede every other week from 10/15 until 02/04


















Mon 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/14 until 02/03







Tue 11:30-13:00 30.22 Gaede every other week from 10/22 until 01/28





Tue 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 10/15 until 02/04
2530243 Übung zu Financial Accounting for Global Firms
Practice (Ü)
Luedecke, Torsten





























Fri 08:00-09:30 20.30 0.14 from 10/18 until 02/07
Mon 08:00-09:30 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/04
Mon 08:00-09:30 20.30 - 01.13 Single on 11/04
Fri 08:00-09:30 20.30 0.14 Single on 11/15
Fri 17:30-19:00 30.28 SR 3 Room 005 Single on 11/15
Fri 17:30-19:00 20.30 0.14 Single on 11/29
Thu 08:00-09:30 20.30 - 01.13 Single on 12/05
Tue 17:30-19:00 20.30 0.19 Single on 12/10
Tue 17:30-19:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/10
Tue 17:30-19:00 20.30 0.19 Single on 01/21





















Tue 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04





Thu 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06
2530569 Advanced Empirical Asset Pricing







Mon 09:45-11:15 Bldg. 09.21, Room 209 from 10/14 until 02/03





Tue 09:45-11:15 Bldg. 09.21, Room 209 from 10/15 until 02/04







































11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 641





Thu 15:45-17:15 20.30 -01.09 from 10/17 until 02/06





Thu 09:45-11:15 20.30 -01.08 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.30 -01.17 from 10/17 until 02/06





Thu 15:45-17:15 20.30 -01.17 from 10/17 until 02/06















11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 642






Wed 11:30-13:00 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05



































2579914 Master- und Doktorandenkolloquium Statistik mit Stata
Colloquium (KOL)











Wed 08:00-12:00 K1 Single on 10/23

















Tue 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 10/15 until 02/04





2579906 Management Accounting Research & Writing











Wed 08:00-11:15 10.81 Room 219.1 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-11:15 05.20 1C-04 from 10/16 until 02/05
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 644





Tue 09:45-11:15 30.28 SR 2 Room 120 every other week from 10/22 until 01/28
























Tue 14:00-15:30 Bldg. 05.20, Room 2A-12.1 from 10/15 until 02/04















Wed 14:30-19:45 50.41 145/146 Single on 11/06
Mon 14:30-19:45 50.41 145/146 Single on 11/11
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 645
11.2.4 Institute of Information Systems and Marketing







Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04






Tue 11:30-13:00 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-15:30 20.30 - 01.15 from 10/16 until 02/05











Tue 15:45-17:15 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04












Fri 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 11/29
Sat 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 11/30
Fri 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 01/17
Sat 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 01/18










Fri 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 11/29
Sat 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 11/30
Fri 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 01/17
Sat 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 01/18







Fri 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal from 10/18 until 02/07







Fri 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/18 until 02/07









Thu 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06









Thu 15:45-17:15 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06









Thu 09:45-11:15 20.30 - 01.15 from 10/17 until 02/06
2572155 International Marketing
Lecture (V) Tue 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04

















Mon 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/14 until 02/03
















Wed 15:45-17:15 20.30 - 01.25 from 10/16 until 02/05
















2572182 Case Studies in Sales and Pricing
Block (B)























Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/24











Tue 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
2540424 Übung zu Business Intelligence Systems
Practice (Ü)
Martinez , Miguel
Mon 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/14 until 02/03









2540554 Practical Seminar: Information Systems & Service Design
Seminar (S)
























Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) every other week from 10/24 until 01/30






Tue 08:00-13:00 K1 Single on 10/22
Tue 08:00-13:00 K1 Single on 11/12
Tue 08:00-13:00 K1 Single on 11/19
Tue 08:00-13:00 K1 Single on 12/03






Tue 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 10/15 until 02/04






Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/25
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/22
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/13
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/17






Wed 15:45-17:15 05.20 1C-03 every other week from 10/23 until 01/29
2540494 Energy Networks and Regulation
Lecture (V)
2 SWS
Mon 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 05.20 1C-01 Single on 02/10








Mon 11:30-13:00 05.20 1C-01 from 10/14 until 01/20
Mon 11:30-13:00 05.20 1C-01 Single on 02/10





Thu 09:00-17:00 K1 Single on 12/05
Thu 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/19
Thu 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/23





Thu 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/09







Tue 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/15 until 02/04












Tue 15:45-17:15 05.20 1C-02 every other week from 10/15 until 02/04




Tue 17:30-20:45 05.20 1C-02 every other week from 10/15 until 02/04








2540478 Smart Grids and Energy Markets
Seminar (S)














































Thu 10:30-12:00 Bldg. 11.40, Room 253 from 10/17 until 02/06





Thu 10:30-12:00 Bldg. 11.40, Room 226 from 10/17 until 02/06
2540488 Oberseminar Smart Grids & Energy Markets
German/English
2 SWS
Thu 10:30-12:00 Bldg. 01.86, Room 282 from 10/17 until 02/06









2540492 Oberseminar Analytics and Operations Management
2 SWS
Gröschel, Alexander























Tue 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04














Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof from 10/15 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 653
11.2.5 Institute for Industrial Production
11.2.5.1 Chair of Business Administration, Production and Operations Management







Fri 08:00-15:30 50.41 145/146 Single on 10/25
Mon 08:00-15:30 50.41 145/146 Single on 10/28
Wed 08:00-15:30 50.41 145/146 Single on 10/30
Wed 08:00-14:00 50.41 145/146 Single on 11/06
Fri 08:00-14:00 50.41 145/146 Single on 11/08


















Mon 09:00-17:00 50.41 145/146 Single on 11/04
Wed 09:00-17:00 50.41 145/146 Single on 12/04
Wed 09:00-17:00 50.41 145/146 Single on 01/15




















Wed 15:45-17:15 20.40 NH from 10/16 until 02/05












Wed 17:30-19:00 20.40 NH from 10/16 until 01/22





Fri 09:45-11:15 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07






Wed 14:00-15:30 30.28 SR 2 Room 120 from 10/16 until 01/29






Tue 11:30-13:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04


































11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 656
11.2.5.2 Chair of Energy Economics





Fri 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/18 until 02/07








Thu 09:00-16:30 K1 Single on 11/07
Fri 08:00-13:00 K1 Single on 11/08
Thu 09:00-16:30 10.50, Room 604 Single on 11/21
Fri 08:00-13:00 K1 Single on 11/22
Fri 11:30-13:00 11.40 Room S151 CIP-Pool I Single on 11/29
Fri 11:30-13:00 11.40 Room S151 CIP-Pool I Single on 12/06
Fri 11:30-13:00 11.40 Room S151 CIP-Pool I Single on 12/13






Wed 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/16 until 02/05




Thu 15:45-17:15 10.11 Room 213 every other week from 10/17 until 02/06






Fri 14:00-18:00 10.81 HS 93 from 10/18 until 02/07







Thu 09:00-17:30 10.50, Room 604 Single on 10/24
Fri 09:00-13:30 K1 Single on 10/25
Thu 09:00-17:30 10.50, Room 604 Single on 11/14


































11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1. Business Administration
Course catalogue
Date: 2019.10.01 658





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 Single on 10/16






Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/23 until 01/29





Thu 11:30-13:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/16 until 01/22





Thu 09:45-11:15 30.28 SR 1, Room 220 every other week from 10/17 until 01/23
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course catalogue
Date: 2019.10.01 659
11.3 2. Economics and Statistics
11.3.1 Institute of Economy





Tue 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04











Tue 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04








Mon 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.30 0.19 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.30 - 01.25 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 20.30 0.16 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.30 -01.09 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.30 - 01.13 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.30 0.19 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.30 0.14 from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07


















Mon 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03





Fri 11:30-13:00 40.32 RPH Room 045 from 10/18 until 02/07




Tue 11:30-13:00 20.40 NH from 10/15 until 02/04








Wed 11:30-13:00 20.30 0.19 from 10/16 until 02/05










Thu 14:00-15:30 20.30 -01.09 from 10/17 until 02/06









11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course catalogue
Date: 2019.10.01 661










Mon 17:30-19:00 11.10 EAS Room 107 from 10/14 until 02/03







Wed 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05





Tue 15:45-17:15 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04






Mon 15:45-17:15 20.21 RZ Room 217 from 10/14 until 02/03





2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Walz, Rainer





Fri 13:30-16:00 20.30 - 01.15 Single on 10/25
Fri 08:00-19:00 K1 Single on 01/10





Mon 14:00-15:30 Bldg. 01.96, Room 404 from 10/14 until 02/03









Tue 14:00-15:30 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 10/17 until 02/06






Mon 17:30-19:00 20.40 Jordan Hörsaal from 10/14 until 02/03
Fri 09:45-11:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/29























Wed 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) from 10/16 until 02/05




















Tue 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04






Tue 17:30-18:15 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04







Wed 10:30-11:30 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/16
Mon 08:00-19:00 K1 Single on 01/13







Wed 11:30-12:30 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/16
Wed 08:00-19:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/15







Wed 11:30-12:30 05.20 1C-02 Single on 10/16





Wed 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/16 until 02/05




Thu 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06





11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2. Economics and Statistics
Course catalogue
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Mon 15:45-19:00 11.40 Room -115 from 10/14 until 02/03
























Tue 09:45-11:15 K1 Single on 10/15
Wed 08:00-13:00 K1 Single on 12/18
Thu 14:00-18:00 K1 Single on 12/19







Tue 11:30-15:30 K1 Single on 10/15






Wed 14:00-15:30 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
2560403 Übung zu Dynamic Macroeconomics













Thu 09:45-11:15 10.11 Room 213 from 10/17 until 02/06



































Wed 11:30-13:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05









Thu 11:30-13:00 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06














Tue 11:30-13:00 20.30 0.16 from 10/15 until 12/03






Thu 11:30-13:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/17 until 12/05












Wed 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 10/16 until 02/05








Thu 14:00-17:15 Bldg. 20.30 SR 4.46 Single on 10/24
Thu 14:00-17:15 Bldg. 20.30 SR 4.46 Single on 11/14
Thu 14:00-17:15 Bldg. 20.30 SR 4.46 Single on 11/21
Thu 14:00-17:15 Bldg. 20.30 SR 4.46 Single on 12/12
Thu 14:00-19:00 Bldg. 20.30 SR 4.46 Single on 01/16








Wed 15:45-17:15 20.30 -01.12 from 10/16 until 02/05
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
Course catalogue
Date: 2019.10.01 667
11.4 3. Operations Research and Statistics
11.4.1 Institute of Operations Research





Thu 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/17 until 02/06










Wed 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) from 10/18 until 02/07




Wed 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) from 10/18 until 02/07
2550112 Exercises Nonlinear Optimization I + II
Practice (Ü)
Stein, Oliver
Fri 14:00-15:30 10.91 Oberer HS from 10/18 until 02/07
2550138 Mixted Integer Programming I
Lecture (V)
Stein, Oliver
Tue 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/15 until 02/04
2550139 Exercises Mixted Integer Programming I
Practice (Ü)
Stein, Oliver






Thu 17:30-19:00 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06




Tue 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 10/15 until 02/04
2550140 Optimization Models and Application
Lecture (V) Wed 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal every other week from 10/23 until 01/29
Wed 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal every other week from 10/23 until 01/29













Wed 09:45-11:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 10/17 until 02/06






















Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/30
Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/20
Wed 08:15-13:15 K1 Single on 12/11











Thu 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 10/17 until 02/06




Wed 11:30-13:00 30.28 SR 2 Room 120 from 10/16 until 02/05
2550553 Übung zu Statistik für Fortgeschrittene






















2550464 Optimierungsansätze unter Unsicherheit
Lecture (V)
Rebennack, Steffen
Thu 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06















Thu 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06






Tue 14:00-15:30 20.40 HS 9 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 20.40 HS 37 from 10/15 until 02/04









Mon 08:00-09:30 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03




























11.5.1 Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods





Mon 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04







Mon 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 RZ Room 217 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 RZ Room 217 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.28 SR 3 Room 005 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 2 Room 120 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 20.30 0.16 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 10/18 until 02/07






Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-17:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
Course catalogue
Date: 2019.10.01 672
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07






Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/16 until 02/05
Tue 19:30-20:15 10.23 Nusselt Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.21 Benz Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.21 Daimler Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.33 MTI Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.46 Neue Chem Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.21 Gerthsen Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 50.35 HS a. F. Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 20.40 HS 37 Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 30.95 Audimax Single on 01/14
Tue 19:30-20:15 10.50 Gr. HS Single on 01/14






Mon 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 RZ Room 217 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-01 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
Wed 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 05.20 1C-02 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07





Fri 08:00-09:30 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:15 11.40 Tulla HS from 10/18 until 02/07
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
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Mon 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-15:30 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
Wed 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 11.40 Room -116 from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07












Mon 15:45-17:15 11.40 Tulla HS from 10/14 until 02/03
Tue 15:45-17:15 11.40 Tulla HS from 10/15 until 02/04








Wed 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07





Wed 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05







Wed 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 K1 Single on 11/20





Tue 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 10/15 until 02/04
2511211 Exercise Business Process Modelling
















Wed 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/16 until 02/05













Thu 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 10/17 until 02/06






Thu 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/17 until 02/06





Fri 11:30-13:00 10.21 Benz from 10/18 until 02/07






Tue 14:00-15:30 11.40 Room -116 from 10/15 until 02/04
Thu 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 10/17 until 02/06
Fri 10:00-16:00 05.20 1C-01 Single on 12/13
Fri 10:00-16:00 05.20 1C-01 Single on 02/07
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
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Thu 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 10/17 until 11/07
Wed 08:00-19:00 05.20 1C-03 Single on 02/26
Thu 08:00-19:00 05.20 1C-03 Single on 02/27





Fri 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/18 until 02/07




Mon 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03





Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 10/14
Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 10/21
Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 11/18
Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 11/25
Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 12/02
Mon 09:45-13:00 11.40 Room -116 Single on 12/16




Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 10/14
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 10/14
Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 10/21
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 10/21
Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 11/18
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 11/18
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 11/25
Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 11/25
Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 12/02
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 12/02
Mon 17:30-19:00 11.40 Room -116 Single on 12/16
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-04 Single on 12/16









Fri 08:15-18:00 Room 2C-19, Bldg. 05.20 Single on 11/08
Fri 08:15-18:00 Room 2C-19, Bldg. 05.20 Single on 11/15












Tue 11:30-13:00 05.20 1C-01 every other week from 10/15 until 02/04
























































Wed 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 10/16 until 02/05








Tue 14:00-15:30 05.20 Room 1A-11 from 10/15 until 02/04













Fri 11:30-13:00 05.20 1C-01 Single on 10/25










2515201 Oberseminar: Betriebliche Informationssysteme
2 SWS
Oberweis, Andreas
Thu 09:45-11:15 05.20 Room 1A-11 from 10/17 until 02/06
2515300 Oberseminar: Web Science
2 SWS
Sure-Vetter, York
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 10/01
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 10/08
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 from 10/15 until 02/04
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Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 02/11
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 02/18
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 02/25
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 03/03
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 03/10
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 03/17
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 03/24
Tue 10:00-13:00 05.20 1C-04 Single on 03/31






Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 10/10
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 10/17 until 02/06
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 02/13
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 02/20
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 02/27
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 03/05
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 03/12
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 03/19
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-04 Single on 03/26

























Fri 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07








Wed 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/16 until 02/05
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
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Thu 09:00-10:00 05.20 Room 1A-19 from 10/17 until 02/06





Wed 08:30-09:30 05.20 Room 5A-20 from 10/16 until 02/05
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11.5.2 Compulsory courses at the KIT Department of Informatics for Information 
Engineering and Management





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Fri 10:30-11:15 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 10:30-11:15 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07
24004 Programming




Mon 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/14
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05







Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/17 until 02/06







Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen every other week from 10/24 until 01/30
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
Course catalogue
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11.6 5. Mathematics and Natural Sciences





Mon 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04




Wed 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05




Mon 15:45-17:15 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.21 Daimler from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07




Mon 09:45-11:15 10.91 Redt. from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/17 until 02/06




Mon 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/14 until 02/03
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/16 until 02/05
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 10/15 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 6. Engineering Sciences
Course catalogue
Date: 2019.10.01 682
Thu 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 10/17 until 02/06
11.7 6. Engineering Sciences





Thu 11:30-13:00 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06






Fri 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/18 until 02/07





Thu 15:45-17:15 10.21 Daimler from 10/24 until 02/06





Wed 17:30-19:00 10.21 Benz from 10/30 until 02/05





Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler from 10/16 until 02/05
Wed 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Single on 11/20









Thu 17:30-19:00 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07





Thu 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06























Fri 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:30 50.34 Room -101 Single on 11/29





Thu 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06
2411604 Computer Contract Law
Lecture (V) Thu 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 10/31 until 02/06






11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalogue
Date: 2019.10.01 685
11.9 8. Courses for students of other KIT Departments
11.9.1 Institute for Finance







Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06












Mon 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/14 until 02/03
Mon 15:45-17:15 10.11 Room 213 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 05.20 1C-03 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
Tue 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 10.11 Room 213 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 10/18 until 02/07
Fri 17:30-19:00 05.20 1C-03 from 10/18 until 02/07
2530565 Credit Risk













Tue 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/15 until 02/04
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalogue
Date: 2019.10.01 686





Thu 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 from 10/17 until 02/06









































2530569 Advanced Empirical Asset Pricing
Lecture (V) Mon 09:45-11:15 Bldg. 09.21, Room 209 from 10/14 until 02/03











Tue 09:45-11:15 Bldg. 09.21, Room 209 from 10/15 until 02/04






Wed 11:30-13:00 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05










11.9.3 Institute of Information Systems and Marketing





Thu 10:30-12:00 Bldg. 11.40, Room 226 from 10/17 until 02/06





Thu 10:30-12:00 Bldg. 01.86, Room 282 from 10/17 until 02/06
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalogue
Date: 2019.10.01 688








Fri 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 Single on 10/16






Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/23 until 01/29





Thu 11:30-13:00 30.28 SR 1, Room 220 from 10/17 until 02/06





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 every other week from 10/16 until 01/22





Thu 09:45-11:15 30.28 SR 1, Room 220 every other week from 10/17 until 01/23
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
Course catalogue
Date: 2019.10.01 689
11.9.6 Institute of Economy















Thu 11:30-13:00 20.30 0.16 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
11.9.7 Institute of Operations Research




Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/30
Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/20
Wed 08:15-13:15 K1 Single on 12/11
Wed 08:15-13:15 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/22
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 690
12 House of Competence (HoC)
12.1 Schwerpunkt 1: Lernen organisieren









Mon 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03




Thu 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/24
Thu 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/31
Thu 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 12/05
Thu 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 01/30
Thu 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 02/06




Sat 10:00-13:15 50.41 145/146 Single on 10/26
Sat 10:00-13:15 50.41 145/146 Single on 01/25




Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/15
Sat 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/16
Sat 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/14




Fri 10:30-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 0.17 Single on 03/13
Sat 10:00-13:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 0.17 Single on 03/14
Fri 10:30-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 0.17 Single on 03/20
Sat 10:30-13:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 0.17 Single on 03/21





Thu 11:30-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/24 until 02/06




Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 10/23
Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 10/30
Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/06
Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/27
Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/04
Wed 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/11
9001041 Stress and Time Management






Mon 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/25
Mon 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/02
Mon 08:45-13:45 30.95 SR A und B Single on 12/09
Mon 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/16




Thu 08:45-16:45 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/20
Thu 08:45-16:45 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/05
Thu 08:45-16:45 30.28 SR 4 Room 004 Single on 03/12




Thu 09:00-17:00 Westhochschule Bldg. 06.31, Room 017 Single on 11/07
Thu 09:00-17:00 Westhochschule Bldg. 06.31, Room 017 Single on 11/21
Thu 09:00-13:00 Westhochschule Bldg. 06.31, Room 017 Single on 12/12




Fri 15:00-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/08
Sat 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/09
Sat 10:00-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 11/30




Thu 09:45-11:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/24 until 01/16




Fri 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Single on 11/15
Fri 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Single on 11/22
Fri 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Single on 11/29
Fri 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Single on 12/06




Mon 17:30-19:00 30.95 SR A und B Single on 10/21
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 10/23
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 10/30
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 11/06
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 11/13
Wed 17:30-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/20
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 11/27
Sat 10:00-17:00 Single on 11/30
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 12/04
Wed 17:30-20:00 30.95 SR A und B Single on 12/11




Fri 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Single on 11/22
Fri 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Single on 11/29
Fri 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Single on 12/06
Fri 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Single on 12/13




Thu 14:00-19:15 Westhochschule, Bldg. 06.31, SR 017 Single on 11/14
Thu 14:00-19:15 Westhochschule, Bldg. 06.31, SR 017 Single on 11/28
Thu 14:00-19:15 Westhochschule, Bldg. 06.31, SR 017 Single on 12/05
Thu 14:00-19:15 Westhochschule, Bldg. 06.31, SR 017 Single on 12/12
9001071 MOOCing against procrastination
Block (B)
German
Thu 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 10/24
Wed 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 12/11
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Course catalogue
Date: 2019.10.01 692
Dominok, Eliane Wed 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 02/05




Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/25
Sat 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/26
Sat 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/23




Fri 15:00-18:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 01/10
Sat 09:30-16:30 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 01/11
Sat 09:30-16:30 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/08




Fri 09:45-11:15 30.28 SR 4 Room 004 from 10/18 until 01/31




Tue 14:00-17:00 Bldg. 08.03, ZML, Pfinzgausaal Single on 10/29
Tue 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Single on 11/05
Tue 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Single on 11/12
Tue 14:00-17:00 Bldg.08.03, ZML, Pfinzgausaal Single on 11/26
Tue 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Single on 12/03
Tue 14:00-17:00 Bldg. 08.03, ZML, Pfinzgausaal Single on 02/04





Wed 13:30-15:00 Stoberwerkstatt Badische Landesbibliothek from 10/16 until 02/05
Sat 10:00-16:00 Stoberwerkstatt Badische Landesbibliothek Single on 11/09
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Course catalogue
Date: 2019.10.01 693





Fri 12:00-20:00 30.95 SR A und B Single on 01/10
Fri 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/10
Fri 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 01/10
Fri 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/10
Sat 10:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/11
Sat 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/11
Sat 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/11
Sat 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/12
Sun 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 01/12
Sun 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/12





Fri 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/29
Fri 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/29
Fri 12:00-20:00 30.95 SR A und B Single on 11/29
Fri 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 11/29
Sat 10:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 11/30
Sat 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/30
Sat 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/30
Sat 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 11/30
Sun 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 12/01
Sun 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/01
Sun 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 12/01





Fri 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/06
Fri 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/06
Fri 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 12/06
Fri 12:00-20:00 30.95 SR A und B Single on 12/06
Sat 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 12/07
Sat 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/07
Sat 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/07
Sat 10:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/08
Sun 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/08
Sun 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 12/08
Sun 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 12/08




Fri 11:30-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/17
Sat 09:00-12:30 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/18
Fri 11:30-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/24
Sat 09:00-12:30 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/25









Tue 09:00-17:00 Bldg. 20.30, Room 4.048, NaWik GmbH Single on 01/21
Wed 09:00-17:00 Bldg. 20.30, Room 4.048, NaWik GmbH Single on 01/22
Tue 09:00-17:00 Bldg. 20.30, Room 4.048, NaWik GmbH Single on 01/28
Wed 09:00-17:00 Bldg. 20.30, Room 4.048, NaWik GmbH Single on 01/29







Tue 08:00-11:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 11/05 until 12/17





Mon 10:00-12:00 NaWik, Bldg. 20.30, Room 4.048 Single on 10/21
Mon 09:00-12:00 NaWik, Bldg. 20.30, Room 4.048 Single on 12/16
9002022 Online Course: Intercultural competence - basics and fields of application
Seminar (S)
German
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Mon 14:30-16:30 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/11




Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Fri 10:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/24
Sat 10:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/25




Thu 09:00-17:00 Single on 11/21





Thu 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Room J205, 76133 Karlsruhe Single on 03/05
Thu 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Room J205, 76133 Karlsruhe Single on 03/19
Thu 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Room J205, 76133 Karlsruhe Single on 03/26




Thu 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/05
Thu 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 03/05
Fri 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/06
Fri 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/06
Fri 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 03/06
Sat 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 03/07
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/07
Sat 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/07
Thu 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/26
Thu 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/26
Thu 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 03/26
Fri 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/27
Fri 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/27
Fri 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 03/27
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/28
Sat 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 03/28
Sat 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 03/28
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ
Course catalogue
Date: 2019.10.01 695
12.3 Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ





Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/07
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/14
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/21
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/28
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/05
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/12
Thu 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/19




Thu 14:00-17:15 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 10/31
Thu 14:00-17:15 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 11/14
Thu 14:00-17:15 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 11/28
Thu 14:00-17:15 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 12/12
Thu 14:00-17:15 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 01/16
Thu 14:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 01/30




Wed 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 02/26
Thu 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 02/27










Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 12/06
Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 12/13
Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 12/20
Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 01/10
Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 01/24
Fri 13:00-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 01/31
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Course catalogue
Date: 2019.10.01 696
12.4 Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben










Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/25
Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 11/08
Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 11/15





Fri 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/25
Fri 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/08
Fri 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/22





Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/07
Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/21
Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/05





Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/31
Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/14
Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/28
Thu 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/12








Thu 14:00-15:30 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/24 until 02/06




Mon 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 03/02
Fri 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 03/06
Mon 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 03/09





Tue 14:00-15:30 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/15 until 02/04
9004033 Online course information literacy
Seminar (S)











Wed 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 11/06
Wed 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 11/27
Wed 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 01/22






Fri 14:00-18:00 Bldg. 11.40, Room -115 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 Bldg. 11.40, Room -115 Single on 11/23
Fri 14:00-18:00 Bldg. 11.40, Room -115 Single on 11/29





Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 12/06
Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 12/13
Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 01/10
Fri 14:00-18:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 01/17





Mon 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/28
Mon 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 11/18
Mon 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/09
Mon 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/13









Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 10/28
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 11/04
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 11/11
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 11/18
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 11/25
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 12/02
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 12/09
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 12/16
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 01/13
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 01/20
Mon 09:45-11:15 Bldg. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Single on 02/03




12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Course catalogue
Date: 2019.10.01 698
12.5 Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten




Mon 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/09
Tue 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/10
Wed 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/11




Mon 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/24
Tue 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/25
Wed 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/26




Berretz , Kerstin Marie
Fri 14:00-19:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Single on 12/20
Sat 09:00-16:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Single on 12/21
Fri 14:00-19:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Single on 01/17
Sat 09:00-16:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Single on 01/18














Thu 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Single on 11/14
Thu 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Single on 12/12
Thu 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Single on 01/16
Thu 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Single on 01/30
Fri 18:00-21:30 Franz-Schnabel-Haus, Bldg. 30.91, SR 110 Single on 02/21





Mon 15:45-17:15 10.91 Redt. from 10/14 until 12/02





Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 02/15
Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 03/07





Fri 11:30-13:00 50.41 Room -108 Single on 10/25
Fri 11:30-13:00 50.41 Room -108 Single on 11/08
Fri 11:30-13:30 50.41 Room -108 Single on 11/22
9005335 Digital Ethics





Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Mon 11:30-13:30 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/11





Fri 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/23
Sun 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/24





Mon 17:30-19:00 Bldg. 01.86, SR 481, RöserHaus, Fritz-Erler-Str. 23 Single on 11/04
Mon 08:30-23:59 Single on 11/18
Tue 00:00-23:59 Single on 11/19
Wed 00:00-16:00 Single on 11/20
Fri 10:00-17:00 KIT-Bibliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3.OG Single on 12/13





Mon 09:00-16:00 30.95 SR A und B Single on 03/02
Wed 09:00-16:00 30.95 SR A und B Single on 03/04
Wed 09:00-12:00 50.41 145/146 Single on 03/11




Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/24
Sat 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/25
12.6 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)





Thu 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Room J205, 76133 Karlsruhe Single on 03/05
Thu 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Room J205, 76133 Karlsruhe Single on 03/19





Tue 08:00-11:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 11/05 until 12/17





Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 02/15
Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 03/07
Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 03/21




9091045 Exam Survival Guide




Fri 09:00-17:00 KIT-BIbliothek, Bldg. 30.51, Vortragsraum 3. OG Single on 01/24
9092050 Learn how to use your voice naturally, powerfully and effortlessly by understanding how it works!




Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 03/21
9092051 Slow communication - meaningful communikation – more outcome




Thu 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 10/17
9092053 Visualizing Information
Full Day Workshop 
(TW)
Spatschek, Christoph
Tue 09:00-17:00 NaWik, Bldg. 20.30, Room 4.048 Single on 12/03
9092054 Presenting with the "Elevator Pitch"




Mon 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 02/03
9092056 Targeted communication and constructive committee work




Mon 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 11/25
9092057 Embodied Communication - creating succesful communication




Fri 10:30-18:30 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 11/29
9092058 Welcome! Arriving in a new culture
Full Day Workshop 
(TW)
German
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Sat 10:00-18:00 Bldg. 50.22, Pavillon Kolleg am Ring Single on 10/05
9092059 Welcome! Arriving in a new culture
Full Day Workshop 
(TW)
German
Sat 10:00-18:00 Bldg. 50.22 Pavillon Kolleg am Ring Single on 11/23
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course catalogue
Date: 2019.10.01 701
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
9094092 Scientific Writing




Fri 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 02/28
9095015 Experiencing Flow




Fri 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/13
9095030 x




Thu 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 03/26
9095050 Embodiment - Knowledge of my body




Wed 09:00-17:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Single on 02/05
9095052 Set Boundaries - the intelligente of the body




Wed 09:00-17:00 Bldg. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Single on 11/13
9095107 Leadership training - with a twist




Sat 09:00-17:00 Bldg. 30.48, MZE, SR 017 Single on 11/23
9095110 Personality & Leadership




Fri 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/08
9095120 How to broad the capacity to act




Fri 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 10/25
9095140 Team training in the ropes course




Fri 09:00-17:00 Gate e.V., Schöllbronner Str. 78, 76275 Ettlingen Single on 10/25








Mon 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 11/11
9095180 Securing The Digital Life - A Practical Introduction To Password Security




Sat 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 11/23
9095190 Sponsoring - How to successfully win sponsors!




Thu 09:00-17:00 Bldg. 40.40, SR 102 Single on 03/05
9095210 New Leadership & Agility




Sat 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 11/09
9095236 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"




Wed 09:00-17:00 30.95 SR A und B Single on 01/22
9095250 Building networks out of meetings – communication strategies for students and job applicants




Fri 11:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/31
9095310 How to deal with mistakes - a training of failure management




Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 02/21
9095331 x




Fri 09:00-17:00 10.91 Room 228 Single on 03/06
9095342 Non-Violent Communication




Fri 09:00-17:00 MZE, Bldg. 30.48, SR 017 Single on 11/22
9095410 Suceed in Change
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Course catalogue
Date: 2019.10.01 703




Fri 09:00-17:00 50.41 145/146 Single on 01/10
9095430 How to decide more wisely




Fri 09:00-17:00 50.41 145/146 Single on 02/07
9095930 x




Fri 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/14
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 704
13 Centre for Cultural and General Studies (ZAK)
13.1 Studium Generale (ZAK)
13.1.1 1. Mensch und Gesellschaft





Tue 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/15 until 02/04





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -133 from 10/16 until 02/05





Wed 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 every other week from 10/23 until 01/29





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/08
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/09







Mon 15:45-17:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03





Tue 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 10/14 until 02/03
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 705





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 02/01




Thu 18:00-19:30 PH Bismarckstr. 10 Bldg. II R A021 from 10/17 until 02/06
Thu 18:00-19:30 PH Bismarckstr. 10 Bldg. II R A021 Single on 02/13













Fri 14:00-19:30 30.28 SR 4 Room 004 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/31
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/01






Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/15





Thu 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/17 until 01/16




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 706
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26




Thu 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for conscious 
garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05




Mon 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) every other week from 10/21 
until 12/16
5012025 Images of Women in Myth






Thu 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 10/17 until 02/06
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10





Fri 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 10/18 until 02/07
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 708
13.1.2 2. Natur und Technik






Fri 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/18 until 02/07





Thu 14:00-15:30 10.50 Kl. HS from 10/17 until 02/06




Thu 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/17 until 02/06





Tue 09:45-11:15 10.91 Grashof from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-18:15 15:45 - 18:15, CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 from 10/15 until 02/04





Tue 14:00-14:45 50.41 Room -134 from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-13:00 50.41 Room -134 from 10/16 until 02/05
2133113 Combustion Engines I




Mon 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 10.91 Grashof from 10/17 until 02/06
22207 Lebensmittelkunde und -funktionalität






Mon 15:45-17:15 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03









Fri 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 10/18 until 02/07





Wed 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/16 until 02/05





Fri 08:00-09:30 50.34 Room 301 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-09:30 50.34 Room 236 Single on 11/29





Mon 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03











Tue 09:45-11:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
7137 Einführung in die Flora und Vegetation der Südalpen (MSQ2-1501)
Lecture (V)
German
Wed 08:45-09:30 from 10/23 until 02/05










Mon 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03







Wed 08:00-09:30 10.91 Grashof from 10/16 until 02/05







Thu 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/17 until 02/06





Mon 11:30-13:00 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 50.41 045/046 from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/16 until 02/05




Wed 09:45-11:15 10.50 Gr. HS from 10/16 until 02/05





Wed 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05
5155 Nachhaltige Chemie mit nachwachsenden Rohstoffen






Thu 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06







Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03
Wed 09:45-11:15 30.22 Gaede from 10/16 until 02/05





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -108 from 10/16 until 02/05





Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 from 10/17 until 02/06






Wed 11:30-13:00 50.20 Room 148 from 10/16 until 02/05
2185000 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 50.35 HS a. F. from 10/15 until 02/04
Thu 08:00-09:30 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06
2169483 Fusion Technology A




Tue 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 10/15 until 02/04










Mon 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 50.34 Room -101 every other week from 10/14 until 02/03










Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05





Mon 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 10/18 until 02/07















Tue 08:00-09:30 10.11 Hertz every other week from 10/15 until 02/04
Fri 08:00-09:30 10.11 Hertz from 10/18 until 02/07




Wed 11:30-13:00 10.50 R103.2 from 10/16 until 02/05










Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/14
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Room 001 from 10/16 until 02/05
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/21
Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Room 001 Single on 10/28
5099







Wed 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05










Wed 17:30-19:00 10.81 HS 93 from 10/23 until 02/05




Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 Single on 01/25
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/07
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/08





Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 Single on 12/06
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/12




Mon 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03
6200106 Projektmanagement





Wed 09:45-11:15 30.46 Neue Chem from 10/16 until 02/05






Fri 14:00-18:00 10.81 HS 93 from 10/18 until 02/07
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 714
13.1.3 3. Kultur und Medien











Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03





Fri 14:00-15:30 10.91 Redt. from 10/18 until 02/07





Wed 09:45-11:15 20.30 - 01.15 from 10/16 until 02/05





Thu 09:45-13:00 20.40 Eiermann from 10/17 until 02/06




Thu 17:30-20:45 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03
1130196 Theatre in Theory and Practice
Seminar (S)
German
Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 until 
02/03










Mon 14:00-15:30 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03






Thu 09:45-11:15 20.40 HS 9 from 10/17 until 02/06
Thu 11:30-13:00 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06






Thu 09:45-11:15 20.40 HS 37 from 10/17 until 02/06





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/26
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/09
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/30
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 12/14
1188006 Karlsruhe Tusculum: Change of Sovereignty and the End of a Dynasty: Caligula - Claudius - Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/04
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/11
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 11/29
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 12/06
1130201 Journalism for conflict-related matters
Seminar (S) Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25





Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/18
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07




Thu 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06




Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/24





Fri 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) from 10/18 until 02/07




Fri 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/18 until 02/07




Tue 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 10/15 until 02/04




Fri 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 10/18 until 02/07










Fri 11:30-13:00 30.91 Room 016 from 10/18 until 02/07
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 718
13.1.4 4. Wirtschaft und Recht










Mon 09:45-11:15 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03





Fri 14:00-16:30 11.10 Kl. ETI from 10/18 until 02/07





Thu 17:30-19:00 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 30.46 Neue Chem from 10/14 until 02/03
Fri 11:30-13:00 11.10 EAS Room 107 from 10/18 until 02/07











Thu 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06





Tue 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 10/15 until 02/04
24136 Trademark and Unfair Competition Law
Lecture (V) Thu 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 10/17 until 02/06











Fri 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-11:30 50.34 Room -101 Single on 11/29





Thu 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/17 until 02/06





Fri 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07






Wed 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05





Thu 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) from 10/17 until 02/06





Wed 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) from 10/16 until 02/05





Mon 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/14 until 02/03




2540508 Customer Relationship Management
Lecture (V) Tue 09:45-11:15 20.21 RZ Room 217 from 10/15 until 02/04











Tue 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 10/15 until 02/04





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 12/04
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 12/05





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05






Mon 15:45-19:00 10.91 Redt. from 10/14 until 12/02
2530565 Credit Risk



















Fri 15:45-17:15 30.21 Gerthsen from 10/18 until 02/07




Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 10/25
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 11/22
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 12/13
Fri 09:00-17:00 Bldg. 10.50, Room 604 Single on 01/17









Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 10/26
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/09
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/23
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/30






Tue 11:30-13:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Walz, Rainer
Mon 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03





Tue 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 10/15 until 02/04
1130284 Industrie of the Future for SME
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fri 14:00-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/17
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/24
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -133 Single on 01/25
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/31
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -134 Single on 02/01
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 02/07





6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Kagerbauer, Martin











Mon 15:45-17:15 Room 026, Bldg. 11.40 from 10/14 until 02/03
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 722
13.1.5 5. Politik und Globalisierung















Mon 17:30-19:30 10.50 Room 702 from 10/14 until 02/03





Fri 15:45-17:15 Room 026, Bldg. 11.40 from 10/18 until 02/07







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13











Wed 11:30-13:00 from 10/16 until 02/05




Thu 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 10/17 until 02/06
1130163 European-Arab Trade Relations: An Obstacle to or Engine for Socioeconomic Development?
Seminar (S) Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11






Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/01
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/02
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03




Fri 14:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 10/18
Fri 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/29
Sat 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/30





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06
1130310 China – where from and where to?






Fri 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/08
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/09
Sun 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/10




Tue 09:45-11:15 from 10/15 until 02/04





Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/20
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/21




Wed 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/23 until 02/05
1130305 Culture Shock – Why don’t I feel at home?




1130306 Culture Shock – Why don’t I feel at home?




5012021 No taxation without representation? Social contract and tax regime
Hürlimann, Gisela Wed 09:45-11:15 from 10/16 until 02/05









Tue 09:45-11:15 11.10 EAS Room 107 from 10/15 until 02/04






Mon 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/14 until 02/03





Tue 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-16:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05





Fri 09:45-11:15 10.23 Nusselt from 10/18 until 02/07
6339014 Einführung in die Geochemie
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Kolb, Jochen
Wed 08:00-09:30 20.40 Eiermann from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-12:15 50.41 045/046 from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 50.41 Room -133 from 10/14 until 02/03






Tue 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
5012150 
B.A. Päd. Fundamental questions of pedagogy







Thu 15:45-17:15 50.41 Room -134 from 10/17 until 02/06




Tue 17:30-19:00 10.50 Room 702 from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) from 10/16 until 02/05






Tue 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 10/15 until 02/04





Fri 11:30-13:00 11.21 HS 006 from 10/18 until 02/07






Thu 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 10/17 until 02/06
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 727
13.1.7 7. Basiskompetenzen & IT





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz Single on 10/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/21 until 02/03





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/22
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/23






Tue 14:00-15:45 20.40 SKY every other week from 10/15 until 02/04





Wed 09:45-11:15 30.95 Audimax from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 10/16 until 02/05
Fri 09:45-10:30 30.95 Audimax from 10/18 until 02/07
Fri 09:45-10:30 50.34 Room -101 from 10/18 until 02/07





Mon 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04





Mon 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/16
Tue 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/17
Wed 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/18





Fri 09:45-13:45 50.41 Room -134 from 10/18 until 12/13





Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/10
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/17
1130045 Konstruktiv Klartext reden - der Gesundheit zuliebe! Gewaltfreie Kommunikation (M. Rosenberg)
Seminar (S) Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16










Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/24
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/07
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/07
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/08





Thu 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/09
Fri 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/17
Mon 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 01/27





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/06
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/07
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/08




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01




Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/16
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 729




Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/22
Tue 14:00-16:00 Single on 10/29
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/16
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/17
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/07
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/08





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/15





Fri 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/18
Mon 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/20
1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30
1130236 Design Thinking – Basics in Theory and Practice
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Fri 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/14
Sat 09:00-18:00 SAP Walldorf Single on 01/18




Fri 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/08
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/09
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/23





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -109 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/24
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/25





Fri 11:30-18:00 50.41 Room -133 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/18
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/19




Fri 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/11
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/12









Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25
Fri 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/07
Sat 09:30-14:30 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/08






Wed 15:45-18:00 20.40 SKY from 10/16 until 02/05





Tue 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA from 10/22 until 02/04
1130151 PHOTOGRAPHY: Develop your own photographic visual language.
2 SWS
Lorenz, Sven
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 10/31
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/07
Thu 14:00-17:30 Studio Single on 11/21
Thu 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/09





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15





Fri 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/07
Sat 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/08
Sun 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/09





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/23
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 731
13.1.9 9. Orchester und Chor
1129030 Jazzchor am KIT
German
Kehl, Hannes
Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 10/14 until 02/03




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03




Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 10/07
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 01/06
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter








Thu 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Bldg. 50.20, Room 003 from 10/17 until 
02/06
1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:15 30.22 Gaede Single on 10/10
Thu 19:00-22:15 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/10
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Thu 19:30-22:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06
1130025 Kammerorchester des KIT
German
Köhnlein, Dieter
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/01
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/08




Mon 19:30-22:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
1130026 Studio Vocale - Chorprojekt
German
Pfaff, Werner
Sat 11:00-20:00 Bldg. 50.20 R 003 Single on 10/05
Sun 20:00-22:00 Konzert Single on 10/06
Sat 20:00-22:00 Konzert Single on 10/19




1130268 Ludwig van Beethofen as Pioneer of modern Music






Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/08
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/15
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/22
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/29
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/05
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/12





Sat 15:00-16:30 Single on 10/19
Sat 15:00-16:30 Single on 11/23
Sat 15:00-16:30 Single on 12/14
Sat 15:00-16:30 Single on 01/25
Sat 15:00-16:30 Single on 02/15




Wed 19:10-21:10 from 10/16 until 02/05
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) English course offering
Course catalogue
Date: 2019.10.01 733
13.2 English course offering





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03





Fri 11:30-18:00 50.41 Room -133 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/18
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/19





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23
1130283 Intercultural Online Debates - Virtual Exchange
English
2 SWS
Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30










Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 Single on 12/06
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/11






Tue 09:45-11:15 50.41 Room -109 from 10/15 until 02/04
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 735
13.3 Schlüsselqualifikationen am ZAK
13.3.1 Wahlbereich 1: Kultur - Politik - Wissenschaft - Technik
13.3.1.1 1. Mensch & Gesellschaft





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/08
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/09





Wed 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 every other week from 10/23 until 01/29







Mon 15:45-17:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03





Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 Single on 12/06
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/12





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 02/01
1130203 Body Language and your Voice - Impact on your Career







Fri 11:30-18:00 50.41 Room -133 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/18
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/19











Fri 14:00-19:30 30.28 SR 4 Room 004 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/31
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/01





Thu 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/17 until 01/16






Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/15




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 737
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -109 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/24
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/25
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for 
conscious garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05




Mon 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) every other week from 10/21 
until 12/16
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 738
13.3.1.2 2. Natur & Technik





Mon 17:30-19:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03





Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05





Tue 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04




Fri 11:30-13:30 20.30 -01.08 from 10/25 until 02/07




Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 Single on 01/25
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/07
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/08
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 739
13.3.1.3 3. Kultur & Medien





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 
until 02/03





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03
1188006 Karlsruhe Tusculum: Change of Sovereignty and the End of a Dynasty: Caligula - Claudius - Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/04
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/11
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 11/29
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 12/06





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/26
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/09
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/30
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 12/14
1130201 Journalism for conflict-related matters
Seminar (S)
2 SWS
Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 740
Kilanowski, Kerstin Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/18
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07




Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/24
13.3.1.4 4. Wirtschaft & Recht




Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 10/26
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/09
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/23
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/30
1130284 Industrie of the Future for SME
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fri 14:00-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/17
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/24
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -133 Single on 01/25
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/31
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -134 Single on 02/01
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 02/07
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 741
13.3.1.5 5. Politik & Globalisierung





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25




Fri 14:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 10/18
Fri 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/29
Sat 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/30
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 742




Fri 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/08
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/09
Sun 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/10





Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/20
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/21




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/01
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/02
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12




Wed 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/23 until 02/05
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 743
13.3.2 Wahlbereich 2: Themenspezifische Qualifikationsmodule
13.3.2.1 DiMa - Diversity Management




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 744
13.3.2.2 EURIIS - European Integration and Institutional Studies







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/18
13.3.2.3 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01





Thu 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/09
Fri 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/17
Mon 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 01/27
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 745
13.3.2.4 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 746
13.3.2.5 MeKKo - Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/07
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/08





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 
until 02/03





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts





Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 748
13.3.2.6 MTF - Musik-Theater-Film
13.3.2.6.1 Schwerpunkt 1 Musik




Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/08
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/15
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/22
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/29
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/05
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/12





Sat 15:00-16:30 Single on 10/19
Sat 15:00-16:30 Single on 11/23
Sat 15:00-16:30 Single on 12/14
Sat 15:00-16:30 Single on 01/25
Sat 15:00-16:30 Single on 02/15
Sat 15:00-16:30 Single on 03/07
1129030 Jazzchor am KIT
German
Kehl, Hannes
Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 10/14 until 
02/03




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03




Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 10/07
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 01/06
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter








Thu 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Bldg. 50.20, Room 003 from 
10/17 until 02/06
1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:15 30.22 Gaede Single on 10/10
Thu 19:00-22:15 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/10
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Thu 19:30-22:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06
1130025 Kammerorchester des KIT
German Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/01
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/08
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 749




Mon 19:30-22:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
1130026 Studio Vocale - Chorprojekt
German
Pfaff, Werner
Sat 11:00-20:00 Bldg. 50.20 R 003 Single on 10/05
Sun 20:00-22:00 Konzert Single on 10/06
Sat 20:00-22:00 Konzert Single on 10/19




13.3.2.6.1 Schwerpunkt 2 Theater





Tue 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA from 10/22 until 02/04





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 
until 02/03
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 750
13.3.2.6.1 Schwerpunkt 3 Film





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 751
13.3.2.7 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05





Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03





Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/24
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/07
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06




Thu 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 752
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 753
13.3.3 Wahlbereich 3: Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten
13.3.3.1 Basiskompetenzen





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/22
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/23
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/24





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/06
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/07
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/08





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01





Fri 09:45-13:45 50.41 Room -134 from 10/18 until 12/13





Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/10
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/17




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16
1130030 Bodytalk. Körperausdruck und nonverbale Kommunikation







Mon 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/16
Tue 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/17
Wed 10:00-18:00 50.41 145/146 Single on 12/18




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05





Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/24
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/07
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06





Thu 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/09
Fri 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/17
Mon 09:00-18:00 50.41 145/146 Single on 01/27




Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/08
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/15
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/22
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/29
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/05
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/12





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/15




Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/16




Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/22
Tue 14:00-16:00 Single on 10/29
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/16
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/17
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/07
Sun 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/08





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/07
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/08
1130277 The editorial office of culture





Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30





Fri 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/18
Mon 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/20
1130236 Design Thinking – Basics in Theory and Practice
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Fri 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/14
Sat 09:00-18:00 SAP Walldorf Single on 01/18




Fri 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/08
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/09
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/23









Tue 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA from 10/22 until 02/04






Wed 15:45-18:00 20.40 SKY from 10/16 until 02/05
1130151 PHOTOGRAPHY: Develop your own photographic visual language.
2 SWS
Lorenz, Sven
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 10/31
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/07
Thu 14:00-17:30 Studio Single on 11/21
Thu 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/09





Fri 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/07
Sat 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/08
Sun 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Single on 02/09





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15





Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25
Fri 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/07
Sat 09:30-14:30 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/08





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/23
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13.4 Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
13.4.1 Ringvorlesung Einführung in die Angewandte Kulturwissenschaft







Mon 15:45-17:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03
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13.4.2 Baustein 1 - Technik & Verantwortung: Ethik, Technik, Nachhaltigkeit





Mon 17:30-19:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03





Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01




Mon 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 02/01





Wed 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 every other week from 10/23 until 01/29




Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 10/26
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/09
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/23
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/30




Fri 11:30-13:30 20.30 -01.08 from 10/25 until 02/07
1130284 Industrie of the Future for SME
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fri 14:00-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/17
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/24
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -133 Single on 01/25
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/31
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -134 Single on 02/01
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 02/07
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Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 Single on 01/25
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/07
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/08




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26




Mon 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) every other week from 10/21 
until 12/16
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1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10
13.4.3 Baustein 2 - Doing Culture





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 until 
02/03





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/26
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/09
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 11/30
Sat 10:00-17:00 Museum Single on 12/14
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31




Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18
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13.4.4 Baustein 3 - Medien & Ästhetik





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03





Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25
Fri 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/07
Sat 09:30-14:30 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Single on 02/08





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04
1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30




Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
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Thu 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.30 0.14 from 10/17 until 02/06




Fri 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/08
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/09
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/23




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/24
1130151 PHOTOGRAPHY: Develop your own photographic visual language.
2 SWS
Lorenz, Sven
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 10/31
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/07
Thu 14:00-17:30 Studio Single on 11/21
Thu 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/09
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13.4.5 Baustein 4 - Lebenswelten





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/08
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/09





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01





Tue 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04





Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 Single on 12/06
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/12




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05





Fri 11:30-18:00 50.41 Room -133 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/18
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/19
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Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18







Fri 14:00-19:30 30.28 SR 4 Room 004 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/31
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/01






Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/15





Thu 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/17 until 01/16
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for conscious 
garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05
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13.4.6 Baustein 5 - Global Cultures




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/18





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25
1130084 Intercultural Communication: Japan
Seminar (S)
2 SWS
Fri 14:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 10/18
Fri 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/29
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Postert, Michael Sat 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/30





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06




Fri 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/08
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/09
Sun 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/10





Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/20
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/21




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/01
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/02
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03




Wed 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/23 until 02/05
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13.5 Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
13.5.1 Grundlagenmodul




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26




13.5.2.1 Baustein: Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03






Thu 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/17 until 02/06
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for 
conscious garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05
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13.5.2.2 Baustein: Nachhaltigkeitsbewertung von Technik





Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03




Fri 11:30-13:30 20.30 -01.08 from 10/25 until 02/07






Tue 11:30-13:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04
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13.5.2.3 Baustein: Subjekt, Leib, Individuum: die andere Seite der Nachhaltigkeit




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05





Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/24
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/07
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06





Thu 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/17 until 01/16




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -109 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/24
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/25
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13.5.2.4 Baustein: Nachhaltigkeit in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 02/01




Wed 11:30-13:00 10.50 R103.2 from 10/16 until 02/05





Tue 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Walz, Rainer
Mon 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
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Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26




Mon 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) every other week from 10/21 
until 12/16




Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 Single on 01/25
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/07
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/08




Mon 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12
13.5.3 Vertiefungsmodul




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for conscious 
garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 773
13.6 Qualifikationsmodule am ZAK


















Tue 14:00-15:45 20.40 SKY every other week from 10/15 until 02/04




Fri 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/08
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/09
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/23




Thu 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) from 10/17 until 02/06





6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Kagerbauer, Martin





Wed 15:45-17:15 20.30 -01.12 from 10/16 until 02/05
2511000 Introduction to Programming with Java
Lecture (V)
German
Mon 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04





13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 775
13.6.2 DiMa - Diversity Management




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15





Fri 11:30-18:00 50.41 Room -133 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/18
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/19





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 776





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/07
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/08
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/09




Fri 14:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 10/18
Fri 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/29
Sat 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/30






Fri 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/14
Sun 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/15





Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/20
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/21




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/01
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/02
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06




Fri 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/08
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/09
Sun 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/10




Wed 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/23 until 02/05
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
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13.6.3 EURIIS - European Integration and Identity Studies







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/06
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/18





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
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13.6.4 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 11/30
Sun 09:00-18:00 50.41 Room -108 Single on 12/01





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05




Fri 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 01/31
Sat 09:00-18:30 50.41 145/146 Single on 02/01





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 12/04
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 12/05





Wed 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/16 until 02/05
Thu 11:30-13:00 10.91 Redt. from 10/17 until 02/06





Thu 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/09
Fri 09:00-18:00 30.95 SR A und B Single on 01/17






Mon 15:45-19:00 10.91 Redt. from 10/14 until 12/02





Fri 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/17
Sat 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/18
Mon 09:30-17:00 50.41 145/146 Single on 01/20
1130205 Business Anthropology – Field research in future work settings
Seminar (S)
2 SWS
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 10/26
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/09
Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/23
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
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Sommer, Stephanie Sat 09:15-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/30
1130236 Design Thinking – Basics in Theory and Practice
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Fri 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/14
Sat 09:00-18:00 SAP Walldorf Single on 01/18




Mon 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03
1130284 Industrie of the Future for SME
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fri 14:00-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/17
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/24
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -133 Single on 01/25
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/31
Sat 10:00-13:00 50.41 Room -134 Single on 02/01
Fri 14:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 02/07





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12




Mon 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe from 10/14 until 12/16
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
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13.6.5 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz







Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/22
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/23





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/10
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/11
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/24
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 01/25





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 11/02
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 11/03
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -134 Single on 12/14
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -134 Single on 12/15





Fri 09:45-13:00 20.30 0.19 every other week from 10/18 until 02/07





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28





Sat 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/30
1130276 Slums on screen: world cinema, documentary film and the ‘Planet of Slums’






Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17







Mon 15:45-17:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03




Fri 14:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 10/18
Fri 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/29
Sat 09:00-17:30 50.41 145/146 Single on 11/30





Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/20
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/21




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/01
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/02
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/03





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12
1130153 Intercultural Marketing China – connecting two worlds in one product
Seminar (S)
Heine, Thomas
Thu 15:45-17:15 30.28 SR 3 Room 005 from 10/24 until 02/06




Fri 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/08
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 11/09
Sun 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/10




Wed 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/23 until 02/05
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Mon 15:45-17:15 10.23 Nusselt from 10/14 until 02/03





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/07
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/08





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 until 
02/03





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/23





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15
1130257 Basic Concepts of Film Analysis in recent films of David Lynch







Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28
5014200T






Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 from 10/18 until 02/07
1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30




Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26







Mon 15:45-17:15 10.81 HS 93 from 10/14 until 02/03




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/15
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/16
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/17




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
2 SWS
Raileanu, Lilia
Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/24
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
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Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18




Fri 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/08
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/09
Sat 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 11/23




Fri 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/11
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/12
1130280 Cultural Management and Politics: Tasks – Structures - Perspectives
Seminar (S)
Determann, Robert
Fri 13:00-16:15 20.40 R124 every other week from 10/25 until 01/31









Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/07
Sun 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 12/08
1130277 The editorial office of culture
Practice (Ü)
Kastning, Matthias
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 every other week from 10/23 until 01/29
Wed 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 10/30





Sat 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Bldg. 30.51 Single on 11/23
1130151 PHOTOGRAPHY: Develop your own photographic visual language.
2 SWS
Lorenz, Sven
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 10/31
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 Single on 11/07
Thu 14:00-17:30 Studio Single on 11/21
Thu 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/05
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 01/09




Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26




Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18




Fri 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/11
Sat 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/12





Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/09
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 11/10
Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/25
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/26
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Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 11/02
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 11/03
Sat 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/18
Sun 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Single on 01/19
13.6.7 MTF - Musik-Theater-Film




Fri 11:30-19:00 50.41 Room -108 Single on 01/24
Sat 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/25
Sun 09:30-17:00 50.41 Room -108 Single on 01/26





Mon 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT from 10/14 until 02/03




Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 Single on 11/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 Single on 11/24




Fri 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/22
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 11/23
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 12/07
Sat 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/11
Sat 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Single on 01/18
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
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13.6.7.1 Schwerpunkt 1 Musik




Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/08
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/15
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/22
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 01/29
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/05
Wed 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Single on 02/12





Sat 15:00-16:30 Single on 10/19
Sat 15:00-16:30 Single on 11/23
Sat 15:00-16:30 Single on 12/14
Sat 15:00-16:30 Single on 01/25
Sat 15:00-16:30 Single on 02/15
Sat 15:00-16:30 Single on 03/07
1129030 Jazzchor am KIT
German
Kehl, Hannes
Mon 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 from 10/14 until 
02/03




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03




Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 10/07
Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/14 until 02/03
Mon 19:00-22:00 30.22 Gaede Single on 01/06
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter








Thu 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Bldg. 50.20, Room 003 from 10/17 
until 02/06
1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:15 30.22 Gaede Single on 10/10
Thu 19:00-22:15 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/10
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/17 until 02/06
Thu 19:30-22:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/17 until 02/06
1130025 Kammerorchester des KIT
German
Köhnlein, Dieter
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/01
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede Single on 10/08
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede from 10/15 until 02/04
1130028 Uni Tanzorchester





Mon 19:30-22:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
1130026 Studio Vocale - Chorprojekt
German
Pfaff, Werner
Sat 11:00-20:00 Bldg. 50.20 R 003 Single on 10/05
Sun 20:00-22:00 Konzert Single on 10/06
Sat 20:00-22:00 Konzert Single on 10/19




13.6.7.2 Schwerpunkt 2 Theater





Tue 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA from 10/22 until 02/04





Mon 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 from 10/21 
until 02/03
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13.6.7.3 Schwerpunkt 3 Film





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/13
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 12/14
Sun 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 12/15





Tue 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/15 until 02/04





Tue 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04




Fri 15:45-17:15 20.30 -01.11 from 10/18 until 02/07
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13.6.8 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation




Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 10/16 until 02/05





Mon 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/03
Tue 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/04
Wed 09:00-16:30 50.41 145/146 Single on 02/05





Wed 08:30-10:00 30.28 SR 4 Room 004 from 10/16 until 02/05




Tue 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 from 10/15 until 01/14
Fri 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 11/08
Sat 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Single on 02/01





Tue 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/22 until 12/03




Thu 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) from 10/17 until 02/06





Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 10/24
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 11/07
Thu 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 02/06





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 11/30
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 12/14
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -109 Single on 01/18
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -133 Single on 02/01





Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 Single on 12/06
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/11
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 01/12
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 791




Tue 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 10/15 until 02/04





Mon 09:45-11:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03




Wed 11:30-13:00 10.50 R103.2 from 10/16 until 02/05




Fri 11:30-13:30 20.30 -01.08 from 10/25 until 02/07






Tue 11:30-13:00 10.11 Room 213 from 10/15 until 02/04






Thu 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG from 10/17 until 02/06
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Walz, Rainer
Mon 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI from 10/14 until 02/03




Mon 09:00-22:00 30.95 SR A und B Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 03/23
Mon 14:00-22:00 30.95 Audimax Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/24
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Course catalogue
Date: 2019.10.01 792
Tue 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.09 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.12 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.16 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.08 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.11 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 -01.17 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.19 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.30 0.14 Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 Single on 03/26












Fri 14:00-19:30 30.28 SR 4 Room 004 Single on 11/15
Fri 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/31
Sat 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/01





Thu 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/17 until 01/16
1130315 Counteracting waste(fullness): how much consumption does a person need? Project seminar for conscious 
garbage reduction with the Office of Waste Management Karlsruhe
2 SWS
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) from 10/23 until 02/05
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts





Tue 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. from 11/05 until 12/10





Mon 17:30-19:00 10.50 Room 701.3 from 10/14 until 02/03




Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 Single on 01/25
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/07
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 02/08





Tue 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/15 until 02/04




Mon 14:00-15:30 20.30 -01.08 from 10/14 until 02/03





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 Single on 11/30
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 Single on 12/07
Sun 09:00-17:00 50.41 Room -134 Single on 01/12
1130236 Design Thinking – Basics in Theory and Practice
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Fri 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/13
Sat 09:00-19:00 50.41 145/146 Single on 12/14
Sat 09:00-18:00 SAP Walldorf Single on 01/18





Sat 09:00-18:00 50.41 Room -109 Single on 01/11
Fri 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/24
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -134 Single on 01/25
13.7 Öffentliche Wissenschaft




Mon 18:00-19:30 NTI-HS Bldg. 30.10 Single on 10/21




Mon 18:00-20:00 Audimax Bldg. 30.95 Single on 03/23








Thu 17:15-20:00 30.10 NTI from 10/17 until 01/30
Thu 17:15-20:00 30.10 NTI from 10/17 until 01/30
Thu 17:15-20:00 30.10 NTI from 10/24 until 01/16
13.9 Internationales Forum am ZAK









Wed 18:30-20:00 Karlsruher Rathaus am Marktplatz Bürgersaal 1. OG Single on 01/29
1188006 Karlsruhe Tusculum: Change of Sovereignty and the End of a Dynasty: Caligula - Claudius - Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/04
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/11
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) from 10/18 until 11/29
Fri 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 12/06
1188004 10 Years Dream Factory 2010 - 2020
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Sun 15:00-17:00 SCHAUBURG Marienstraße 16 from 10/20 until 02/02
14 LANGUAGE CENTER (STK)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 795
14 Language Center (STK)
14.1 Englisch
14.1.1 GER A2
















































2923 English in Everyday Situations b
Course (Ku)
English








































2956 English B2: Upper Intermediate d
Course (Ku)
2 SWS












14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course catalogue
Date: 2019.10.01 799








2949 English B2: Science
Course (Ku)
2 SWS















































29104 English C1: Advanced (Intensiv KW 39)
English
2 SWS




















2989 English C1: Advanced c
Course (Ku)
2 SWS








14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
Course catalogue
Date: 2019.10.01 802






























































































2900091 Fit für Frankreich a
Course (Ku)
3 SWS





























































































































2900151 Spanisch rápido 1a
Course (Ku)
4 SWS
2900152 Spanisch rápido 1b
Course (Ku)
4 SWS





















2900167 Spanisch rápido 2a
Course (Ku)
4 SWS
2900168 Spanisch rápido 2b
Course (Ku)
4 SWS










2900177 DELE-Vorbereitungskurs (Nivel intermedio B2) offizielles Spanisch-Dipl.
Course (Ku)
3 SWS
2900180 Mejora tu habla!
Course (Ku)
2 SWS
































































2900199 Chinesisch 4 a
Course (Ku)
2 SWS






















































































































































































































15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING
Course catalogue
Date: 2019.10.01 821
15 International Department of Karlsruhe Institute of Technology and Carl 
Benz School of Engineering
15.1 Vorlesungen 1. Fachsemester






Tue 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 101 from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Tue 14:00-15:30 20.30 0.14 from 10/15 until 02/04
Fri 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 203 every other week from 10/18 until 02/07







Mon 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 10.81 HS 93 from 10/15 until 02/04







Fri 09:45-11:15 10.81 HS 93 from 10/18 until 02/07












Tue 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/15 until 02/04
Thu 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) from 10/17 until 02/06
3173009 Materials Science and Engineering I (Tutorial)
Practice (Ü) Thu 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 101 every other week from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-09:30 10.81 HS 59 from 10/18 until 02/07
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 






15.2 Vorlesungen 3. Fachsemester






Tue 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 101 from 10/15 until 02/04






Tue 15:45-17:15 02.95 ID SR Room 101 every other week from 10/15 until 02/04





Mon 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 10/14 until 02/03






Fri 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 10/18 until 02/07






Wed 08:00-09:30 02.95, ID-PC-Pool from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 02.95, ID-PC-Pool from 10/16 until 02/05






Fri 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 from 10/18 until 02/07
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Vorlesungen 5. Fachsemester
Course catalogue
Date: 2019.10.01 823
15.3 Vorlesungen 5. Fachsemester





Mon 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 01/21







Tue 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 02/04
15.4 Information and Communication Engineering
15.4.1 Vorlesungen 1. Fachsemester





Tue 08:00-09:30 30.34 LTI from 10/15 until 02/04
15.4.2 Vorlesungen 3. Fachsemester





Mon 09:45-11:15 30.10 NTI from 10/14 until 02/03








Wed 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/16 until 02/05
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 824
16 Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP)
2137308 Machine Vision





Thu 11:30-13:00 11.40 Tulla HS from 10/17 until 02/06






Thu 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B from 10/17 until 02/06
Fri 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/18 until 02/07










Tue 08:00-09:30 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Tue 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/18 until 02/07





Fri 11:30-12:15 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/18 until 02/07





Mon 14:00-15:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/14 until 02/03
Wed 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05





Wed 16:45-17:30 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05




















Wed 14:00-18:00 from 10/16 until 02/05





Fri 11:30-13:00 30.33 MTI from 10/18 until 02/07











Mon 15:45-17:15 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03















Mon 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/14 until 02/03
Thu 11:30-13:00 30.34 LTI every other week from 10/17 until 02/06
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 826





Tue 09:45-11:15 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Thu 14:00-15:30 30.34 LTI from 10/17 until 02/06





Mon 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B from 10/14 until 02/03
Thu 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A from 10/17 until 02/06






Tue 15:45-17:15 30.22 Room 229.4 from 10/15 until 02/04





Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/14 until 02/03
Thu 08:00-09:30 30.21 Gerthsen from 10/17 until 02/06






Tue 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 10/15 until 02/04






Mon 15:45-17:15 30.22 Room 229.4 from 10/14 until 02/03
Tue 11:30-13:00 30.23 Room 2/1 from 10/15 until 02/04





1127303 Jean Monnet Circle Seminar: European Integration and Institutional Studies
Seminar (S) Fri 14:00-17:15 20.30 0.16 from 10/18 until 12/13
Mon 17:30-20:00 30.10 NTI Single on 10/21













Mon 14:00-15:30 10.81 HS 59 from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Room 150 from 10/15 until 01/21













Wed 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/16 until 02/05





Fri 08:30-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) from 10/18 until 02/07











Tue 14:00-15:30 30.23 Room 6/1 from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-11:15 30.23 Room 3/1 from 10/18 until 02/07





Tue 15:45-17:15 11.10 Kl. ETI from 10/15 until 02/04




Wed 11:30-13:00 30.10 IPQ Raum3.42 from 10/16 until 02/05
Wed 11:30-13:00 20.30 - 01.13 from 10/16 until 02/05









Thu 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Room 104 from 10/24 until 11/28




Fri 15:45-17:15 30.34 LTI from 10/18 until 02/07






















Mon 09:45-13:00 20.30 0.19 from 10/14 until 10/14
Mon 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/10
Tue 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/11
Wed 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/12
Thu 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/13
Fri 09:00-13:00 20.30 0.19 Single on 02/14





Mon 15:45-17:15 20.30 - 01.25 from 10/14 until 02/03






Tue 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A from 10/15 until 02/04
2309470 Optical Networks and Systems
Lecture (V) Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 from 10/15 until 02/04


























Tue 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) from 10/15 until 02/04





Mon 17:30-19:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/14 until 02/03





Tue 17:30-19:00 30.34 LTI from 10/15 until 02/04





Wed 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) from 10/16 until 02/05
17 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS
Course catalogue
Date: 2019.10.01 830




Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 from 10/15 until 02/04
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 from 10/17 until 02/06
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 from 10/18 until 02/07
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 10/18 until 02/07




Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool K Single on 10/09
Mon 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool A Single on 02/17
Mon 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool B Single on 02/17
Mon 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool C Single on 02/17
Mon 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 02/17
Mon 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool I Single on 02/17




Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool C Single on 02/18
Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool B Single on 02/18
Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool I Single on 02/18
Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool G Single on 02/18
Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool H Single on 02/18
Tue 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool A Single on 02/18
2710002 Einführung SCC
Stirner, Thomas
2710001 Begrüßung und Einteilung Kurse STK
Goll, Claudia





17.1.1.1 Allgemeinsprachliche Kurse für Anfänger (GER: A1 - A2)








































17 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Deutsch-Sprachkurse
Course catalogue
Date: 2019.10.01 832





17.1.1.2 Allgemeinsprachliche Kurse für Fortgeschrittene (GER: B1 - C1)





































17 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Deutsch-Sprachkurse
Course catalogue
Date: 2019.10.01 833












17 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 834






















Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/14 until 02/03
Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/15 until 02/04


































































































Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/15 until 02/04





















































































Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/14 until 02/03
Wed 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K from 10/16 until 02/05

































































18.1 Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)













Tue 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal from 10/15 until 02/04
















Fri 08:15-18:00 Room 2C-19, Bldg. 05.20 Single on 11/08
Fri 08:15-18:00 Room 2C-19, Bldg. 05.20 Single on 11/15






Tue 11:30-13:00 05.20 1C-01 every other week from 10/15 until 02/04
Fri 09:45-13:00 11.40 Cip-Pool 2 Room S149 from 10/18 until 02/07






Wed 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/16 until 02/05
2540451
Practice (Ü) Thu 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) every other week from 10/24 until 01/30












Fri 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal from 10/18 until 02/07








Thu 09:00-16:30 K1 Single on 11/07
Fri 08:00-13:00 K1 Single on 11/08
Thu 09:00-16:30 10.50, Room 604 Single on 11/21
Fri 08:00-13:00 K1 Single on 11/22
Fri 11:30-13:00 11.40 Room S151 CIP-Pool I Single on 11/29
Fri 11:30-13:00 11.40 Room S151 CIP-Pool I Single on 12/06






Wed 15:45-19:00 10.11 Hertz every other week from 10/16 until 02/05
18 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Anwendungen der Informatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 843
18.2 Institut für Anwendungen der Informatik
18.2.1 Vorlesungen





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz Single on 10/15
Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede from 10/21 until 02/03





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Mon 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C from 10/15 until 02/04
Tue 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Wed 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/16 until 02/05
Wed 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/16 until 02/05
Thu 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/17 until 02/06
Fri 09:45-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/18 until 02/07







Tue 11:30-13:00 30.22 Lehmann Room 022 from 10/15 until 02/04







Mon 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 10/14 until 02/03










Mon 17:30-19:00 50.35 HS a. F. from 10/14 until 02/03
Thu 17:30-19:00 50.35 HS a. F. from 10/17 until 02/06





































Mon 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/14 until 02/03
Tue 17:30-19:00 30.95 Audimax from 10/15 until 02/04






Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/14 until 02/03
18 INTER-DEPARTMENTAL INSTITUTIONS Institut für Anwendungen der Informatik
Course catalogue
Date: 2019.10.01 845
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-17:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 10/14 until 02/03
Mon 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/14 until 02/03
Tue 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Tue 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L from 10/15 until 02/04
Tue 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/15 until 02/04
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Wed 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/16 until 02/05
Wed 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/16 until 02/05
Thu 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/17 until 02/06
Thu 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F from 10/17 until 02/06
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/18 until 02/07
Fri 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07
Fri 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A from 10/18 until 02/07







19 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC)
Course catalogue
Date: 2019.10.01 846
19 Steinbuch Centre for Computing (SCC)
19.1 Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC













Wed 14:00-15:30 SR 217 (Bldg. 20.21) from 10/16 until 02/05





Mon 15:45-17:15 Room 314 (Bldg. 20.21) from 10/14 until 02/03














Others (sonst.) Mon 18:00-20:00 20.40 HS 37 Single on 10/21
Mon 18:00-20:00 20.40 HS 37 Single on 11/11
Mon 18:00-20:00 20.40 HS 37 Single on 12/16
Mon 18:00-20:00 20.40 HS 37 Single on 01/13
Mon 18:00-20:00 20.40 HS 37 Single on 01/27
20.2 Interne Veranstaltungen
20.2.1 AFK-Filmvorführungen
8999000 AFK - Filmvorführungen
Others (sonst.) Tue 19:30-23:59 10.11 Hertz from 10/15 until 02/04
Thu 19:30-23:59 10.11 Hertz from 10/17 until 02/06





Others (sonst.) Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 10/22
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 11/05
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 11/19
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 12/03
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 12/17
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 01/14
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 01/28
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 02/11
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 02/25
Tue 19:30-23:59 30.28 SR 3 Room 005 Single on 03/24
8018105 ***
Others (sonst.) Sun 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 10/20
Sun 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/20
Sat 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 11/02
Sat 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 11/02
Sun 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 11/03
Sun 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 11/03
Sat 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 12/07
Sat 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 12/07
Sun 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 12/08
Sun 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 12/08
Sat 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Single on 02/01
Sat 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 02/01
Sat 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 02/01
Sun 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Single on 02/02
Sun 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 02/02
Sun 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 02/02
Sat 12:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 02/29
Sat 12:00-19:00 30.21 Gerthsen Single on 02/29
Sun 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Single on 03/01
Sun 10:00-19:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 03/01
Sun 10:00-19:00 30.22 Gaede Single on 03/01
20.2.3 HoC
891510 HoC - Nutzung des Seminarraumes SR ZOM Geb. 30.96 wöchentlich montags in der Vorlesungszeit
Others (sonst.) Mon 08:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 from 10/14 until 02/03





Others (sonst.) Wed 11:00-13:00 11.10 EAS Room 107 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 - 01.15 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 30.22 Room 229.4 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 - 01.25 Single on 10/09
Wed 12:30-15:30 20.30 0.19 Single on 10/09
Wed 13:00-15:30 20.30 0.14 Single on 10/09
80091030 Verschiedene Events im Rahmen der Orientierungsphase Wirtschaftsinformatik
Others (sonst.) Tue 16:00-21:00 50.34 Innenhof Informatik Single on 10/08
Wed 17:00-20:00 50.34 Innenhof Informatik Single on 10/09
Fri 17:00-21:00 50.34 Innenhof Informatik Single on 10/11
80071000 Orientierungsphase Bauingenieurwesen 2018
Mon 09:30-12:30 10.21 Daimler Single on 10/07
80071026 O-Phasen Campusrallye
Others (sonst.) Mon 13:30-17:00 Nutzung Rasen und vor Room FE-16 Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 30.81 Rasen am Forum Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 30.81 Roter Platz (Forum) Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 vor dem Mathebau (Bldg. 20.30) Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 20.12 Rasen WiWi Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 Fläche vor dem Studierendenservice Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 10.21 Rasen Wilhelm-Nusselt-Weg Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 Freifläche zwischen zwischen Bldg. 20.40 und 30.29, Single on 10/07
Mon 13:30-17:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Single on 10/07
20.2.4.1 O-Phase bau-geo
80071016 ***
Others (sonst.) Mon 09:00-13:00 10.81 HS 93 Single on 10/07
80081018 O-Phasen Grillen WiSe 19/20 Fachschaft Geowissenschaften
Others (sonst.) Tue 19:00-22:00 30.81 Rasen am Forum Single on 10/08
20.2.4.2 O-Phase etec
80071015 Begrüßungsveranstaltung im Rahmen der O-Phase - Fachschaft Elektro- und Informationstechnik
Others (sonst.) Mon 12:00-16:00 10.21 Benz Single on 10/07
80101017 ***
Others (sonst.) Thu 15:00-17:00 11.10 EAS Room 107 Single on 10/10




80021012 O-Phase - Frühstück in der O-Phase Fachschaft mach/ciw
Others (sonst.) Wed 08:00-12:30 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Single on 10/02
Wed 08:00-12:30 10.23 Foyer (Nusselt) Single on 10/02
Wed 08:00-12:30 10.23 Nusselt Single on 10/02
8004107 O-Phase - Mädelstreff Fachschaft mach/ciw
Others (sonst.) Fri 08:00-12:00 10.23 Foyer (Nusselt) Single on 10/04
Fri 08:00-12:00 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Single on 10/04
Fri 08:00-12:00 10.23 Nusselt Single on 10/04
80091023 Begrüßung der Master-Erstsemester
Others (sonst.) Wed 07:00-11:00 10.23 Foyer (Nusselt) Single on 10/09
Wed 07:00-11:00 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Single on 10/09
Wed 16:00-17:00 10.23 Nusselt Single on 10/09
20.2.4.4 O-Phase math/inform
80081019 O-Phase - Fachbereichsinformation Fachschaft Mathematik/Informatik
Others (sonst.) Tue 14:00-15:30 11.10 EAS Room 107 Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 30.33 MTI Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 30.46 Neue Chem Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 30.10 NTI Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 10.21 Daimler Single on 10/08
80111015 Abschlussverantaltung O-Phase - Fachschaft Mathematik/Informatik
Others (sonst.) Fri 11:30-13:00 50.35 HS a. F. Single on 10/11
20.2.4.5 O-Phase phys
8008109 O-Phase der Fachschaft Physik
Others (sonst.)
Haberland, Hagen
Mon 09:00-14:00 30.22 Gaede Single on 10/07
Mon 11:00-14:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/07
Mon 11:45-14:45 30.22 Kl. HS A Single on 10/07
Mon 11:45-14:45 30.22 Kl. HS B Single on 10/07
Tue 10:00-13:00 30.22 Kl. HS B Single on 10/08
Tue 10:00-13:00 30.22 Kl. HS A Single on 10/08
Tue 10:00-13:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/08
Wed 08:00-16:00 30.22 Gaede Single on 10/09
Wed 10:00-13:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/09
Wed 11:45-14:45 30.22 Kl. HS B Single on 10/09
Wed 11:45-14:45 30.22 Kl. HS A Single on 10/09
Wed 19:00-22:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/09
Thu 10:00-13:00 30.22 Lehmann Room 022 Single on 10/10
Thu 10:00-13:00 30.22 Kl. HS B Single on 10/10
Thu 10:00-13:00 30.22 Kl. HS A Single on 10/10
Thu 10:00-13:00 30.22 Gaede Single on 10/10
Thu 15:00-17:00 30.22 Foyer (Gaede) Single on 10/10
Thu 15:00-17:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Single on 10/10
Fri 12:00-16:00 30.22 Foyer (Gaede) Single on 10/11
Fri 12:00-16:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Single on 10/11
Fri 16:00-19:00 Bldg. 30.22 Flachbau Physik Außenbereich Single on 10/11




80071012 Einführungsveranstaltung O-Phase Fachschaft WIWI
Others (sonst.) Tue 13:00-19:00 50.35 HS a. F. Single on 10/01
Fri 13:00-17:00 50.35 HS a. F. Single on 10/04
Mon 07:30-18:00 50.35 HS a. F. Single on 10/07
8009109 Vortrag im Rahmen der O-Phase Fachschaft WIWI
Others (sonst.) Wed 10:00-14:00 10.21 Daimler Single on 10/09
80071013 O-Phase Fachschaft WIWI
Mon 07:00-19:00 30.28 SR 4 Room 004 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 20.30 0.16 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 50.31 Room 106 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 50.41 Room -108 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 30.28 SR 3 Room 005 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 30.28 SR 2 Room 120 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 10.81 Room 219.1 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 50.41 Room -109 Single on 10/07
Mon 07:00-19:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/07
8008108 O-Phase Fachschaft WIWI
Tue 07:00-13:00 30.28 SR 3 Room 005 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.50 HS 101 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.28 SR 4 Room 004 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.81 Room 219.1 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.28 SR 1, Room 220 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.22 Room 229.4 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.50 Room 604 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.91 Room 228 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 50.31 Room 106 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.22 Room 229.3 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.91 Oberer HS Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 11.10 Kl. ETI Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 11.21 HS 006 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 50.31 HS 107 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.50 Room 701.3 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 30.28 SR 2 Room 120 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 50.31 Room 012 Single on 10/08
Tue 07:00-13:00 10.81 HS 59 Single on 10/08
80091010 O-Phase Fachschaft WIWI
Wed 07:00-09:45 50.31 HS 107 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.41 Room -109 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.81 HS 59 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.50 HS 102 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.41 Room -134 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.91 Room 228 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.50 HS 101 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 11.10 Kl. ETI Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.50 Room 604 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.41 Room -133 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.81 Room 219.1 Single on 10/09
20 ROOM BOOKING Interne Veranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 852
Wed 07:00-09:45 50.41 Room -108 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 11.21 HS 006 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.31 Room 012 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 30.22 Room 229.4 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.31 Room 106 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 30.22 Room 229.3 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.91 Oberer HS Single on 10/09
Wed 07:00-09:45 10.50 Room 701.3 Single on 10/09
8011104 O-Phase Fachschaft WIWI
Fri 07:00-13:00 50.41 Room -133 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 30.22 Room 229.3 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.50 Room 604 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.91 Oberer HS Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.41 Room -109 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.50 Room 701.3 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.31 HS 107 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.91 Room 228 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.50 HS 101 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.91 Mittl. HS Room 150 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.31 Room 012 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.41 Room -134 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 11.10 Kl. ETI Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 11.21 HS 006 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.81 HS 62 (R153) Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.31 Room 106 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 30.22 Room 229.4 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.50 HS 102 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 50.41 Room -108 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.81 Room 219.1 Single on 10/11
Fri 07:00-13:00 10.81 HS 59 Single on 10/11
80091014 ***
Others (sonst.) Wed 09:00-12:30 10.50 Gr. HS Single on 10/09





Others (sonst.) Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/10
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/11
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/12
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/13
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/14
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/15
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/16
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/17
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/18
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/19
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/20
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/21
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/22
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/23
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/24
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/25
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/26
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/27
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/28
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 02/29
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/01
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/02
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/03
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/04
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/05
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/06
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/07
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/08
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/09
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/10
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/11
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/12
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/13
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/14
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/15
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/16
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/17
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/18
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/19
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/20
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/21
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/22
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/23
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/24
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/25
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/26
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/27
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/28
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/29
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/30
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 03/31
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/01
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/02
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/03
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/04
Sun 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/05
Mon 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/06
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/07
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/08
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/09
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/11
Tue 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/14
Wed 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/15
20 ROOM BOOKING Interne Veranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 854
Thu 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/16
Fri 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/17
Sat 08:00-19:00 40.32 RPH Room 045 Single on 04/18
8910022 ***
Others (sonst.) Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/10
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/10
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/10
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/11
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/11
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/11
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/12
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/12
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/12
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/13
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/13
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/13
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/14
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/14
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/14
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/15
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/15
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/15
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/16
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/16
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/16
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/17
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/17
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/17
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/18
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/18
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/18
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/19
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/19
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/19
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/20
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/20
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/20
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/21
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/21
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/21
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/22
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/22
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/22
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/23
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/23
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/23
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/24
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/24
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/24
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/25
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/25
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/25
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/26
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/26
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/26
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/27
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/27
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/27
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/28
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/28
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/28
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 02/29
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 02/29
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 02/29
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/01
20 ROOM BOOKING Interne Veranstaltungen
Course catalogue
Date: 2019.10.01 855
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/01
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/01
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/02
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/02
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/02
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/03
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/03
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/03
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/04
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/04
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/04
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/05
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/05
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/05
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/06
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/06
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/06
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/07
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/07
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/07
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/08
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/08
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/08
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/09
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/09
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/09
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/10
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/10
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/10
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/11
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/11
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/11
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/12
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/12
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/12
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/13
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/13
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/13
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/14
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/14
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/14
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/15
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/15
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/15
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/16
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/16
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/16
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/17
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/17
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/17
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/18
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/18
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/18
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/19
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/19
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/19
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/20
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/20
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/20
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/21
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/21
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/21
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/22
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/22
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/22
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/23
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/23
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/23
20 ROOM BOOKING Interne Veranstaltungen
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Date: 2019.10.01 856
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/24
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/24
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/24
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/25
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/25
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/25
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/26
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/26
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/26
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/27
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/27
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/27
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/28
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/28
Sat 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/28
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/29
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/29
Sun 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/29
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/30
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/30
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/30
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 Single on 03/31
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 Single on 03/31
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 003 Single on 03/31
8910023 Sperrung w/Medientechnik - Neuer HS + Eiermann Geb. 20.40
Others (sonst.) Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/10
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/11
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/12
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/13
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/14
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/15
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/16
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/17
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/18
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/19
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/20
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/21
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/22
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/23
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/24
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/25
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/26
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/27
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/28
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 02/29
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/01
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/02
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/03
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/04
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/05
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/06
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/07
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/08
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/09
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/10
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/11
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/12
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/13
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/14
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/15
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/16
Tue 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/17
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/17
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/18
Wed 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/18
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/19
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Thu 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/19
Fri 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/20
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/20
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/21
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/22
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/23
Mon 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/23
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/24
Tue 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/24
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/25
Wed 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/25
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/26
Thu 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/26
Fri 08:00-18:00 20.40 Eiermann Single on 03/27
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/27
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/28
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/29
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/30
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 03/31
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/01
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/02
Fri 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/03
Sat 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/04
Sun 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/05
Mon 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/06
Tue 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/07
Wed 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/08
Thu 08:00-18:00 20.40 NH Single on 04/09
20.2.6 Tutorien
89051101 Tutorium zum Seminar OC-Grundpraktikum (5110, N. Foitzik)
Tutorial (Tu)
Foitzik, Norbert
Tue 08:00-09:30 30.28 SR 1, Room 220 from 10/15 until 02/04
20.2.7 Uni für Einsteiger




Wed 08:00-09:30 30.33 MTI Single on 11/20
Wed 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Single on 11/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Daimler Single on 11/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Benz Single on 11/20




Wed 13:10-13:50 30.46 Neue Chem Single on 11/20




8030101 Ringvorlesung „Einführung in die Psychoanalyse“
Lecture (V) Wed 17:30-20:00 10.50 Kl. HS every other week from 10/30 until 12/11
Wed 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Single on 01/15
Fri 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Single on 01/24
Fri 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Single on 02/07
8020112 Seminar 1: Resilienztraining - Weiterbildungsveranstaltungen der AWWK
Others (sonst.) Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/20
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 11/27
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/04
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/11
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 12/18
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/08
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/15
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/22
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 01/29
Wed 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Room 006 Single on 02/05
8015011 Seminar 2: Achtsamkeits-Workshop - Weiterbildungsveranstaltungen der AWWK
Others (sonst.) Wed 18:15-19:45 30.96 SR 1.OG Room 104 Single on 01/15





Tue 08:00-09:30 30.95 Audimax Single on 10/01
Tue 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Single on 10/01
Wed 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Single on 10/02
Wed 14:00-15:30 30.95 Audimax Single on 10/02
Fri 08:00-09:30 30.95 Audimax Single on 10/04
Fri 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Single on 10/04
Mon 08:00-09:30 10.50 Gr. HS Single on 10/07
Mon 08:00-09:30 10.23 Nusselt Single on 10/07
Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen Single on 10/07
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen Single on 10/08
Tue 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Single on 10/08
Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen Single on 10/09
Wed 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Single on 10/09
Thu 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Single on 10/10
Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen Single on 10/10
